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Woord van dank 
In het begin van dit boek over symbolen in het zelfverhaal, wil ik drie mensen 
expliciet noemen vanwege de invloed die zij hebben gehad op de totstandkoming 
ervan De eerste persoon, die een belangrijke invloed heeft gehad op mijn 
intellectuele ontwikkeling is de heer Kanters, leraar klassieke talen op het 
gymnasium in Deurne Hij heeft mij - met diepgang - analytisch leren denken, door 
mij steeds weer te vragen moeilijke filosofische en psychologische passages uit de 
klassieken te vertalen en te interpreteren Aan de basis van dit boek stond Ad 
Peperzak Als hoogleraar wijsgerige ethiek heeft hij mij geleerd echt na te denken, 
zonder vooroordelen te laten overheersen Hoewel antwoorden op vragen heel 
eenvoudig kunnen zijn, kan het antwoord op een echte vraag nooit worden gegeven 
door een ander na te praten Zelf een eigen antwoord geven kost een werkelijke 
inspanning In zekere zin kan ik zeggen dat Peperzak - als een goede leraar - mij 
daartoe gedwongen heeft, door voortdurend vragen te stellen en nooit tevreden te zijn 
met mijn antwoorden Bert Hermans heeft mij, als theoreticus, geïnspireerd en in 
staat gesteld theorie en praktijk met elkaar te verbinden de Waarderingstheorie heeft 
mijn filosofische basis operationeel gemaakt, de Zelfkonfrontatiemethode stelt mij in 
staat praktisch en systematisch met mensen te werken Als mens durft Hermans de 
voortdurende uitdaging aan te gaan met cliënten, die theorie en methode kunnen 
falisifieren 
Dwars door deze intellectuele ontwikkelingslijn loopt een levenslijn, die vooral 
geassocieerd is met mijn vrouw Roos Wij hebben de ontwikkeling van denken in 
psychologie en filosofie in de praktijk van alledag samen meegemaakt Daarbij staat 
de autonome ontwikkeling van elk in gezamenlijkheid centraal Onze kinderen 
Mieke, Maarten en Ins zijn daarvan het levende bewijs 
Ik noem nog de mensen, die ik expliciet wil bedanken voor hun bijdrage aan de 
totstandkoming van dit boek alle deelnemers aan de workshops en de zelfonderzoe-
ken, die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt en die toestemming gaven hun 
verhalen geanonimiseerd te gebruiken, als trainers bij de workshops Marije Merkus, 
Theo van Leeuwen, William Yang en Pamela Koevoets, voor de assistentie bij de 
zelfonderzoeken Roos Bos, Peter Donders, Carola Aerden, Stevie Yap, Robert op de 
Kamp en Trudy Wiendels, bestuur, staf en medewerkers van het Han Fortmann 
Centrum voor alle ondersteuning bij het onderzoek, met name Nol Hogema en 
Myriam Schretlen, Thom van Kolck, directeur Metacentrum Den Haag, voor de 
financiële ondersteuning bij de drukkosten, Marian van der Horst-Lem voor het 
beschikbaarstcllen van de foto op de voorplaat, Hans Bak voor de engelse vertaling 
van de samenvatting, en Wies Cloosterman voor de laatste bewerking van het 
manuscript 
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Inleiding 
The way that can be spoken of 
Is not the constant way; 
The name that can be named 
Is not the constant name. 
Lao Tzu, Tao Te Ching, eh.I 
In de hete zomer van 1986 had ik een bespreking met Ad Peperzak, hoogleraar ethiek 
aan de K.U. Nijmegen, en Frans Andriessen, pastoraal therapeut. Ons gesprek ging 
over de rol die symbolen spelen in het leven van mensen. Gedrieën waren wij het 
erover eens, dat op academisch niveau studenten vaak eenzijdig cognitief worden 
benaderd en dat ze daardoor te weinig contact krijgen met ervaringen, die ten 
grondslag liggen aan wetenschappelijke en filosofische inzichten. Zo beschrijft Plato 
in de Politela de allegorie van de grot. Als de fïlosoof-koning ontdekt, dat hij in een 
schijn-wereld leeft, onderneemt hij een moeizame expeditie om uit de grot te geraken. 
Eenmaal gekomen in de sfeer van de zon en het licht ziet hij de wereld zoals die in 
werkelijkheid is. Edoch, hij moet opnieuw afdalen in de duisternis van de grot, 
hoewel dit hem ten zeerste tegenstaat, ditmaal om zijn mede-gevangenen op de 
hoogte te stellen van zijn ontdekking. 
Die avond besloten Peperzak, Andriessen en ik gezamenlijk zo'n expeditie te 
ondernemen. Wij namen ons voor een workshop rondom de symboliek van de grot te 
organiseren, waarbij de deelnemers onder onze leiding zouden afdalen om op 
ervarings-gerichte wijze te gaan onderzoeken, wat het symbool van de grot in hen 
oproept aan ervaringen en inzichten. Andriessen en ik droegen zorg voor het 
groepsdynamische gedeelte, Peperzak nam de taak op zich ervaringen van deelnemers 
met gegevens uit de filosofische, theologische en mystieke traditie te verbinden. Ik 
heb ter voorbereiding een literatuurstudie verricht naar de grot (Van Loon, 1986). In 
de drie indrukwekkende dagen van deze workshop is de basis voor dit onderzoek 
gelegd. Wij waren er getuige van hoe het symbool van de grot voor de deelnemers 
onverwachte, soms schokkende ervaringen en nieuwe inzichten voortbracht. De 
ervaring van de afdaling in de grot, zoals Plato die beschrijft, was voor velen beter 
invoelbaar én begrijpbaar geworden. 
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In de periode daarna bleek uit de gesprekken met deelnemers aan de workshop, dat de 
veelheid aan ervaringen en inzichten niet zomaar een plaats had gekregen in hun 
leven De rijkdom aan ervaring kon (nog) niet gesitueerd worden in de context van 
hun leven van alledag Voor mij aanleiding om de workshops, die nog zouden 
volgen, begeleid te doen gaan van een individueel gerichte vorm van onderzoek Zo 
zijn we gekomen tot de onderzoeksopzet, die in dit boek is uitgewerkt 
De belangrijkste gedachte, waarop dit onderzoek steunt, is dat symbolen, zoals wij 
die kennen in de traditie, en die wij in deze studie aanduiden als 'grote symbolen', een 
inherente kracht hebben Te denken valt aan de grot, de boom, het water, de zon, 
etcetera Een tweede belangrijke gedachte in dit onderzoek is, dat de betekenis van de 
grote symbolen is ondergesneeuwd en niet vanzelfsprekend meer wordt ervaren 
Revitalisering van symbolen uit de cultuur was een van de doelen van ons onderzoek 
Een derde cruciale gedachte, is het uitgangspunt dat symbolen pas een betekenis 
hebben in het dagelijks leven, als die door de mens zelf gevonden is Hierbij sluit ik 
dus niet aan bij een opvatting, die ervan uitgaat dat (variaties op) symbolen een vaste 
betekenis hebben (bijvoorbeeld bij Koch, 1949, en meer recent bij Alberda-Hankes 
Dnelsma, 1987) Het is mijn opzet, in de lijn van de theorie over symboliek, te laten 
zien dat symbolen geïnterpreteerd worden binnen de context van het individuele (en 
collectieve) zelfverhaal Dan wordt hun inherente kracht zichtbaar en komen de 
kenmerken van symbolen tot uiting in het proces van verandering van betekenis en 
interpretatie 
Doel van deze studie is een bijdrage te leveren aan het ontwerpen van een weten-
schappelijk verantwoorde methode om symbolen te kunnen interpreteren, waarbij 
recht wordt gedaan aan een wezenlijke eigenschap van het symbool meerduidigheid 
In het onderzoek heb ik mij daarbij beperkt tot het individuele zelfverhaal 
Het onderzoeksinstrument, dat ik gebruikt heb bij het onderzoek, is de 
Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van Hermans (1981, 1985) en Hermans en Hermans-
Jansen (1995) Dit instrument wordt bij voorkeur gebruikt bij procesonderzoek, en 
niet om causale verklaringen voor veranderingen te geven De achterliggende 
waarderingstheorie is gesitueerd binnen het contextuele paradigma van 
wetenschappelijk onderzoek, waardoor een verbinding met symbool-onderzoek 
gemaakt kan worden 
Het gaat hierbij om een onderzoek, waarbij symbolen met elkaar worden vergeleken 
Een groot symbool, dat traditioneel een centrale plaats heeft (boom, water), en een 
klein symbool (paraplu, melk), dat geen centrale plaats heeft in de traditie, worden in 
contact gebracht met het individuele zelfverhaal Deze aanbieding geschiedde op twee 
manieren tijdens een zelfonderzoek en tijdens een workshop Vervolgens werden in 
een periode van ongeveer negen maanden twee vervolg-onderzoeken gedaan Deze 
procedure is herhaald voor twee groepen de groep waarin de boom werd vergeleken 
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met de paraplu en de groep waarin water werd vergeleken met melk Het is dus geen 
groeps-, maar een symbool-vergelijkende studie 
In de lijn van het doel van dit onderzoek heb ik een systematische interpretatie-
methode ontworpen, waarbij de interpretatie uiteindelijk bij de client ligt Binnen het 
conceptuele kader van theorie (symbooltheone en waarderingstheorie) en methode 
(ZKM) wordt een vloeiende overgang gemaakt van diagnose naar proces Onderwerp 
(symboliek) en methode (ZKM) bieden mijns inziens voldoende nieuwe 
aanknopingspunten voor verder wetenschappelijk onderzoek en voor interessante 
toepassingen in de (therapeutische) praktijk 
In de looptijd van dit onderzoek (start 1986) heb ik als onderzoeker een proces 
doorgemaakt, dat zich kenmerkt door de overgang van het werken met afzonderlijke 
personen naar het werken met personen binnen groepen in bedrijven en organisaties 
Binnen dat werkveld zijn grote veranderingen gaande, waarbij een symbool, verwoord 
in de 'mission statement', een plaats krijgt in de 'corporate identity' Bijvoorbeeld het 
vernieuwde logo van de RABO-bank verbeeldt een menselijke figuur op een 
zonnewijzer Met name de persoonlijke verbinding met het zelfverhaal van de klant 
moet door het symbool mogelijk gemaakt worden 
In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van symbolen besproken 
in relatie tot een interpretatiemodel voor symbolen in het zelfverhaal Dit model is de 
rode draad door het hele onderzoek heen In hoofdstuk twee worden ervaringen en 
inzichten beschreven, opgedaan in workshops rondom symbolen Ik illustreer dit aan 
de hand van twee casussen In hoofdstuk dne wordt de waarderingstheorie en de 
zelfkonfrontatiemethode uiteengezet In hoofdstuk vier worden de resultaten van het 
onderzoek op groepsniveau besproken (nomothesis) en op individueel niveau 
(ïdiografie) De conclusies zijn uitgangspunt voor hoofdstuk vijf, waarin we 
terugkijken op het onderzoek en lijnen naar de toekomst trekken 
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1 Een cyclisch model voor de interpretatie van 
symbolen in het zelfverhaal 
1.1 Wat betekenen symbolen in het zelfverhaal? 
Ons onderzoek richt zich erop te komen tot een wetenschappelijke interpretatie-
methode voor symbolen binnen het verhaal, dat de persoon over zichzelf vertelt, 
voortaan aangeduid als zelfverhaal. De vraag kan - in een voorbeeld - alsvolgt worden 
gesteld: welke betekenis heeft de symboliek van de boom - die in alle religies en 
culturen een plaats heeft (Eliade, 1959, 1987; Messing, 1976) - , voor dit concrete 
individu, dat 'de boom' als symbool een bepaalde plaats heeft gegeven in zijn/haar 
zelfverhaal? Hoe kan deze betekenis zinvol worden geïnterpreteerd binnen de context 
van het persoonlijke (en culturele) levensverhaal? (Bruner, 1986; Sarbin, 1986). 
Symbolen zijn van groot belang voor de menselijke ervaring, met name de religieuze 
ervaring. "Symbolism is the very life's breath of religion. (...) It is through symbols 
that religions survive in our midst and through symbols that we gain access to the 
religious life of past or alien cultures" (Heisig, 1988). Symbolen verwijzen door 
middel van een concreet en zichtbaar gegeven - een persoon, een zaak - naar iets, dat 
abstract en onzichtbaar is. Dit concrete gegeven ontlokt gedachten, gevoelens en 
gedragingen, die zijn geassocieerd met hetgeen waarnaar verwezen wordt. Zo kan een 
mens, die 's nachts naar de maan kijkt vervuld raken van betekenissen en gevoelens, 
die 'gesymboliseerd' zijn in de maan: verte, vrouwelijkheid, vruchtbaarheid, initiatie, 
noodlot, etcetera (Eliade, 1976). 
1.1.1 Symbolen als voorwerp van onderzoek 
Belangstelling voor symboliek en het werken met symbolen is inherent aan 
filosofie, psychologie, theologie, literatuur en kunst (Eliade, 1987, 14). Het 
symbool is voortdurend voorwerp van onderzoek op het gebied van filosofie 
(Cassirer, 1955; Langer, 1967; Peperzak, 1964; Ricoeur, 1959), psychologie 
(Fortmann, 1974; Freud, 1942; Van der Hart, 1981; Jung, 1952a,b; Kreitler, 1965; 
Van der Lans, 1987; Lorenzer, 1972; May, 1960; Neumann, 1983; Royce, 1965; 
Vergote, 1989; Weima, 1981), theologie (Biehl, 1989; Biezais, 1979; Eliade, 1963, 
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1987; Fawcett, 1970; Scharfenberg, 1980; Tillich, 1960; Zuidgeest, 1986) en 
literatuurwetenschappen (Ricoeur, 1977). 
Naast de vraag 'Waarom kan de mens niet volstaan met (talige) argumenten, 
proposities, en dergelijke?' is er het probleem van de interpretatie van de symbolen. 
Welke betekenis heeft een bepaald symbool voor een individu, dat hier op een 
bepaald moment in zijn/haar levensverhaal mee in aanraking komt? Hoe haalt iemand 
betekenis uit een bepaald symbool, waardoor zijn denken over zichzelf en de wereld 
in beweging gezet wordt? 
In het kader van dit onderzoek is het niet de bedoeling een uitputtend 
literatuuronderzoek te presenteren op al bovengenoemde gebieden. Kreitler (1965) 
heeft, voorafgaand aan haar poging het proces van symbolisering en het begrijpen 
van symbolen psychologisch te beschrijven, een overzicht gegeven van de 
symboolliteratuur op de verschillende domeinen. Masters en Houston (1966) en 
Weima (1981) onderzochten de invloed van symbolen bij religieuze ervaringen; May 
(1960), Uleyn (1978), Scharfenberg en Kämpfer (1980), Van der Hart (1981), 
Lukken (1984), Zuidgeest (1986), Van der Lans (1987), Van der Lans en Bodisco 
Massink (1987), en Biehl (1989) hebben vanuit hun praktisch werken met symbolen 
in therapeutische, didactische of pastorale praktijk verslag gedaan van hun 
bevindingen. 
1.1.2 Naar een systematische interpretatie van symbolen binnen het zelfverhaal 
Dit onderzoek voegt aan de wetenschappelijke onderzoeken naar de betekenis en 
interpretatie van symboliek vooral een nieuwe methode toe. Op basis van een 
psychologische theorie (de waarderingstheorie) en methode (de zelfkonfrontatie-
methode) wordt getracht te komen tot een interpretatiemethode. Deze theorie is 
gebaseerd op het uitgangspunt dat alles wat mensen belangrijk vinden (in denken, 
spreken, handelen) deel uitmaakt van hun persoonlijke levensverhaal en als zodanig 
patronen van gevoelens oproept (Hermans, 1981,1). Ons onderzoek beperkt zich tot 
het analyseren van het individuele zelfverhaal, dat zijn plaats krijgt tegen de 
achtergrond van het cultuurverhaal (Bruner, 1990). 
1.1.3 Bouwstenen van het interpretatiemodel 
Paragraaf 2 begint met een voorbeeld van iemand voor wie het symbool van het 
water belangrijk is. Na de contouren te hebben geschetst van een model om de 
persoonlijke betekenis van symbolen systematisch te kunnen interpreteren, gaan we 
in op de vraag wat een symbool is (paragraaf 3). Daarbij wordt aandacht besteed aan 
een vijftal kenmerken van het symbool. We bekijken het symbool nader door het te 
onderscheiden van teken (1.4.1), allegorie (1.4.2), metafoor (1.4.3), mythe (1.4.4) en 
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ritueel (1.4.5); tot slot besteden we aandacht aan de wijze waarop symbool en 
lichaam met elkaar verbonden zijn (1.4.6). In de overige paragrafen worden het 
interpretatiemodel en de kenmerken van het symbool in elkaar geschoven. Het 
zelfverhaal wordt besproken als de context waarbinnen symbolen gesitueerd en 
geïnterpreteerd worden. Vervolgens komen we in paragraaf 1.6 bij het probleem van 
de interpretatie. In de laatste paragraaf geven we aan hoe symbolen nieuwe, meer 
expliciete betekenissen kunnen genereren binnen het zelfverhaal op basis van de aan 
het symbool toegeschreven kenmerken. 
1.2 Een cyclisch model voor de interpretatie van symbolen 
In dit hoofdstuk staat het model centraal, dat is afgebeeld in figuur 1.1. Aan de hand 
hiervan kan men de persoonlijke betekenis van symboliek systematisch interpreteren. 
We passen het allereerst toe op een voorbeeld. 
Figuur 1.1 Cyclus bij het interpreteren van symbolen 
symbool 
nieuwe betekenis zelfverhaal 
interpretatie 
3 
Een man van midden dertig is predikant in een baptisten-gemeente'. Het symbool (1) 
water spreekt hem sterk aan. De precieze betekenis van de symboliek voor hem 
persoonlijk ontgaat hem, hoeveel hij er ook over gelezen en gedacht heeft. Het 
' Deze casus wordt behandeld in hoofdstuk 4. 
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symbool water roept bij hem de associatieve uitspraak op: "Water is iets waar ik in 
wil." Als zodanig is het een van de vele uitspraken, waarmee hij zijn zelfverhaal (2) 
vertelt. Deze uitspraak vraagt om een interpretatie (3) - ook van de man zelf - binnen 
de context van zijn eigen zelfverhaal. Aangenomen dat hetgeen mensen belangrijk 
vinden gevoelens bij hen oproept, zoeken we - samen met de man - bij de 
interpretatie naar delen van zijn zelfverhaal, die qua gevoelens gelijken op het 
symbool. Voor de predikant in ons voorbeeld was dit zijn persoonlijk ideaal en 
verlangen om onbevangen contacten met andere mensen aan te kunnen gaan. Aan de 
andere kant had de man geen hoge verwachtingen van zijn leven. Het symbool water 
krijgt expliciete (nieuwe) betekenis (4) voor hem doordat hij inziet, hoe het contrast 
tussen zijn verlangen (naar onbevangen contact) én zijn gebrek (aan levens-
verwachting) hem in een klempositie heeft gebracht in zijn huidige leven: hij wil 
erin, water draagt hem en stroomt verder. De betekenis van het symbool water is 
uitgebreid, omdat verschillende aspecten zijn opgenomen, zoals 'dragen' en 'stromen'. 
Voor deze man was dat belangrijk, omdat 'gedragen worden' vertrouwen impliceert, 
en 'stromen' een voortdurende verandering. Dit waren juist de aspecten waarvoor de 
man bang was. Door het symbool associatief op te nemen en persoonlijk en 
specifiek te interpreteren binnen de context van zijn eigen zelfverhaal kreeg het een 
nieuwe en meer expliciete betekenis. 
Om de betekenis van symbolen verantwoord te kunnen interpreteren binnen het 
zelfverhaal wordt gebruik gemaakt van een model, waarin de vier genoemde begrippen 
centraal staan. Dit zijn achtereenvolgens: symbool, verhaal, interpretatie en nieuwe 
betekenis. In figuur 1.1 worden deze vier begrippen geordend ten opzichte van elkaar 
in een cyclus, omdat we ervan uitgaan dat het symbool - na een nieuwe, meer 
persoonlijke en expliciete betekenis gekregen te hebben - niet uit het zelfverhaal 
verdwijnt, maar op basis van zijn kenmerken (zie 1.3) nieuwe betekenis genereert, die 
weer op dezelfde procesmatige wijze geïnterpreteerd kan en moet worden. 
Samengevat: 
• het symbool roept associaties op bij een individu; 
• de persoon haalt het symbool zelf binnen in zijn/haar zelfverhaal door het een 
plaats te geven; 
• op basis van de gevoelens, die het symbool vergezellen, zoekt hij/zij naar een 
nterpretatie; 
• uit dit zoeken resulteert nieuwe, meer expliciete, betekenis van het symbool. 
Het nieuwe van deze interpretatiemethode is weergegeven in de zin "op basis van de 
gevoelens, die het symbool vergezellen". Doordat de logische afstand tussen ver 
uiteenliggende betekenisvelden (in ons voorbeeld, tussen water, persoonlijke 
contacten en levensverwachting) wegvalt door een waargenomen affectieve gelijkenis, 
ontstaat er een semantische schok, waarin de betekenis van het symbool oplicht 
(Ricoeur, 1978). Doel van ons onderzoek is te laten zien hoe in het vinden van deze 
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nieuwe betekenis het symbool haar progressieve functie, zoals aangegeven door May 
(I960), uitoefent. 
Bij ons onderzoek zijn wij uitgegaan van de volgende aannames: 
• dat mensen ervaringen opdoen; 
• dat wat mensen belangrijk vinden gevoelens oproept; 
• dat menselijke ervaring bestaat uit verschillende componenten: gedrag, cognitie 
en affect; 
• dat mensen hun ervaringen onderling kunnen uitwisselen en vergelijken door 
middel van symbolische interacties (taal); 
• dat het proces, dat de mens gedurende zijn leven doorloopt, kan beschreven 
worden als een wederzijdse beïnvloeding van ervaren en symboliseren. 
Hermans geeft aan dat "het proces van symboliseren altijd meer is dan een loutere 
weergave van ervaringen: ervaringen worden op hun beurt door symboliseringen 
beïnvloed. Door te symboliseren kunnen disparate ervaringen samen worden gebracht, 
zodat nieuwe ervaringen kunnen ontstaan" (Hermans, 1981,1). Aan alle stadia in het 
cyclische model van figuur 1.1 ligt de wederkerige implicatie van ervaring en 
symbolisering ten grondslag. Hermans omschrijft het begrip 'symbool' als "een 
teken, beeld of voorstelling waarmee een ervaring op geconcentreerde wijze wordt 
weergegeven" (Hermans, 1981,1). 
In de volgende paragraaf kijken we meer in detail naar het symbool. 
1.3 Kenmerken van het symbool 
Na het interpretatiemodel te hebben uiteengezet, gaan we in deze paragraaf nader 
bekijken welke de belangrijkste kenmerken zijn van het symbool. Eerst kijken we 
naar de betekenis van het woord 'symbool'. Daarna bakenen we symbolische kennis 
af tot wat Langer (1967) presentatieve symboliek noemt. We geven een opsomming 
van een vijftal relevante kenmerken van het symbool in deze zin, waarna symbool 
onderscheiden wordt van teken en allegorie, metafoor, mythe. Tot slot integreren we 
de hier opgedane kennis in het interpretatiemodel. 
1.3.1 Het woord symbool 
Er zijn uiteenlopende betekenissen gehecht aan wat we onder symbool moeten 
verstaan (Lurker, 1968; Biezais, 1979). Het Griekse woord 'symballein' betekent 
"samenwerpen, samenvallen, samenpassen of verenigen". Het overeenkomstige 
zelfstandig naamwoord 'symbolon' betekent "het samengevoegde". Symbool betekent 
dan 'iets samenvoegen, dat bij elkaar hoort, maar voorheen gescheiden was' (Heisig, 
1988). Zoals twee vrienden in het oude Griekenland bij het afscheid hun namen in 
een potscherf krasten en die in twee stukken braken. Ieder van de twee nam één helft 
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mee in de veronderstelling dat hij de ander voor lange tijd niet zou zien. Beide helften 
verwijzen naar de vriendschap, die vroeger bestond en in de toekomst ook nog zal 
bestaan De gebroken scherf - of schaal of ring, of elk ander voorwerp - is niet zelf de 
vriendschap, maar het is iets zintuiglijk waarneembaars, dat de vriendschap met de 
afwezige symboliseert Telkens als de vrienden elkaar na lange tijd weer ontmoetten, 
werden de twee helften aan elkaar gepast ten teken van de vereniging van het 
gescheidene (Biehl, 1989). 
1 3 2 Alle kennis is symbolisch 
Menselijke kennis, inclusief wetenschappelijke kennis, is symbolisch van aard taal, 
kunst, religie, wetenschap zijn varianten van symbolische vormen (Cassirer, 1955) 
Zintuiglijke gewaarwordingen passeren de menselijke hersenen en ondergaan daarbij 
een verandering de zintuiglijke indrukken, die de cortex bereiken, worden 
getransformeerd in symbolen wetenschap, muziek, dromen, mythen, dans, fantasie 
(Royce, 1965, Langer, 1967) Symboliseren is een typisch menselijke activiteit, het 
is de menselijke respons op stimuli en als zodanig een actief constructieproces, géén 
louter passief registreren Kernbegrip m dat constructieproces is symboliseren 
(Langer, 1967, Hermans, Kempen en Van Loon, 1992) De wereld van de mens 
wordt voornamelijk gemaakt door zijn symboliseringen, dat wil zeggen, zijn eigen 
ordeningen en bewerkingen van de zintuiglijke indrukken (Johnson, 1987) Door 
middel van symboliseringen (in de ruimste zin van woorden tot beelden en gebaren) 
voegen mensen ervaringen van anderen aan hun eigen ervaringen toe Door het 
vermogen tot symboliseren kan de mens spreken over zijn ervaringen, tegelijkertijd 
wordt ín dit proces van symboliseren de ervaring geconstrueerd 
De mens moet zichzelf én de omgeving afbeelden in een denkbeeldige ruimte om 
'alsof-handehngen' te kunnen verrichten directe naar buiten gerichte actie zou anders 
te gevaarlijk zijn, gezien de instinctuele onderontwikkeling van de mens (Kempen, 
1993) Langer maakt in dit verband onderscheid tussen twee vormen van afbeelding 
discursieve symboliek en presentatieve symboliek (Langer, 1967) Als we bekijken 
hoe beide vormen van symboliek voorkomen, valt op dat de westerse wetenschap en 
techniek de vorm van de logisch-consistente taal het meest gebruiken, religie en 
kunst gebruiken ritueel gedrag, muziek en afbeeldingen Terwijl het verstand centraal 
staat in de wetenschap en techniek, worden kunst en religie vooral beheerst door 
gevoel Langer pleit er expliciet voor dat kennis niet beperkt blijft tot discursieve 
symboliek "There is something in our mental life besides 'reason' (discursive 
thinking), that is 'feeling', that itself must somehow participate in knowledge and 
understanding" (Langer, 1967). 
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1.3.3 Discursieve en presentatieve symboliek 
Bij discursieve symboliek is de afbeelding van de wereld begrippelijk. Daarbij 
ontlenen woorden in de taal hun betekenis aan het concreet waarneembare, waarnaar 
verwezen wordt. Met presentatieve symboliek duidt Langer een vorm van symboliek 
aan, waarbij iemand vrij is een meer omvattende betekenis te lezen in een bepaald, 
concreet aanwezig object, zoals in religie, ritueel, beeldende kunst en muziek 
(Langer, 1967). Een en hetzelfde kunstwerk roept verschillende individuele reacties 
op. In principe zijn deze associaties gelijkwaardig. Een wezenlijk kenmerk van deze 
vorm van symboliek is dat een symbool meerdere betekenissen heeft en op 
verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd (poly-interpretabiliteit). Beide 
vormen van symboliek staan altijd in een context: een verhaal, een wetenschappelijk 
betoog, een allegorie, een mythe, etcetera. Langer benadrukt dat beide gelijkwaardige 
vormen van kennis zijn (Langer, 1967). 
Samengevat: de mens beeldt zichzelf en de omgeving af 
• presentatief door lijfelijke procedures (in riten, dansen en gebaren, etcetera) en 
door beelden (bijvoorbeeld in kunst en religie) 
• discursief door begrippen (bijvoorbeeld in wetenschap en techniek). 
Watzlawick (1978) maakt hetzelfde onderscheid door op twee wijzen over de 
werkelijkheid te spreken: logisch-methodisch als de typisch wetenschappelijke wijze 
van spreken; intuïtief-holistisch als de religieuze en artistieke wijze van spreken en 
denken. Beiden zijn vormen waarin de werkelijkheid wordt afgebeeld, het is niet de 
werkelijkheid zelf. Terwijl de wetenschap probeert zoveel mogelijk eenduidigheid na 
te streven, wordt in de kunst en religie juist gewerkt met het feit dat één symbool 
meerdere betekenissen heeft. 
De grenzen tussen deze vormen van symbolisering zijn vloeiend. Wij houden ons in 
het kader van dit onderzoek vooral bezig met presentatieve symboliek. In het vervolg 
gebruiken wij symbool in deze zin. 
1.3.4 Kenmerken van het symbool 
De moeilijkheid om te komen tot een eenduidige omschrijving van symbool is 
gelegen in het feit dat in principe alles tot een symbool kan worden. In het algemeen 
kan gezegd worden, dat een symbool verwijst naar iets dat niet direct waarneembaar is 
én een appèl doet op het interpreterende subject. We beperken ons in dit onderzoek tot 
een omschrijving van het symbool als: 
een zintuiglijk waarneembaar object, 
• dat verwijst naar iets anders, dat niet direct wordt waargenomen; 
• dat meerdere betekenissen heeft; 
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• dat een inherente kracht heeft; 
• dat verwijst naar verleden en toekomst; 
• dat functioneert in een gemeenschap van mensen. 
Op elk van de genoemde punten gaan we nader in. 
1.3.4.1 Het symbool verwijst naar iets dat niet direct waarneembaar is 
Symbolen verwijzen naar een andere realiteit, die zowel innerlijk als uiterlijk kan 
zijn (Biehl, 1988; Vergote, 1989). Iets dat in zich zelf onzichtbaar is en de directe 
waarneming overstijgt, wordt zichtbaar in het symbool (Tillich, 1960). Het symbool 
bevat dus een waarneembaar element (in ons voorbeeld: de helft van de potscherf) en 
een niet (direct) waarneembaar element, het gesymboliseerde (de vriendschap). 
Geïllustreerd aan het symbool van de boom: dit roept associaties op als "vitaliteit", 
"de uitdaging om erin te klimmen", "verworteld zijn", etcetera. Het object dat wij 
aantreffen in de zintuiglijke realiteit - bij het kijken naar de zonsondergang ervaar ik 
mijn leven als een ondergaande zon - vormt de aanleiding om op een andere, nieuwe 
manier naar mijn leven te kijken, daar andere vragen over te stellen en me ook anders 
te gaan gedragen. In het waargenomene ("de zon") zie ik onbekende dimensies en 
aspecten ("roodheid", "ondergaan", "pracht", etcetera), die vervolgens - in een proces 
van omvorming - gebruikt worden om ervaringen uit mijn leven mee te beschrijven 
in beelden, die zijn ontleend aan het symbool. 
Het symbool verwijst niet alleen naar de werkelijkheid buiten ons, maar kan ook 
naar een innerlijke werkelijkheid verwijzen (Tillich, 1960). Als het gaat om 
religieuze symbolen, gaat het volgens Tillich niet alleen om een herinneringsteken, 
maar om een "werkelijke presentie". Hetgeen waarnaar verwezen wordt is belichaamd 
in het symbool, bijvoorbeeld het lichaam van Christus in de hostie bij de communie 
in de katholieke eredienst. Een religieus symbool verwijst naar een religieuze 
werkelijkheid. Het onderscheidt zich doordat het een afbeelding is van hetgeen zich 
onvoorwaardelijk boven de conceptuele sfeer bevindt: het verwijst naar een hogere 
realiteit, die geïmpliceerd is in de religieuze act, in datgene wat ons 'eigenlijk' 
bezighoudt. 
1.3.4.2 Het symbool heeft meerdere betekenissen 
Het symbool is wezenlijk poly-interpretabel, dat wil zeggen, het heeft meerdere, 
mogelijk zelfs tegengestelde betekenissen. Waaijman (1992) drukt de dynamische 
spanning, die in een symbool aanwezig is, in navolging van Turner (1975, 1967) 
alsvolgt uit: "Symbolen - naar hun uitwendige vorm 'dynamische systemen van 
betekenisdragers', die een veelheid van betekenislagen in zich verenigen en in hun 
omvormende voltrekking de fundamentele structuren én de genererende bronnen van 
het spiritueel omvormingsproces blootleggen - worden gekenmerkt door een 
tweepolig betekenisveld. De ene pool bundelt betekenissen uit de waardesfeer (morele 
en sociale orde, principen van sociale organisatie, normen, recht enz.), de andere 
pool, sterk gebonden aan de uitwendige vorm van het symbool, verzamelt de sfeer 
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van gevoelens en verlangens" (Waaijman, 1992). Jung beschouwt als het meest 
kenmerkend voor symbolen dat het paren van tegenstellingen in zich kan verenigen, 
bijvoorbeeld de tegenstelling bewust - onbewust, intellect - emotie, uiterlijk -
innerlijk (Jung, 1952a). Het symbool verenigt, het is een geheel dat qua orde boven 
het bewustzijn van de mens staat en zo het fragmentarische menselijke bewustzijn in 
alle richtingen vervolledigt. Het brengt tegenstellingen in de mens bij elkaar, 
waardoor het mogelijke eenzijdigheden in de ontwikkeling van een mens 
compenseert. Als voorbeeld hiervan kan de symbolische betekenis van water 
fungeren, die Eliade in zijn boek 'Images et Symboles' alsvolgt samenvat: 'De 
wateren symboliseren het universele totaal van alle mogelijkheden; water is 'fons et 
origo', het reservoir van alles, dat zou kunnen bestaan; water gaat vooraf aan elke 
vorm, en draagt al het geschapene' (Eliade, 1952). Dit beeld is exemplarisch voor al 
het geschapene, het eiland dat zich onverwacht uit de golven verheft. Anderzijds 
wordt de regressie naar het ongevormde gesymboliseerd door de overstroming: de 
herintegratie in het ononderscheiden bestaan vóór het leven. Zo verenigt het water-
symbool in zich de tegenstelling van zowel dood als (weder-)geboorte. 
Eén symbool kan dus vele betekenissen hebben. Een grote verscheidenheid aan 
betekenissen komt samen in één symbool. Licht en duisternis, geassocieerd met de 
maan, symboliseren bijvoorbeeld: dag en nacht, dood en opstanding, schepping en 
opstanding van de kosmos, potentie en act, etc. Deze concentratie geeft het symbool 
het vermogen de persoonlijke en sociale wereld van een individu te organiseren. 
Bovendien kan het symbool de psychische functies van het bewustzijn en het 
onbewuste onderling verbinden. Zo ziet Fortmann in het symbool een overwinning 
van de gespletenheid van de mens, doordat het verschillende niveau's van de 
werkelijkheid met een verwante structuur verbindt (Fortmann, 1974). Vanuit het ene 
niveau, bijvoorbeeld het psychische dat wordt uitgedrukt in het mythische verhaal, 
wordt invloed uitgeoefend op het andere niveau, bijvoorbeeld het lichamelijke. 
Hierop doelt ook Jung als hij spreekt over de heel-makende en heilzame functie van 
het symbool. 
1.3.4.3 Het symbool heeft inherente kracht 
Tillich geeft aan dat symbolen een inherente kracht hebben (1960). Een symbool kan 
niet op commando geconstrueerd worden, kan ook niet zomaar uitgewisseld worden 
tegen een willekeurig ander symbool (bijvoorbeeld boom tegen water). Het religieuze 
symbool onthult dimensies van de realiteit, die anders aan onze kennis zouden 
ontsnappen (Heisig, 1988). Eliade laat zien dat deze diepere dimensies niet alleen 
worden ontsloten doordat de interpretator nadenkt over de mogelijke betekenissen van 
het symbool. In termen van Waaijman kan dit worden aangeduid als het samenkomen 
van twee betekenisvelden - de waardesfeer en de subjeclsfeer - in één dynamisch 
systeem van betekenis - het symbool " (Waaijman, 1992, 19). Deze eenheid verleent 
het symbool zijn omvormend vermogen. 
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Het symbool zelf heeft een inherente kracht, een interne logica, die zich aan de 
persoon openbaart (Eliade, 1976) Van welke aard deze inherente kracht is, hangt 
primair af van hetgeen in het symbool aanwezig is Otto (1958) noemt dit het 
heilige, een niveau van realiteit dat verschilt van de gewone realiteit en dat een kracht 
bezit die ons begrijpen en onze controle te boven gaat Zo wordt in de symboliek van 
de kosmische boom, die in vele religies voorkomt, het heelal voorgesteld als een 
universum, dat uit veel verschillende niveau's is opgebouwd De verschillende 
niveau's van realiteit worden van elkaar gescheiden en op hun plaats gehouden door 
een 'wereldboom', die precies door het midden van de kosmos loopt (aangeduid als 
'axis mundi', 'de as van de wereld') In een versie van de Scandinavische mythologie 
wordt de kosmos verbonden door een heilige es, de boom Yggdrasill, waarvan de 
wortels reiken tot in de laagste regionen van de onderwereld, de hel of Niflheimr, de 
stam, waaromheen zich de slang van de oceaan heeft gekronkeld, bevindt zich in het 
domein van de mensen, Miögarör, de takken van Yggdrasill reiken naar Asgarör, de 
verblijfplaats van de goden Vanuit de inherente kracht openbaart zich een innerlijke 
logica van het symbool in het samenkomen van de twee betekenislagen begint een 
omvormingsproces bij het individu dat zich met het symbool bezighoudt en er 
energie in investeert 
13 44 Het symbool verwijst naar verleden én toekomst 
Symbolen verwijzen niet alleen naar het verleden als iets, dat niet meer aanwezig is, 
behalve in de herinnering Tevens kunnen symbolen anticiperen op iets dat nog niet 
aanwezig is en wijzen op nieuwe mogelijkheden (Biehl, 1989) De psychoanalytische 
benadering van symbolen heeft van meet af aan laten zien dat ze een diepere dimensie 
van de innerlijke werkelijkheid kunnen ontsluiten Al associërend en verbeeldend 
kunnen zich nieuwe mogelijkheden om met de uiterlijke wereld om te gaan 
openbaren Bij Freud betekent het symbool een verwijzing tijdens de droom van een 
negatieve ervaring in iemands persoonlijke geschiedenis Jung heeft getracht te laten 
zien dat het ook mogelijk is om in dromen thema's waar te nemen, die anticiperen op 
de menselijke groei- en ontwikkelingsmogelijkheden Jung overstijgt daarmee het 
niveau van de persoonlijke archeologie bij Freud Die ontdekking voert niet zozeer 
terug naar blokkades m het verleden als wel naar verkenning van de mogelijkheden in 
de toekomst In de Jungiaanse therapie helpt het symbool iemand om 'zichzelf te 
worden' Symbolen kunnen mensen in staat stellen een nieuwe gewaarwording van 
zichzelf en/in hun lichamelijkheid op te doen, waardoor uiterlijke realiteit en 
innerlijke werkelijkheid verbonden worden (Lorenzer, 1972) Zo vormen symbolen 
een verbinding tussen het bewuste en het onbewuste, doordat het onbewuste steeds 
weer symbool-inhouden vrijgeeft die door de persoon kunnen worden opgenomen en 
verwerkt (Biehl, 1989) 
May (1960) gaat er nadrukkelijk vanuit dat symbolen de kracht hebben nieuwe 
betekenis te genereren op basis van deze progressieve functie Symbolen kunnen -
behalve verdrongen gedachten - ook nieuwe mogelijkheden oproepen May wijst in 
dit verband op de genezende, helende kracht van symbolen Het symbool brengt 
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verdrongen en onbewuste angsten, noden of verlangens in het bewustzijn van het 
individu; dit is de regressieve functie. Tevens opent het symbool nieuwe 
perspectieven, inzichten en mogelijkheden, waarmee May de progressieve functie 
aanduidt. Door oog te hebben voor beide functies van het symbool kunnen mensen 
problemen op een hoger niveau integreren. Ook Jung (1952b) wilde laten zien dat het 
psychische altijd gericht is op een doel. Zo verwees de symboliek van de boom bij 
iemand die deelnam aan onze workshops naar het verleden. Het riep bij haar een 
ervaring van intense rust en vrede op, die zij als jong meisje in de boomgaard bij 
haar oma had beleefd. Daar was zij tijdelijk verlost van de dreiging van sexueel 
misbruik (regressief). Ditzelfde symbool van de boom oefent ook een progressieve 
functie uit door bij deze vrouw de meer specifieke betekenis te genereren: "In de 
kersenboomgaard kun je leven" (progressief)- In haar huidige leven komt hetzelfde 
symbool voor als een grote, door regen zwart glimmende, angstaanjagende boom (in 
een droom). Symbolen, die uit het onbewuste opstijgen, zijn volgens May en Jung 
dus niet alleen reactie en symptoom, maar ook proactie en op een toekomstige 
ontwikkeling gericht. 
1.3.4.5 Het symbool functioneert in een sociale gemeenschap 
Symbolen worden tot meer dan louter persoonlijke symboliseringen als ze door een 
gemeenschap van mensen worden erkend en herkend. Daardoor worden ze ingebed in 
een sociale structuur. Zo konden de eerste christenen elkaar herkennen door een vis in 
het zand te tekenen. Om tot symbool te worden is een gemeenschappelijke ervaring 
van betekenis nodig. Daardoor kunnen vele verschillende betekenissen zich verbinden 
in één beeld. Symbolen zijn op de ervaringen van een gemeenschap betrokken, ze 
verdichten en bundelen deze ervaringen (Biehl, 1989). Symbolen zijn dan ook 
historisch en maatschappelijk bepaald en hebben hun tijd. Als de sociale herkenning 
en erkenning van een bepaald symbool verdwijnt en binnen de gemeenschap van 
mensen niet meer aan het subject appelleert tot een actief omvormingsproces, dan 
sterft het als symbool af en wordt tot een teken (Fawcett, 1970). In een maatschappij 
komen zo symbolen tot ontwikkeling, die haar identiteit rechtvaardigen. Iedere 
samenleving bezit zo'n symbolische structuur (Vergote, 1988). 
1.4 Het symbool nader bekeken 
1.4.1 Symbool en teken 
Een belangrijk onderscheid is dat tussen symbool en teken. Een teken berust op 
afspraak en verwijst naar iets, zonder te appelleren aan een activiteit aan de zijde van 
het subject. Tekens worden geconstrueerd op basis van consensus, zijn onderling 
uitwisselbaar. Een symbool daarentegen verwijst naar iets, maar appelleert 
tegelijkertijd aan het subject om energie te investeren, waardoor een 
omvormingsproces op gang komt en meerdere betekenissen geconstrueerd kunnen 
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worden. Symbolen worden gecreëerd en zijn niet uitwisselbaar (Tillich, 1960). Zoals 
we hiervoor zagen bestaat discursieve symboliek uit tekens. Terwijl tekens 
rechtstreeks verwijzen naar het object, verwijzen symbolen naar de concepten, niet 
naar de concrete zaak zelf (Tillich, 1960; Langer, 1967; Fawcett, 1970; Biezais, 
1979). Zo verwijst het verkeersbord met daarop een kruis, naar de kruising die men 
nadert, niet naar een metafysisch idee omtrent het snijpunt tussen het hogere, 
geestelijke, en het lagere, materiële. Het teken op het verkeersbord impliceert 
eenduidigheid, niet meerduidigheid. 
Of iets een teken, dan wel een symbool is, hangt af van het subject dat energie 
investeert om het te interpreteren: een teken kan dan een symbool worden. 
Omgekeerd kan een symbool ophouden symbool te zijn en tot een teken worden, 
doordat het louter verwijst en geen activiteit van subjectzijde meer oproept. 
1.4.2 Symbool en allegorie 
Terwijl het symbool een concreet en zichtbaar object is, dat verwijst naar iets 
algemeens, een concept of metafysische idee, en een omvormingsproces in gang zet, 
begint de allegorie bij een abstract en algemeen idee. Deze algemene idee wordt 
vervolgens in verschillende stappen bekleed met concrete gedaanten om door de lezer 
ontcijferd te worden (Kahler, 1960). In de Politela onderneemt Plato in boek VI een 
dergelijke poging wanneer hij het proces van opstijgen tot werkelijke kennis 
behandelt in de allegorie van de grot. In deze allegorie zitten mensen vastgeketend in 
een grot, met hun rug naar de uitgang, waardoor ze niet achterom kunnen kijken. 
Achter hen brandt een groot vuur, dat zijn licht werpt in de grot. Voor dat vuur 
gebeurt van alles: mensen, figuren en gestalten dragen voorwerpen. De geketenden 
zien alleen de schaduwen geprojecteerd op de wand waarnaar zij noodgedwongen zitten 
te kijken. De gevangenen denken dat het spel van licht en schaduw de werkelijkheid 
zelf is. Ze weten niet beter, want ze kennen de echte werkelijkheid niet. Plato 
beschrijft hoe af en toe een gevangene zich bevrijdt van zijn ketenen en de weg naar 
boven uit de grot gaat in de richting van het licht, de zon, dat in de allegorie staat 
voor de 'idee van het goede'. Op deze manier tracht Plato een metafysische idee 
aanschouwelijk te maken door het te bekleden in een allegorie. 
1.4.3 Symbool en metafoor 
Symbolen en metaforen vertonen duidelijke overeenkomsten. In de metafoor wordt 
iets dat bekend is overgebracht op het onbekende: bijvoorbeeld 'wat' de mens precies 
is weten we niet (het onbekende), maar we omschrijven hem 'als een machine' (het 
bekende). De basis voor de metafoor bestaat erin dat men zegt dat iets is 'als' iets 
anders, een analogie-redenering of beeldspraak. Metafoor wordt omschreven als het 
overbrengen (metapherein) van het bekende naar het onbekende. Eén of meer 
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eigenschappen van een object worden via de metafoor toegeschreven aan een ander 
object. Het gebruik van een metafoor betekent dus dat woorden in verschillende 
betekenissen in de ene context op een andere context worden overgedragen. Via de 
metafoor worden eigenschappen en hun onderlinge relaties van het ene object op het 
andere gelegd. Aristoteles zegt in zijn De Poetica dat het ontdekken van metaforen het 
enige is dat niet van anderen kan worden geleerd, en tevens een teken van genialiteit 
is, omdat een goede metafoor inhoudt dat men op intuïtieve wijze het gelijke 
temidden van het ongelijke waarneemt. Draaisma geeft voorbeelden van verschillende 
metaforen (Vroon en Draaisma, 1985), zoals een letterlijke metafoor: we zeggen: "A 
is gelijk aan B", en bedoelen dit ook. Bijvoorbeeld deze letters zijn zwart; of een 
enkelvoudige metafoor: we zeggen dat A gelijk is aan B, maar bedoelen dat A gelijk 
is aan C. Bijv. Jan kijkt zwart, waarmee wordt bedoeld dat Jan (A) niet zwart (B) is, 
maar zwart in een brede betekenis van dat woord (C). Bij een meervoudige metafoor 
zeggen we A is B, terwijl bedoeld wordt dat A gelijk is aan C, D, E, F, etcetera. 
Hierbij geldt dat een kenmerk wordt genoemd dat in zeer veel betekenissen kan 
worden opgevat. Bijvoorbeeld in de dichtkunst: "A messenger of hope comes every 
night to me, and offers for short life, eternal liberty" {The Prisoner van Emily 
Bronte). 
Door middel van de metafoor wordt geprobeerd het abstracte te verhelderen door er in 
beeldende, analoge termen over te spreken in tegenstelling tot de allegorie, waarbij 
het abstracte gekend is. Metaforen kunnen verschillende functies hebben: didactisch, 
heuristisch en theoretisch. De didactische functie houdt in dat men een bepaald 
beginsel of wet duidelijk maakt door te verwijzen naar iets dat bekend is. 
Bijvoorbeeld de gaswet van Boyle 'volume en druk van een gas zijn omgekeerd 
evenredig', wordt aanschouwelijk gemaakt met behulp van een spiraalveer, die wordt 
ingedrukt. Men voelt dat de druk toeneemt, naarmate de veer verder wordt ingedrukt. 
De heuristische functie van de metafoor houdt in dat het nieuwe of onbekende 
benaderd wordt vanuit hetgeen bekend is. Het in metaforisch verband gekozen object 
fungeert als inspiratiebron voor de mogelijke aard van mechanismen, het stuurt de 
waarneming en doet gerichte vragen stellen. Het opstellen van de golftheorie van het 
licht is geïnspireerd door het gedrag van water als er een steen in wordt gegooid: 
verschijnselen als interferentie en diffractie bleken zich vervolgens ook bij licht voor 
te doen. De theoretische functie van een metafoor houdt in dat de eigenschappen van 
en de relaties binnen het analogon als zodanig of met kleine wijzigingen worden 
teruggevonden in de theorieën over het object waarvoor de metafoor wordt gebruikt. 
Zo houdt de computermetafoor van het menselijk gedrag in dat allerlei facetten van 
het denken, onthouden en vergeten in computerterminologie worden beschreven. 
Vandaar dat verschillende auteurs de metafoor beschrijven als een kenproces. Lakoff 
en Johnson omschrijven de metafoor als "understanding and experiencing one thing 
in terms of another", waarbij de primaire functie dus is om iets te begrijpen, niet om 
te verwijzen (Lakoff en Johnson, 1980). Langer drukte dit uit in de gedachte: "Every 
new experience, or new idea about things, evokes first of all some metaphorical 
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expression" (Langer, 1967) Haskell stelt "Metaphor as a cognitive process rather 
than a linguistic thing" (Haskell, 1987) Lakoff onderstreept dit in zijn stelling 
"Comprehending experience via metaphor is one of the great imaginative triumphs of 
the human mind" (Lakoff, 1987) Menselijke denkprocessen zijn voor een groot deel 
metaforisch van aard en het menselijke conceptuele systeem is metaforisch 
gestructureerd We leven als metaforische acteurs in een metaforische realiteit, een 
realiteit van "alsof" (Smith, 1985) Zowel metafoor als symbool hebben een 
belangrijke functie in een kenproces Belangrijkste verschil is het ontbreken van 
inherente kracht bij de metafoor, dat voor het symbool zo'n essentieel kenmerk was 
144 Symbool en mythe 
Mythen zijn verhalen, waarin de werkelijkheid begrijpelijk gemaakt wordt door 
middel van beelden en symbolen Er wordt hierbij vooral een appèl gedaan op de 
verbeeldingskracht van de lezer of luisteraar, niet zozeer op het rationele, analyserende 
vermogen van de mens In mythen komen goden, halfgoden, helden en creaturen voor 
die historisch gezien nooit hebben bestaan (Lurker, 1985) Mythen staan aan de 
wortels van de menselijke cultuur, en daarom hebben zij grote betekenis voor het 
geestelijk leven van het individu In de mythe worden ervaringen van de mensheid 
door middel van symbolen vertolkt Jung wijst in Symbole der Wandlung op de 
werking van de primitieve magische geneeskunst De Egyptische priesters lazen 
heilige mythische teksten voor, waarin de patient zijn eigen lotgevallen kon 
herkennen In dit geval waren de beelden van de mythe heilzaam en vormden een 
effectieve therapie (Jung, 1952b) 
i 4 5 Symbool en ritueel 
Rituelen zijn gedragscomplexen, die zijn opgebouwd rond ceremoniële handelingen of 
een ceremoniële omgang met symbolen, met de daarbij horende spreuken en 
formules Het hanteren van symbolen en het verrichten van symbolische handelingen 
betekent voor degene, die deelneemt aan het ritueel, dat men reëel bezig is met de 
werkelijkheid, die symbolisch wordt gerepresenteerd Zo kan iemand die het ritueel 
uitvoert van mening zijn, door middel van het ritueel, daadwerkelijk invloed uit te 
oefenen op de werkelijkheid Volgens Tennekes hebben rituelen daarom veelal een 
sterk magisch karakter (Tennekes, 1982) 
In een ritueel worden de kenmerken van het symbool gebruikt en vertaald in bepaalde 
welomschreven handelingen met als doel een bepaald proces bij de deelnemer aan het 
ritueel op gang te brengen Men kan bijvoorbeeld stellen, dat ritueel contact met 
water in het algemeen een vorm van regeneratie inhoudt Aan de ene kant omdat 
ondergang gevolgd wordt door nieuwe geboorte Aan de andere kant omdat de 
overstroming het levenspotentieel bevrucht en vermeerdert Volgens Eliade zijn doop 
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en zondvloed qua structuur vergelijkbaar (Eliade, 1959) Er is sprake van een tijdelijk 
samenkomen van alles, en hoewel het lijkt op een definitieve ondergang, gebeurt het 
om opnieuw geboren te worden (zie ook 2 3 2 7) 
14 6 Symbool en lichaam 
De wijze waarop het symbool tot stand komt is rechtstreeks verbonden met het 
lichaam In dit verband is de visie, die Campbell vertegenwoordigt met betrekking tot 
de mythe en het symbool voor ons onderwerp relevant, omdat hij die verbinding met 
het lichaam expliciet legt (Campbell en Moyers, 1990) De wijze waarop dit wordt 
uitgewerkt naar de praktijk in de workshops 'symboliek en ervaring' wordt beschreven 
m hoofdstuk 2 De mens van nu heeft hetzelfde lichaam als de mens dertigduizend 
jaar geleden, en dus reageert hij op dezelfde beelden In het proces van werken met 
symbolen, is dit van belang, omdat het lichaam een centrale rol speelt zowel bij het 
ontstaan van symbolen als bij het proces van interpreteren van de betekenis Weiten 
(1988) maakt de centrale rol van het lichaam in de cultuur duidelijk door terug te 
grijpen op het aristotelisch-scholastische begrip 'habitus' De geschiedenis wordt in 
de loop der tijd door nabootsing als het ware ingeschreven in het sociale lichaam 
Collectieve symbolen danken hun werking aan deze incorporatie (Rosaldo, 1984) 
Gevolg hiervan is dat bepaalde lichaamshoudingen door welbepaalde groepen mensen 
worden ingenomen Gurdjeff gaat ervan uit dat ieder mens slechts een beperkt aantal 
houdingen heeft, zowel op fysiek, emotioneel als intellectueel niveau (Gurdjeff, 
1981) Gevolg van dit beperkte aantal houdingen is dat ons doen en denken in sterke 
mate wordt bepaald door niet of nauwelijks bewuste mechanismen, die hun basis 
hebben in het fysieke In dezelfde lijn komt Johnson (1987) tot de ontdekking dat 
logische gevolgtrekkingen oprijzen uit lichamelijke, concrete ervaringen Het zijn 
dus geen onverklaarbare rationele structuren van de zuivere rede, zoals in het 
standpunt van de objectivistische wetenschap het geval is Lakoff en Johnson hebben 
in dit verband interessant onderzoek gedaan naar het gebruik van metaforen en de rol 
van lichaam en verbeelding daarbij in Women, fire and dangerous things (Lakoff, 
1987), The body in the mind (Johnson, 1987), en Embodied knowledge (Johnson, 
1989) Ze hebben in hun onderzoek eenvoudige structuren gevonden - "ïmage-
schemas" -, die terugkeren in onze alledaagse lichamelijke ervaring bijvoorbeeld de 
schemata balans, verbinding, kracht, cyclus, etcetera Daarbij worden verschillende 
relaties aangegaan, zoals binnen-buiten, voor-achter, boven-beneden, centrum-
periferie, deel-geheel Johnson geeft bijvoorbeeld sprekende voorbeelden van het 
balans-schema Met betrekking tot ons lichaam weten we op de meest onmiddellijke 
wijze wanneer er iets uit balans is, bijvoorbeeld wanneer we te veel lucht in de 
darmen hebben Zo spreken we met betrekking tot onze psychische toestand over 
emotionele balans, uitgeput zijn, of emoties de vrije loop laten (Johnson, 1987) Als 
tweede voorbeeld van zo'n schema kan de cyclus worden genoemd Overleven hangt 
voor mensen af van het zich schikken in en beïnvloeden van een grote hoeveelheid in 
elkaar grijpende cycli ademen, hartslag, spijsvertering, menstruatie, slapen en 
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waken Op grotere schaal zijn de natuur en het leven in het algemeen cyclisch van 
aard dag en nacht, de seizoenen van het jaar, de levensloop van geboorte naar dood 
Cychciteit is iets dat we in het diepst van ons wezen kennen, in onze gevoelens en 
stemmingen, en deze cyclische patronen kennen we op basis van lichamelijke 
ervaring (Johnson, 1987, 1989, zie ook Hermans, Kempen en Van Loon, 1992) 
Dus, ook al kunnen we het cyclische schema adequaat voorstellen door middel van 
een diagram of sinus-golf, cychciteit is iets dat we in ons lichaam voelen als 
beweging en als afwisseling van onze ervaring in de tijd 
Toegepast op ons onderzoek betekent dit we gaan ervan uit dat een symbool mede 
wordt begrepen op basis van lichamelijke ervaring Zo doet de boom een beroep op 
een direct voor de mens herkenbaar hchaams-schema van verticaliteit, onder-boven, 
etcetera Een paar voorbeelden Iemand geeft het symbool van de boom weer als "Ik 
ben als een afgebroken tak" en duidt hiermee het verlies van een kind aan, of 
associeert bij de boom "het wegsnoeien van oude scheuten is noodzakelijk en 
bevordert groei", waarmee pijnlijke ervaringen uit de jeugd worden aangeduid We 
zien dat lichamelijke ervaringen van breken, wegvallen, scheiden en dergelijke ten 
grondslag liggen aan de associaties die mensen hebben bij symbolen als boom en 
water 
1.5 Het symbool in de context van het zelf verhaal 
In de volgende paragrafen zullen de kenmerken van het symbool, die tot nu toe zijn 
behandeld, worden geïntegreerd in het interpretatiemodel, dat is weergegeven m figuur 
1 1 
Welke betekenis een symbool heeft hangt af van de context waarin het functioneert 
Eerst wordt de opvatting besproken, dat de verhaalstructuur overal in het menselijk 
denken en handelen aanwezig is, zelfs los van de taal Daarna ga ik weer terug naar 
het symbool 
Een symbool staat nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een symbool-systeem, 
een bepaalde wijze van cognitief functioneren, bijvoorbeeld als wetenschap of verhaal 
(Bruner, 1986, Sarbin, 1986) Maclntyre (1984) heeft laten zien dat de handelingen 
van een individu zinvol zijn inzoverre ze geplaatst kunnen worden binnen een 
samenhangende narratieve eenheid Ricoeur (1984), Sarbin (1986), McAdams (1988), 
en Bruner (1986, 1990) benadrukken eveneens de narratieve structuur van het 
menselijke denken, voelen en handelen Ricoeur (1984) en Bruner (1990) laten zien 
dat er een ontahge, maar alreeds verhaal-achtige structuur is, die voorafgaat aan het 
menselijke handelen en die dit structureert Hierdoor is de narratieve structuur niet 
louter het kunstmatig ordenen van een essentieel chaotische stroom van ervaringen 
Zo drukt een klein kind met zijn lichaamshouding en gebaren een intentie uit "Ik wil 
die appel, die daar boven op de tafel ligt1" In zijn boek Acts of Meaning (1990) zegt 
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Bruner dat de narratieve structuur inherent is aan de praktijk van de communicatie 
voordat die in taal kan worden uitgedrukt. Het kleine kind leert een rol te spelen in 
het dagelijkse familie-gebeuren, lang voordat hierover in taal iets wordt medegedeeld 
of gerechtvaardigd. Deze intenties, uitgedrukt in gebaren (wijzen, pakken, e.d.) en 
voortalige uitingen (kreetjes, e.d.) brengen het kleine kind ertoe om zijn ervaring te 
gaan structureren, door dit 'verhaal' nadrukkelijker vast te leggen in de taal. "The 
engine of all this linguistic effort is not so much a push toward logical coherence, 
though that is not absent. It is rather, a need to 'get the story right': Who did what to 
whom where? (...)" (Bruner, 1986). Het criterium voor een goed verhaal is niet 
waarheid: 'Is het echt gebeurd?', maar: 'In welke mate gelijkt het op het leven'. Naast 
het propositionele denken van de natuurwetenschappen is het narratieve denken een 
even waardevolle manier om ervaringen te ordenen. Sarbin oppert de mogelijkheid dat 
het narratieve denken kan worden beschouwd als een basis-metafoor (root-metaphors 
bij Pepper, 1942; zie ook: Hermans en Hermans-Jansen, 1995) om menselijk gedrag 
en ervaren te begrijpen. Op een zelfde wijze richt McAdams (1988) zich op het 
gebruik van levensverhalen in sociaal onderzoek. 
Toegepast op het symbool betekent dit, dat een persoon een symbool - of 
uitdrukkingen die daaraan ontleend zijn - kan gebruiken om voortalige, minder 
bewuste ervaringen te structureren (Johnson, 1987, 1989; Lakoff, 1987; Langer, 
1967). In paragraaf 3 zagen we dat het symbool zintuiglijk waarneembaar is, maar 
verwijst naar iets dat niet waarneembaar is, dat het als zodanig poly-interpretabel is, 
dat het kan verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden, maar ook naar nieuwe 
perspectieven of mogelijkheden in de toekomst. Zo gebruikte een deelnemer aan ons 
onderzoek het symbool van de boom: "Ik voel mij thuis bij het beeld van de niet 
geknotte knotwilg." De precieze betekenis van dit symbool is voor de persoon zelf 
niet duidelijk; het vraagt om interpretatie (Bruner, 1990). Het symbool wordt 
opgenomen in het zelfverhaal, als een talige uitspraak, die iets belangrijks voor de 
persoon weergeeft. Dankzij meerduidigheid en progressieve functie genereert het meer 
specifieke, nieuwe betekenissen binnen het zelfverhaal. De wijze waarop het 
associatie- en het interpretatieproces in detail worden opgewekt en voltrokken wordt 
in de hoofdstukken 2 en 4 nader uitgewerkt. 
1.6 Interpretatie van symbolen 
De filosoof Ricoeur (1959, 1965, 1977, 1978) heeft laten zien dat het symbool 
onmisbaar is voor de kennis van de werkelijkheid. Taal is draagster van vele nog 
onbekende betekenissen. Woorden zijn ingebed in een symbolische orde, die bestaat 
uit het geheel der tekens dat met de mens opkomt, maar dat niet volledig in zijn 
termen kan worden verklaard (Vergole, 1989). Kenmerk van het symbool bij Ricoeur 
is dat het een tweevoudige intentionaliteit heeft: een letterlijke en een verborgene (cf. 
1.3.4.1). Het symbool geeft ons te denken, vraagt om interpretatie. De rijkdom van 
de taal is daarvoor het bewijs. Het symbool bevat een verborgen zin, die door het 
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verhaal gesuggereerd wordt en verdere reflectie en creatieve interpretatie vraagt. 
Daartoe moet men het symbool ernstig nemen in zijn eigen logica (1.3.4.3), en niet 
overbodig verklaren na een eenduidige verklaring of betekenis te hebben gegeven 
(zoals bij het teken). 
Om de betekenis van symbolen voor zelfkennis te beschrijven gebruikt Ricoeur de 
formule: "Le symbole donne à penser". In het symbool treffen we een bijzonder 
fenomeen aan: het begrip ervan is te vinden in het symbool zelf, maar reikt 
tegelijkertijd verder dan het symbool. Via het waarneembare wordt verwezen naar iets 
anders, dat in het symbool gerepresenteerd wordt maar dat niet waarneembaar is 
(Peperzak, 1964). Wanneer we op deze manier naar het symbool kijken, krijgen we 
een geheel eigen orde in beeld. Hierbij moeten we bedenken dat geen enkel symbool 
alle andere kan omvatten. Water zegt iets dat niet kan worden uitgedrukt door 
vegetatieve symbolen, dat weer niet kan worden uitgedrukt door de symboliek van de 
hemel. Zo heeft ieder symbool zijn eigen zwaartepunt in een thematiek die 
tegelijkertijd onuitputtelijk én beperkt is. Neumann (1983) doet een poging in Die 
Grosse Mutter allerlei symbolen in verband te brengen met de symboliek van de buik 
en moederschoot. Een soortgelijke poging heb ik ondernomen op basis van 
ervaringen met de symboliek van de grot (Van Loon, 1986). In plaats van het 
symbool van een afstand te bekijken hebben de deelnemers aan een workshop rondom 
de symboliek van de grot zich vereenzelvigd met de mogelijke betekenissen van dat 
symbool. Zij hebben het symbool aangegrepen als iets, dat te denken geeft en vraagt 
om interpretatie (Ricoeur, 1959). Dat het symbool te denken geeft vormt de 
methodische basis voor onze wijze van werken met symbolen in workshops en 
zelfonderzoeken, die in de volgende hoofdstukken wordt beschreven. Om het proces 
van zelfreflectie in gang te zetten moet de persoon bereid zijn zich - als onderzoeker 
van zichzelf - in het licht van het symbool te plaatsen, de opgeroepen associaties en 
uitspraken serieus te nemen en trachten deze te interpreteren. 
1.7 Naar een nieuwe betekenis van het symbool 
Vanuit de formule dat het symbool te denken geeft, wordt een proces van ervaring en 
interpretatie in gang gezet, waarbinnen nieuwe betekenissen kunnen oprijzen. De aan 
het symbool ontleende uitspraak (zoals van de predikant aan het begin van dit 
hoofdstuk) heeft een betekenis, die niet zomaar duidelijk is voor degene die de 
uitspraak doet. Een grondige analyse van het persoonlijk zelfverhaal verschaft iemand 
de verhaal-structuur waarbinnen de betekenis van het symbool geïnterpreteerd kan 
worden. We zagen dat volgens May (1960) symbolen de kracht hebben nieuwe 
betekenis te genereren op basis van hun progressieve functie. Wij zullen dit proces, 
dat plaats vindt op basis van een door de persoon zelf waargenomen gelijkenis tussen 
twee ongelijksoortige elementen uit het zelfverhaal, beschrijven. Door de gelijkenis 
vanuit het affectieve niveau te interpreteren, ontstaat er een semantische schok, 
waarin een meer specifieke en soms geheel nieuwe betekenis van het symbool 
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oplicht (Ricoeur, 1978). Doel van dit onderzoek naar de betekenis van symbolen in 
het zelfverhaal is te laten zien hoe dit proces van het genereren van nieuwe betekenis 
zich voltrekt. Uitgaande van het cyclisch model (figuur 1.1) komen in de volgende 
hoofdstukken twee aspecten van dit proces aan de orde: 
• hoe deelnemers aan het onderzoek symbolen in hun ervaring verwoorden en 
beleven wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2, waar we spreken over de opzet en 
werkwijze bij workshops symboliek en ervaring; 
• het aspect van de reflectie en interpretatie wordt voorbereid in hoofdstuk 3, waar 
de Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode behandeld worden. De resulta-
ten op groeps- en individueel niveau worden in hoofdstuk 4 besproken. 
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2 De grondgedachten bij de workshops 
symboliek en ervaring 
2.1 Wat is een workshop 'symboliek en ervaring'? 
Een workshop 'symboliek en ervaring' is een vorm van groepsdynamische training, 
waarbij deelnemers zich gedurende een weekend bezig houden met reflectie op hun 
leven aan de hand van een bepaald symbool, dat het verbindende thema vormt. 
Gedurende zo'n workshop wordt er gewerkt met diverse groepsdynamische, 
lichaamsgerichte en expressie technieken (Van Loon, 1986; Donders, 1988). 
2.1.1 Wie, watert waar? 
Sedert 1986 worden deze workshops jaarlijks een of meerdere malen gehouden in het 
Han Fortmann Centrum in Nijmegen. Tot nu toe waren dat workshops rondom de 
grot (1986), de boom (1987), het water (1988), levensbeelden (1990, 1992), de zon 
(1990), de weg (1991), de cirkel (1993). Een groep van 10 tot 20 mensen nam deel 
aan deze workshops. Voor het onderzoek, dat hier wordt besproken, werd één 
deelnemersgroep uit 1987 (rond de boom) en één uit 1988 (rondom het water) 
gedurende een periode van ongeveer tien maanden gevolgd. 
2.1.2 Model van de workshops 
In hoofdstuk 1 hebben we een cyclisch model ontwikkeld voor de interpretatie van 
symbolen, waarbij de nadruk lag op de 'nieuwe betekenis', die kan ontstaan als een 
persoon probeert een symbool binnen de context van zijn zelfverhaal te interpreteren. 
Daarbij ligt de nadruk vooral op het cognitieve niveau, eigen aan het proces van 
zelfonderzoek en zelfreflectie zoals dat wordt uitgevoerd met de Zelfkonfrontatie-
methode (zie hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk wordt hetzelfde cyclische model 
uitgebreid naar de ervaring. Wanneer mensen in contact komen met symbolen, 
kunnen ze daarover spreken, maar mensen kunnen ook ervaringen krijgen geïnspireerd 
door een bepaalde symboliek. De workshops symboliek en ervaring worden 
systematisch opgebouwd volgens het onderstaande model (zie figuur 2.1). 
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Figuur 2 1 Basis-model voor het interpreteren van symbolen en begeleiden van 
workshops 'symboliek en ervaring' 
nieuwe betekenis 
tt 
overbrengeo 
naar het 
dagelijks leven 
zelfverhaal 
И 
uitwerken 
van 
ervaring 
Deze workshops worden verzorgd op basis van het principe, dat een persoon, die het 
symbool dat centraal staat serieus neemt, ervaringen en associaties heeft of kan 
krijgen Van de kenmerken, die in het vonge hoofdstuk werden beschreven wordt bij 
de workshops bewust gebruik gemaakt één symbool roept meerdere betekenissen op, 
door haar inherente kracht bepaalt het symbool de associaties, die kunnen verwijzen 
naar verleden, heden en toekomst Zo kan het symbool van de boom iemand doen 
denken aan "boompje klimmen in mijn jeugd", "een afgebroken tak en de dood van 
een kind", of "de rust van een bloeiende kersenboom" Uitgangspunt bij de workshop 
is dat het symbool in de ervaring wordt gebracht door middel van verschillende 
technieken (oefening 1, 2 en 3) In figuur 2 1 is aangegeven 
1 dat er een wisselwerking bestaat tussen het symbool, dat de ervaring losmaakt 
enerzijds, en de ervaring, waardoor de wijze van kijken naar het symbool weer 
verandert, anderzijds, 
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2. Deze ervaring wordt vervolgens uitgewerkt: zo heeft de bloeiende kersen boom 
verschillende betekenissen in de opeenvolgende levensfasen (oefening 5). In figuur 
2.1 is dit aangegeven door middel van de pijlen naar en van het zelfverhaal: de 
ervaring van het symbool wordt gesitueerd binnen de context van het verhaal, 
waardoor de ervaring wordt uitgewerkt en op haar beurt een verandering ondergaat; 
3. De volgende fase van de workshop bestaat erin dat de persoon reflecteert op de 
ervaring, waarbij er een wisselwerking is tussen reflectie en interpretatie. Zo 
kwam een deelnemer aan de workshop rondom de symboliek van de boom er 
gaandeweg achter dat hij zich vereenzelvigde met de knotwilg. Met name het 
aspect van het snoeien sprak hem aan: het doet pijn, maar het is noodzakelijk. 
Tijdens de workshop gebeurt deze interpretatie niet systematisch (zoals bij een 
zelfonderzoek met de ZKM), maar afhankelijk van vragen van de groep en de 
individuele persoon (oefening 4); 
4. De laatste fase van de workshop bestaat eruit, dat de deelnemer begeleid wordt bij 
het overbrengen van de ervaringen uit de workshop, gebaseerd op het symbool, 
naar het dagelijkse leven. Daarbij gaat het om oefeningen en rituelen, waarmee de 
deelnemer bevindingen van de workshop in praktijk probeert te brengen (oefening 
6 en 7). Nieuwe betekenissen en inzichten die zijn ontstaan, kunnen terugkomen 
in de zelfonderzoeken, volgend op de workshop. In de workshops zelf wordt de 
ervaringsbasis gelegd voor veranderingen. 
In plaats van te werken met een vooraf volledig ingevuld programma, wordt tijdens 
het proces van begeleiding voortdurend ingespeeld op de ervaringen van de groep. 
Deze vorm van begeleiden wordt door Goudappel (1981) treffend aangeduid als 
"handelen in onzekerheid". De voorbereiding voor de begeleiders bestaat vooral uit het 
inlezen in literatuur over de betreffende symboliek. 
2.1.3 Begeleiding 
De begeleiding van deze workshops berust altijd bij meer dan één persoon, waarbij 
iedere begeleider een inbreng heeft vanuit zijn eigen specialisme. Bij voorkeur één 
deskundige op het gebied van lichaamstechnieken (yoga, meditatieve dans, t'ai chi, 
bio-energetica), één op het gebied van groepsdynamica (groepstherapie, bibliodrama) 
en één deskundige op het gebied van geschiedenis en cultuur, in het bijzonder de 
plaats van symboliek daarin (filosofie, theologie, cultuurgeschiedenis). 
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2.2 Functie van het gebruik van symbolen in de workshops 
2.2.1 Symbolen als losmakers van ervaringen 
Zoals we zagen in hoofstuk 1 (1.3.4.3) openbaart zich vanuit het kenmerk van 
inherente kracht de innerlijke logica van een symbool in het proces van samenkomst 
van meerdere betekenislagen. Hier is het begin van een omvormingsproces bij het 
individu dat zich met het symbool bezighoudt en er energie in investeert. Vanwege 
deze eigenschap fungeren symbolen in de workshops als katalysator: ze maken 
deelnemers én begeleiders attent op nieuwe mogelijkheden vanwege het voortdurend 
wisselen van perspectief. Wanneer mensen in staat gesteld worden systematisch 
ervaringen op te bouwen rondom een bepaalde symboliek, kunnen de gebruikte 
symbolen, vanwege hun inherente kracht ervaringen oproepen, die - afhankelijk van 
het omvormingsproces - een religieus of spiritueel karakter kunnen hebben. 
Spiritualiteit wordt hier opgevat in de betekenis van het ervaringsgewijs ontdekken 
van de zin van het (eigen) bestaan, als een voortdurend veranderend proces, waarin de 
betekenis van liefde en lijden duidelijk wordt. Het gebruik van ervaringsgerichte 
technieken in combinatie met een bepaalde symboliek zorgt ervoor dat het niet om 
een primair cognitief proces gaat (Campbell en Moyers, 1990; zie ook: Frankl, 
1984; Waaijman, 1992). 
Onder religieuze ervaring verstaan we een beleving, waarbij de persoon integraal 
betrokken is en in zijn diepste zelf wordt geraakt. Dit betekent dat het een ervaring is, 
waarbij de persoon zich geconfronteerd weet met iets, of iemand, dat geheel anders is, 
en het alledaagse overstijgt als een transcendente werkelijkheid. Het is een ervaring, 
die gepaard gaat met intense affecten, als vrees, verwondering, fascinatie, en 
dergelijke. Tevens is het een ervaring, die transformerend werkt, dat wil zeggen een 
proces van persoonlijke groei tot stand kan brengen. Een ervaring als deze is 
onmiddellijk, intuïtief duidelijk in haar betekenis, en nadrukkelijk niet het resultaat 
van een inductief of deductief proces (Van der Lans, 1980). In de workshops wordt 
gebruik gemaakt van het lichaam als primair instrument om ervaringen op te 
wekken, als ware het een toegangspoort naar een diepere, meer verborgen betekenis 
van symbolen, die niet zomaar toegankelijk is voor ons bewustzijn. Als we zo 
werken met symbolen, gaan we ervan uit dat het lichaam veel meer weet dan wij 
bewust gebruiken, zoals we zagen in hoofdstuk 1 (1.4.6). In de loop der jaren is een 
methodiek ontwikkeld, die wordt beschreven in paragraaf 3 van dit hoofdstuk om op 
basis van lichaamsoefeningen ervaringen, associaties en inzichten op te wekken. Dit 
doen we door middel van bewegingsoefeningen, dramatische expressie, tekst en 
meditatie. 
Werken met symbolen vereist een houding, die gekenmerkt kan worden door 
receptiviteit of ontvankelijkheid. Daarbij geldt het criterium van 'lifelikeness' of 
authenticiteit; de ervaring of iemand zichzelf is of juist niet. Het logische 
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waarheidscriterium van de wetenschap verliest hier haar geldigheid Als we, als 
onderzoekers, iets aan de weet willen komen over de ervaringen, die mensen hebben 
naar aanleiding van het werken met symbolen, moeten we naar hen luisteren. Zij zelf 
zijn met name deskundig op het gebied van hun ervaringen Aan de hand van 
voorbeelden uit workshops, die in dit hoofdstuk worden besproken en individuele 
gesprekken door middel van de zelfkonfrontatiemethode, die in de hoofdstuk 4 aan de 
orde zullen komen, wordt zichtbaar hoe deelnemers aan dit onderzoek hun ervaringen 
verdiepen en vormgeven via het systematisch bezig zijn met symbolen Tabel 2 1 
laat de twee richtingen zien, die m het werken met symboliek gebruikt worden 
Tabel 2 1 Twee richtingen in het werken met symbolen 
individueel groepsgewijs 
(ZKM) (workshop) 
van symboliseren 
naar ervaren 
nadenken over je leven 
aan de hand 
van symbolen 
zelfonderzoek 
dialoog 
levens/zelfverhaal 
van ervaren 
naar symboliseren 
ervaren/associëren 
aan de hand van 
symbolen 
ritueel en dans 
symbooldrama 
groepsverhaal 
De mveau's lichaam, ervaren en denken worden via verschillende methoden en 
technieken benaderd Het belangrijkste onderscheid daarbij bestaat tussen het 
individuele gesprek, dat gevoerd wordt binnen de systematiek van de ZKM, die wordt 
besproken in hoofdstuk 3, en de groepsdynamische aanpak. Terwijl bij de ZKM het 
accent ligt op het symboliseren van ervaringen, wordt tijdens de workshops gewerkt 
aan het ervaren zelf, pas in tweede instantie wordt gevraagd die ervaringen onder 
woorden te brengen Bij beiden is het symbool de rode draad terwijl bij het 
zelfonderzoek het onder woorden brengen van individuele ervaringen en inzichten 
voorop staat, staat tijdens de workshops de individuele ervaring in interactie met 
anderen centraal 
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2.2.2 Verschillende soorten symbolen 
In het eerste hoofdstuk is al ter sprake gekomen, dat in principe alles als symbool 
kan functioneren. Toch zagen we ook dat ieder symbool een eigen zwaartepunt heeft. 
In de psychosynthese van Assagioli (1969) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
allerlei symbolen. Assagioli onderscheidt verschillende soorten symbolen, die 
vanwege hun evocatieve karakter een onmiddellijk intuïtief begrijpen tot stand 
kunnen brengen, zij het steeds vanuit een ander perspectief: 
Natuur-symbolen: 
lucht, aarde, vuur, water, hemel, sterren, zon en maan, berg, zee, rivier, wind, regen 
en mist, grot, boom, zaad en bloem, roos, lotus, zonnebloem, juweel, diamant, 
etcetera. 
Dier-symbolen: 
leeuw, tijger, slang, beer, wolf, stier, geit, hert, vis, rups, larf, vlinder, adelaar, duif, 
paard, hond, kat, olifant, etcetera. 
Mens-symbolen: 
• universeel: 
vader, moeder, grootvader, grootmoeder, zoon, dochter, zuster, broeder, wijze oude 
man, tovenaar, koning, koningin, prins, prinses, ridder en leraar. Rowan (1990) 
geeft een overzicht van psychologische technieken, die werken met subpersonen. 
Bovenstaande universele mens-symbolen komen vaak terug in de beschrijving van 
subpersonen, die men tegenkomt bij verschillende mensen. Tot deze categorie 
symbolen kan men ook rekenen: hart, hand, oog, geboorte, groei, dood, 
wederopstanding. 
• tijdgebonden: 
automobilist, piloot, technicus, wetenschappelijk onderzoeker, bergbeklimmer, 
ruimtevaarder, etcetera. 
Religieuze en mythische symbolen: 
• westerse religieuze symbolen: 
God, Christus, de heilige moeder, engelen, duivels, heiligen, priester, monnik, 
non, opstanding, hel, vagevuur, hemel, graal, tempel, kerk, kruis. 
• oosterse symbolen: 
Brahman, Vishnu, Shiva, Boeddha, etcetera. 
• mythologische symbolen: 
'heidense' goden, godinnen en helden: Apollo, de Muzen, de drie Gratiën, Venus, 
Orpheus, Diana, Dionysios, Hercules, Pluto, Saturnus, Mars, Mercurius, Jupiter, 
Wodan, Walhalla, etcetera. 
Abstracte symbolen 
• getallensymboliek: 
de getallen als symbolen, bijvoorbeeld de Pythagoreische school, waarin ieder 
getal een psychologische betekenis heeft. 
• geometrische symboliek: 
twee-dimensionale voorbeelden van geometrische symboliek zijn punt, cirkel, 
kruis (in verschillende varianten), driehoek, vierkant, pentagram, zegel van 
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Salomon, zevenster, dubbele vierkant, enneagram, etcetera Als drie-dimensionale 
geometrische symbolen kunnen worden genoemd de bol, piramide, spiraal, kubus, 
kegel, etcetera 
Individuele of spontane symbolen 
Hierbij gaat het om individuele beelden, die tijdens dromen en dagdromen, of soms 
ook spontaan, opkomen Zuidgeest (1986) spreekt in dit verband over levensbeelden 
2 2 3 Keuze voor de symboliek 'boom' en 'water' 
Bovenstaande opsomming maakt duidelijk, dat in principe elk symbool uit de 
bovenstaande categorieën tot thema van een workshop gemaakt had kunnen worden 
Bij de opzet van de workshops is evenwel gekozen voor een zo laag mogelijke 
drempel wat betreft de herkenbaarheid van en de mogelijkheid om zich in te leven in 
de symboliek Daarom zijn we begonnen met workshops rondom natuursymbolen, 
zoals de symboliek van grot (1986), boom (1988), water (1989) en zon (1990) 
Hierbij wordt de keuze ingegeven door het feit dat deze in alle culturen als symbool 
voorkomen en voor iedereen toegankelijk zijn Bovendien zijn ze niet beladen vanuit 
één religie Boom en water zijn object van deze studie geworden In de volgende 
paragraaf zal enige literatuur omtrent deze twee vormen van symboliek worden 
behandeld 
22 3 1 De symboliek van de boom 
" maar die boom bent U, 
koning " 
Dan 4, 7-24 
Het is niet toevallig, dat in onze tijd zoveel mensen belangstelling hebben voor een 
workshop 'symboliek van de boom' Vanwege milieuproblematiek maken veel 
mensen zich ernstig zorgen over de toekomst van de bomen Bomen staan volop in 
de belangstelling Actiegroepen protesteren tegen het onnodig rooien van bomen en 
het kappen van regenwouden, op scholen worden boomplantdagen georganiseerd 
Bomen zijn belangrijk voor de mens, ze spreken sterk tot de verbeelding Bomen zijn 
een schakel in het natuurlijke evenwicht, als grondstof voor materialen, die de mens 
nodig heeft in en om het huis Overspannen mensen trekken in de vakantie de bossen 
in om tot rust te komen onder de rustgevende werking van bomen De boom als 
werkelijkheid heeft een zeer belangrijke functie voor de lichamelijke en psychische 
gezondheid van de mens 
Bomen hebben ook een betekenis als symbool Altijd al zijn mensen gefascineerd 
geweest door de inspirerende werking die bomen uitoefenen op de menselijke geest 
dichters, schrijvers, schilders en andere kunstenaars getuigen hiervan Er bestaat zelfs 
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een nederlandstalige bloemlezing van gedichten, die stuk voor stuk de boom tot 
onderwerp hebben (De Laet en Uytterhoeven, 1980). 
De aantrekkingskracht van bomen op de menselijke geest bestaat er vooral in dat de 
mens iets van zichzelf herkent in bomen. Het cyclische proces van groei en sterven 
wordt duidelijk zichtbaar in alle aspecten, zoals stam, takken, wortels, sappen, 
bloesem en vruchten. In deze zin fungeert de boom als symbool, en vormt het als het 
ware een spiegel voor het menselijke bewustzijn, waarin de mens zichzelf kan 
projecteren en gereflecteerd ziet. Een duidelijke illustratie van de boom als 
weerspiegeling van de psychische gesteldheid van de mens wordt geleverd door het 
werk van Koch (1949), die op basis van een aangenomen overeenkomst tussen 
menselijke psyche en verschijningsvorm van een door de persoon getekende boom 
een uitgebreide testpsychologie heeft ontworpen. Het tekenen van een boom maakte 
jarenlang deel uit van psychologische tests. 
Terwijl de boom hier fungeert als psychologisch symbool, zien we de boom ook 
fungeren als religieus symbool. Zeer veel culturen hebben de boom in een of andere 
vorm opgenomen in hun mythen en sagen, in hun religieuze symbolenstelsel en 
godsdienstige praktijken. Hoewel de fascinatie, die er van de boom uitgaat op het 
menselijke bewustzijn, zich op verschillende manieren kan uiten in kunst, 
psychologie en religie, lijkt de grondbetekenis toch steeds dezelfde: diep in de grond 
geworteld, met hun takken reikend naar de lucht, houden bomen een verwijzing in 
naar toekomst en verleden. Bomen houden een belofte in, geven hoop voor de 
toekomst. In het najaar sterven ze af, maar in de lente komen ze weer tot leven om in 
de zomer vrucht te dragen. Ieder jaar opnieuw. Als zodanig vertegenwoordigt de boom 
een levensritme, dat de mens terugvoert naar de wortels van het bestaan, en hem 
verbindt met oorsprong en toekomst. 
Er bestaat veel literatuur over de boom als symbool. Over bomen gesproken (Smit, 
1985) geeft een toegankelijke eerste inleiding op verschillende aspecten van de 
boomsymboliek in cultuur, literatuur, filosofie, psychologie en theologie. Voor wie 
zich verder wil verdiepen in de symboliek van de boom is het encyclopedische werk 
voor de bestudering van de religie The Encyclopedia of Religion onder redactie van 
Mircea Eliade (1987) een goed startpunt. In het minder recente boek Traité d'histoire 
des Religions geeft Eliade (1959) veel informatie over geloofsovertuigingen en 
rituelen, waarbij de heilige boom een rol speelt. Messing bespreekt de boom als 
symbool van leven en dood in verschillende culturen (1975, 1976, 1977, 1994). 
Voor het gebruik van de boom als psychologisch symbool kan het artikel van Jacobi 
Der Baum als Symbol (1975) gebruikt worden. Fragmenten van het werk van Jung, 
die met name veel aandacht heeft besteed aan de 'filosofische boom' in de studie van 
de alchemie in Studien über alchemistische Vorstellungen (1978) zijn ook bruikbaar. 
Meer referenties met betrekking tot de symboliek van de boom zijn opgenomen in de 
literatuurlijst. 
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2.2.3.2 De symboliek van water 
"Nature provided all of life with water, 
but only man could create the symbol ofH20 
which gave him some command over water, 
and the word "holy" which gave water special 
powers that even nature could not give. " 
Ernest Becker, 1971, 7 
In water als symbool komen voor de mens fundamentele tegenstellingen als 
leven-dood, louteren-vernietigen samen (Eliade, 1957, 1959). In het leven van alledag 
is water een onmisbaar bestanddeel voor mens en natuur. Het menselijk organisme 
kan niet lang zonder water, het lichaam bestaat grotendeels uit water (Eliade, 1987, 
15). Tevens dient water de mens bij de verzorging van het lichaam: reinigt, verfrist, 
wast het oude en vervuilde schoon. 
Een bijzondere eigenschap, die water gemeen heeft met alle andere vloeistoffen, is dat 
het zijn vorm krijgt door iets anders: de aarde, de rotsen, die de bodem en bedding 
vormen van zeeën, meren en rivieren. Het kenmerk uit zichzelf geen vorm te hebben, 
maar alleen substantie, is van belang voor de betekenis van water als symbool: water 
zoekt altijd het laagste punt, is bron van kracht voor energie-centrales die op dit 
principe zijn gebaseerd. De relatie, die het element water aanneemt ten opzichte van 
de andere elementen aarde, vuur en lucht, vormt in vele mythologische geschriften en 
rituele processen de basis voor alchemistische transformatie-processen (Cirlot, 1962; 
Bachelard, 1942). 
In mythologische verhalen over het ontstaan van de wereld wordt aan water een 
belangrijke plaats toegekend. Eliade (1987) onderscheidt drie soorten oorsprongs-
mythen: a) de wereld als geschapen door een transcendente god, die deze wereld 
overstijgt. Water maakt hierbij deel uit van schepping; b) de wereld als ontstaan uit 
een eerste voorouder, wiens kosmische en goddelijke attributen in zijn nageslacht tot 
uiting komen; c) de eerste werkende krachten in het tot stand komen van de wereld 
worden opgevat als geest: in de vorm van water schenker van het leven (Eliade, 1987, 
15). 
Frijns (1975, 1985) heeft een vergelijkende studie gedaan naar de vroeg-christelijke 
doopwaterwijding en moderne Nederlandse gedichten. Zowel in doopwaterwijdings-
teksten als in moderne gedichten herkende Frijns vergelijkbare polaire betekenissen, 
die de mens met water in verband brengt. Bachelard kiest in zijn psychoanalyse van 
het element water L'Eau et les Reves (1942) eveneens voor poëtisch materiaal als 
studie-object. Hij neemt Edgar Allan Poe als voorbeeld van een dichter, die zich het 
meest thuisvoelt bij het water. De lading van Poe's poëzie is eenzijdig somber, 
erkent Bachelard, want Poe spreekt vaak over de donkere, destructieve kanten van 
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water, zoals blijkt uit het fragment: 'Contempler l'eau, c'est s'écouler, se dissoudre, 
mourir'. Hierin is hij volgens Bachelard te vergelijken met Herakleitos (Bachelard, 
1942). 
Eliade noemt water de magische en geneeskrachtige substantie bij uitstek: water 
geneest, verjongt en belooft zelfs het eeuwige leven. Vele volksverhalen gaan over de 
zoektocht naar de 'bron van het eeuwige leven'; helden en heldinnen zoeken naar het 
'levenswater', een tocht die altijd gepaard gaat met beproeving en gevaar. 
Levenswater, levend water, water des levens, water dat voor eeuwig jong maakt, zijn 
allemaal formules die verwijzen naar religieuze ervaringen, meestal gepaard gaande 
met een of andere vorm van initiatie (Eliade, 1959; Frijns, 1985). 
In de meest uiteenlopende culturen wordt aan water de kracht toegeschreven om 
ziekte, zonde en waanzin weg te spoelen. Het christendom heeft veel van deze oude 
symbolische betekenissen overgenomen en in het doopritueel van nieuwe religieuze 
betekenis voorzien (Eliade, 1952, 1959; Frijns, 1975; Bachelard, 1942). Frijns laat 
zien hoe in de loop der eeuwen water, dat voor het christelijk doopritueel gebruikt 
werd, steeds meer menselijke bezweringen moest ondergaan om geschikt te worden 
bevonden om de Geest te ontvangen (Frijns, 1975, 1985). 
Meer referenties met betrekking tot de symboliek van water zijn opgenomen in de 
literatuurlijst. 
2.3 Verloop van een workshop 'symboliek en ervaring' 
In het kader van dit onderzoek werd in 1988 een workshop georganiseerd rondom de 
symboliek van de boom, in 1989 rondom de symboliek van water. Hieronder volgt 
een beknopte weergave van het verloop van een workshop om de lezer een indruk te 
geven van het proces. Achtereenvolgens worden verschillende oefeningen beschreven, 
daarbij worden voorbeelden gegeven, en ze worden gesitueerd in de stadia van het 
schema, dat werd behandeld in figuur 2.1. 
2.3.1 Het programma en de deelnemers 
De workshop rondom de symboliek van de boom vond plaats in het voorjaar van 
1988. Er waren 18 deelnemers, 12 vrouwen en 6 mannen, drie begeleiders en een 
stagiaire. De inschrijving stond open voor belangstellenden, die werden 
aangeschreven via het Han Fortmann Centrum. De precieze gegevens omtrent de 
groepssamenstelling worden besproken in hoofdstuk 4. 
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De workshop rondom de symboliek van water werd gehouden in de winter van 1989. 
Hieraan deden 14 deelnemers mee, 9 vrouwen en 5 mannen, drie begeleiders en twee 
stagiaires. De inschrijving voor deze workshop stond open voor studenten theologie, 
spiritualiteit en psychologie. 
Het programma van een weekend bestaat uit vijf werksessies, verdeeld over twee en 
halve dag. Conform het basis-model voor het interpreteren van symbolen en het 
begeleiden van workshops 'symboliek en ervaring', is er na iedere werksessie overleg 
tussen de begeleiders om te komen tot de invulling van de verschillende programma-
onderdelen. 
2.3.2 De oefeningen 
2.3.2.1 Het opwekken van associaties rondom een symbool 
Bij het begin van de workshop zitten de deelnemers in een kring. De begeleiders 
hebben materialen verzameld, gerelateerd aan de symboliek, die centraal staat in de 
workshop. Aan de deelnemers wordt gevraagd zichzelf voor te stellen aan de anderen 
door een voorwerp uit te kiezen, en aan de hand daarvan iets te vertellen. Zo waren bij 
de boom de volgende attributen verzameld: een tak, een stok, een wortel, een blad, 
een stuk bast, een appel en een peer. Bij wijze van kennismaking vertelt ieder aan de 
hand van één van deze voorwerpen associaties aan de andere deelnemers. Op deze 
manier wordt een begin gemaakt met het opbouwen van ervaring rondom een bepaald 
symbool (zie figuur 2.1, stadium 1). 
De associaties, die de deelnemers in deze eerste ronde naar voren brengen zetten de 
toon en bepalen de verdere gang van de workshop. Zo kwamen bij de boom de 
volgende thema's naar voren: 
• de staande boom, waarbij met name de solide verankering van de boom een rol 
speelt; 
• de boom als leven-gever, waarbij het verwekt en begraven worden onder een boom 
belangrijk is; 
• de rustgevende boom; 
• bomen, die verwijzen naar een 'andere' wereld vol kabouters, trollen, en dergelijke. 
2.3.2.2 Geleide verbeeldingsoefening 
Om de associaties, die in de kennismakings- en eerste gespreksronde naar voren zijn 
gekomen, te verdiepen, wordt een oefening gedaan, waarbij geleide verbeelding wordt 
gecombineerd met beweging, met als belangrijkste functie het opbouwen van 
ervaring rondom het symbool (zie figuur 2.1, stadium 1). Het aspect van bewegen 
wordt toegevoegd om de deelnemers in staat te stellen op associaties te komen, die 
meer beeldend en minder cognitief zijn. De oefening heeft tot doel - buiten de 
individuele ervaringen die per definitie voor ieder verschillen - een gemeenschappe-
lijke ervaring voor de deelnemers op te bouwen aan het begin van de workshop. Deze 
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oefening, die in vele versies wordt gebruikt, is een variatie op de 'stop-oefening' van 
Gurdjeff (1981). Uitgangspunt is dat het onverwacht onderbreken van een vloeiende 
beweging leidt tot lichaamshoudingen, die ongebruikelijk zijn. In deze vaak 
ongemakkelijke houding wordt de deelnemers gevraagd de associaties te registreren, 
waarmee zij de lichaamshouding, waarin zij zich bevinden, typeren. 
Een voorbeeld uit de workshop rondom de boom. Alle deelnemers worden verzocht 
een plek in de zaal op te zoeken, de ogen te sluiten en te luisteren naar de instructie. 
Een van de begeleiders geeft de instructies: "Sluit je ogen en ontspan je... Haal rustig 
en diep adem... Voel hoe je voeten op de grond staan, richt je aandacht op je voeten... 
voel de grond... Je voeten zijn als de wortels, waarmee wij in de grond staan... 
Concentreer je op die wortels: wat zijn het voor wortels: zijn ze diep of wijdvertakt 
of juist niet...? Laat een woord bij je opkomen dat bij jouw wortels past en houd dit 
woord vast...". Op deze wijze wordt de geleide verbeeldingsoefening verder 
uitgebouwd: de deelnemers werd gevraagd kernwoorden op te laten komen bij de 
'stam' (gevormd door de lijn hoofd-nek-rug) en de takken (de uitgestoken armen). 
Hierbij werden ze aangespoord om te bewegen met vingers, handen en armen. 
De sensatie zichzelf voor te stellen als een boom en dan bewogen te worden, zoals 
bomen door de wind worden bewogen, brengt de deelnemers in contact met een 
houding van receptiviteit. Dit opent andere dimensies van de waarneming dan die 
welke in het dagelijkse leven gangbaar zijn: in plaats van te kijken (visuele 
waarneming) wordt meer een beroep gedaan op gehoor, tastzin en reuk. In de laatste 
fase van de oefening wordt gevraagd behoedzaam met ogen dicht rond te lopen in de 
zaal. Hierin wordt nog duidelijker voelbaar voor de deelnemers hoe een ander gedeelte 
van het waarnemingsapparaat geactiveerd moet worden, iets wat door de een als grote 
rust wordt ervaren, door een ander juist als onrust en ongemak. 
In deze fase komen we aan de kern van de oefening: op het luid geroepen commando 
"stop" fixeert de deelnemer in de lichaamshouding, waarin hij staat, en krijgt de 
opdracht alle details, lichamelijk, gevoelsmatig en wat betreft gedachten, nauwkeurig 
te registreren, met alle spanningen en onevenwichtigheden. Tevens wordt gevraagd de 
geassocieerde woorden in combinatie met de lichaamshoudingen te onthouden. Dit 
procédé wordt maximaal driemaal herhaald. Dan worden de deelnemers weer 
teruggebracht naar een alledaags niveau van waarneming. Na afloop krijgt ieder de 
gelegenheid de geassocieerde woorden (voortaan: kernwoorden) op te schrijven. 
Tevens wordt de opdracht gegeven van die woorden een korte tekst te maken. 
Doel van deze oefening is de poëtische kracht van het onbewuste te activeren, zoals 
Eliade (1952) schreef: "...'L'inconscient', comme on l'appelle, est de beaucoup plus 
'poétique' -et ajouterions-nous, plus 'philosophique', plus 'mystique', que la vie 
consciente". Deelnemers staan vaak verbaasd over het hoge dichterlijke gehalte van 
hun eigen teksten, meestal nadat ze de gedachte "ik kan toch niet dichten" hebben 
laten varen. Woorden en beelden, die opkomen tijdens zo'n geleide meditatie hebben 
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een oorspronkelijke uitdrukkingskracht, waarbij het zelf en de wereld de polen zijn: de 
deelnemer drukt de wereld uit in beelden en symbolen, maar tegelijkertijd drukt hij 
zichzelf uit in de wereld (Ricoeur, 1971). Deze vorm van poëtische verbeelding 
brengt een mens volgens Bachelard bij zijn oorsprong als sprekend wezen. De 
verbeelding maakt van de (discursieve) taal beeldende en symbolische (presentatieve) 
taal. 
Grondgedachte bij deze oefening is dat op subtiele wijze wordt ingebroken in het 
normale patroon van associëren, door deelnemers gelijktijdig aan te spreken op 
lichaamshoudingen én associaties, die zowel cognitief als affectief van aard kunnen 
zijn. Het hele proces wordt door de begeleider zorgvuldig gestuurd en geobserveerd. 
"Door zichzelf in deze toestand waar te nemen, dat wil zeggen in de toestand van deze 
ongebruikelijke lichaamshouding, bekijkt iemand zich vanuit een nieuw 
gezichtspunt, ziet en observeert hij zoals hij het nooit heeft gedaan. In die 
lichaamshouding, die hem ongewoon is, kan hij op een nieuwe manier denken, op 
een nieuwe manier voelen en zich op een nieuwe manier leren kennen (Gurdjeff, 
1981, 151). De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijke ronde waarbij de 
deelnemers de geproduceerde teksten aan elkaar voorlezen. 
Hoewel de ingrediënten van deze oefening eenvoudig zijn, is het effect onthullend. 
Deelnemers tonen vaak ongeziene aspecten van hun persoon. Daarom mag er in 
eerste instantie bij voorlezing geen commentaar door de andere deelnemers worden 
gegeven. Het welslagen van deze oefening is afhankelijk van de deskundigheid van de 
begeleider om de lichaamstaal van de deelnemers te kunnen lezen en (bij-)sturen. 
Om een indruk te krijgen van de teksten, die uit deze oefeningen voortkomen, volgen 
er hier twee, de eerste van de boom-, de tweede uit de water workshop. 
de staande boom: 
hoewel diep verdriet 
en veel te verduren gehad 
in het open veld 
hebben stormen mij niet geveld 
ik sta 
bijna 
nog niet helemaal 
water: 
het leven is een rivier 
van pijn en genot 
zacht tastend te ondergaan 
totdat je gekomen bent 
bij de onderstroom 
van goud 
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De teksten zijn met veel verbeelding geschreven. De afzonderlijke elementen zijn niet 
altijd even gemakkelijk met elkaar in contact te brengen, met name bij de tweede 
tekst. Door tegelijkertijd te bewegen en te associëren op een symbool, komen 
elementen uit het zelfverhaal bij elkaar, die normaliter niet met elkaar worden 
gecombineerd. Dit zorgt voor de semantische schok, waarover in het eerste hoofdstuk 
(1.2) werd gesproken. Daarin schuilt een mogelijkheid tot nieuw inzicht en 
verandering. 
2.3.2.3 De rol van de dans en de ochtendmeditatie 
Dansen nemen in het weekend een bijzondere plaats in. In het basis-model kan de 
dans op verschillende plaatsen in het schema worden gesitueerd, afhankelijk van het 
stadium waarin het proces zich bevindt. In het begin van de workshop ligt de nadruk 
vooral op het eerste stadium: het opwekken van ervaring, later verschuift die naar de 
tweede fase, het uitwerken en consolideren van ervaringen. 
Ter voorbereiding van het weekend zoekt één van de begeleiders een aantal eenvoudige 
meditatieve dansen uit, die vóór en ná iedere sessie met de hele groep worden 
uitgevoerd. Bij voorkeur wordt, als een soort ritueel, eenzelfde dans vaker herhaald, 
maar de begeleiding kan hiervan om groepsdynamische redenen afwijken. Functie van 
de dans is een terugkerende gemeenschappelijke ervaring te creëren, waarbij 
persoonlijke zaken, die tijdens sessies naar boven zijn gekomen, kunnen/moeten 
worden losgelaten. Tegelijkertijd wordt een band met de andere deelnemers gevoeld in 
de fysieke aanraking via de handen. Hierdoor heeft de dans een ontspannend en 
desidentificerend effect aan het einde van de sessies: te sterk blijven stilstaan bij 
persoonlijke gedachten is nauwelijks mogelijk, omdat het lichaam alle aandacht 
opeist voor de eenvoudige, maar nog niet routine-matig uitgevoerde, bewegingen. 
Bovendien bevordert de dans het groepsgevoel, omdat iedereen erbij betrokken is. Aan 
het begin van de sessie concentreert de dans de aandacht van de deelnemers. De keuze 
voor een bepaalde dans wordt bepaald door de symboliek, waarmee wordt gewerkt, 
bijvoorbeeld de Griekse rondedans "Emenousis", waarin het ademen van de cirkel, de 
groep centraal staat, werd gebruikt bij de boom-workshop. Op momenten in de 
workshop dat deelnemers niet meer goed in staat zijn tot nieuwe oefeningen, worden 
de dansen gebruikt ter ontspanning: men oefent bewegingen, luistert naar muziek, en 
komt spelenderwijs tot ontspanning zonder dat de gemeenschappelijkheid wordt 
doorbroken. Dansen is expressief, mensen kunnen er veel gevoel in uitdrukken. 
Hoewel deelnemers in het begin van de workshops vaak onwennig staan tegenover de 
dans, verdwijnt dit, omdat men het effect van de dans voelt, zodra men de passen 
enigszins kan uitvoeren. 
Een tweede belangrijk onderdeel van de workshops is de ochtend-meditatie, die vóór 
het ontbijt wordt gehouden. Hierbij wordt de deelnemers de gelegenheid geboden 
onder begeleiding een korte tijd zittend te mediteren, gevolgd door een reeks van 
lichaamsoefeningen. De waarde van deze lichaamsgerichte meditatie is de deelnemers 
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fysiek te activeren en voor te bereiden op het inhoudelijke programma van de dag. 
Tevens is het een economisch middel omdat de plenaire sessies steeds direct kunnen 
beginnen met het centrale thema. Het groepsdynamische en persoonlijke proces kan 
weer gemakkelijk worden opgepakt, zonder inleidende concentratie oefeningen. 
2.3.2.4 Symbologram en symbooldrama 
Een vast onderdeel van de workshops 'symboliek en ervaring' is het maken van een 
symbologram en het doen van symbooldrama. Deze oefeningen kunnen in 
verschillende varianten worden gedaan. Belangrijkste functie is steeds het uitwerken 
van de ervaring in relatie tot het eigen levensverhaal (zie figuur 2.1, stadium 2). 
Een symbologram is een oefening, waarbij de deelnemers aan de hand van hun 
associaties bij het symbool posities kiezen ten opzichte van elkaar. Een 
symbologram is te vergelijken met een sociogram, waarbij deelnemers positie kiezen 
ten opzichte van elkaar op basis van persoonlijke gevoelens als sympathie, 
antipathie, samenwerken, solitair werken, etcetera. Kenmerkend voor het 
symbologram is dat het de groepsstructuur blootlegt. De relaties tussen de deelnemers 
worden duidelijk gemaakt en geïllustreerd aan de hand van de individuele associaties 
bij het symbool. 
In een symbooldrama wordt van de deelnemers bovendien gevraagd om te 'handelen' 
en te reageren op andere deelnemers vanuit de door hen gekozen associatie bij het 
symbool, naar analogie van bibliodrama, waarbij deelnemers met elkaar interacteren 
op basis van identificatie met bijbelse figuren. 
Als voorbeeld dient hier het symbologram, dat werd uitgevoerd tijdens de workshop 
van de boom (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Levensboom (februari 1988) 
reiken naar 
vertakking 
mijn takken uitsteken 
meegaan 
beweging 
wandelboom 
stroomopwaarts 
tweezaam 
doorstroming 
groei 
genieten 
meegaan/tegen werkt ng V
A 
oprichten/opgericht worden 
naaktheid/vruchtbaarheid 
blind 
afgebroken 
storm 
beweging 
geest 
In dit symbologram werd een levensboom gelegd door de deelnemers met behulp van 
hun kernwoorden uit de geleide verbeeldingsoefening aan het begin van de workshop. 
Vanwege de relatie die later gelegd zou worden tussen het kernwoord en de eigen 
levensloop is dit onderdeel levensboom genoemd. Een aantal elementen: 
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• iedere deelnemer vatte de teksten van de vorige avond samen tot één woord; 
• dit kernwoord werd duidelijk leesbaar op een flap geschreven; 
• met de verschillende flappen werd op de grond een 'levensboom' gelegd, waarbij 
de opdracht was om ten opzichte van twee vaste oriëntatiepunten (onder/boven) 
een positie te kiezen voor het eigen kernwoord; 
• bij de instructie werd gevraagd rekening te houden met de eigen voorkeur én de 
positie van alle andere kernwoorden ten opzichte van het eigen woord. Deze 
laatste eis maakt dat er veel geschoven en gewijzigd wordt, omdat de verandering 
van één kernwoord de hele Gestalt verandert. Er worden relaties gelegd of juist 
vermeden; 
• achteraf werd iedereen gevraagd toelichting te geven op de eigen positie. Hier 
komt, naast de uitwerking van de ervaring, het element reflectie op ervaring (zie 
figuur 2.1, stadium 3) in het spel. Deelnemers worden zich bewust van 
betekenissen van hun associaties en gedragingen aan de hand van de vaak lange en 
boeiende gesprekken, die zich ontwikkelen aan de hand van deze oefening. 
We geven hier een paar opmerkingen naar aanleiding van figuur 2.2 
• de associaties en de beelden rondom het symbool stellen iemand in staat beter 
zicht te krijgen op de eigen situatie; dit diagnostische aspect komt in de oefening 
met het symbologram tot uiting door de positie die iemand kiest ten opzichte van 
alle andere kernwoorden. Zo werd "vertakking" door de positie hoog boven in 
geconfronteerd met het gebrek aan verbinding. Voor de persoon in kwestie was 
het een schok in te zien, dat ook in zijn dagelijkse leven die verbinding met 
andere mensen ontbrak. Een en ander ging gepaard met veel kwaadheid, maar 
leidde uiteindelijk tot een duidelijke perspectief-wisseling; 
• mensen worden door het gebruik van beeldende taal vrijer in hun uitdrukking; zo 
bleek dat de kernwoorden "meegaan/tegenwerking", "oprichten/opgericht worden" 
en "naaktheid/vruchtbaarheid" allen naar problematische sexuele ervaringen 
verwijzen; 
• in het werken met een symbologram wordt het therapeutische of 
procesbevorderende aspect geactiveerd. Hoewel de workshops géén therapeutische 
sessies waren, en de deelnemers niet met een expliciet geformuleerde hulpvraag 
kwamen, wordt door dit werken met symboliek een veranderingsproces in gang 
gezet. Dit proces werd in veel gevallen versterkt door de combinatie met 
zelfonderzoeken, waarbij de ervaringen niet alleen worden geïnterpreteerd (figuur 
2.1, stadium 3) maar ook gesitueerd binnen de context van het dagelijks leven 
(figuur 2.1, stadium 4) (Hermans, 1985, 1987; Van Loon, 1989; Hermans en 
Van Loon, 1991); 
• het symbool onthult iets aan de persoon over zichzelf en verwijst tegelijkertijd 
naar nieuwe, nog onbekende perspectieven (Heisig, 1988). Zowel het 
diagnostische als het procesbevorderende aspect, die belangrijk zijn voor 
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persoonlijke ontwikkeling, worden duidelijk in beeld gebracht middels het 
symbologram (zie ook: Donders, 1988). 
2.3.2.5 Biografie aan de hand van symbolen 
Op basis van de posities in het symbologram kunnen subgroepen worden gevormd, 
die bestaan uit personen, wier kernwoorden in eikaars nabijheid gelegen zijn. Aan 
deze subgroepen wordt de opdracht gegeven ieders kernwoord in een gezamenlijk 
gesprek te verdiepen en te verbinden met fasen uit de eigen levensloop. Voor drie 
momenten in de eigen levensloop (heden, recent verleden en vroege jeugd) zoeken de 
deelnemers uit, hoe zij zich voelden met betrekking tot datgene wat wordt uitgedrukt 
in het kernwoord. 
Ter illustratie een voorbeeld van een dertigjare vrouw, dat bij de training werd 
gebruikt als instructie. Het kernwoord 'wortelholte' wordt in de biografie gedragen 
door: 
• de boom in de kindertuin: het gevoel van vrijheid, spel, vreugde, buiten-zijn, en 
dergelijke, typerend voor het eerste deel van het leven van deze persoon (± 10 
jaar); 
• de afgezaagde tak: niet verbonden zijn, noch met een groep mensen, noch met 
zichzelf, noch met een bepaald werk. Staat voor een gevoel van gedesoriënteerd 
zijn (±20 jaar); 
• uitbottende takken: vruchtbaar bezig-zijn, gevoel van een naderende bloeiperiode 
(±30 jaar). 
Belangrijkste functie van de biografie-oefening is ervaringen uit te werken, door 
gesprek met anderen over de betekenis te reflecteren (figuur 2.1, stadium 3). De 
ervaring met dit type workshops heeft geleerd dat deze oefening een sterke impact 
heeft, omdat expliciet wordt gevoeld welke betekenis associaties bij het symbool 
hadden/hebben en zullen hebben voor het dagelijks leven (figuur 2.1, stadium 4). 
De oefening om een aspect van de eigen biografie uit te werken aan de hand van het 
symbool wordt afgesloten met een tekst. De opdracht is de drie groepen van woorden 
voor de verschillende levensfasen met elkaar te verbinden vanuit het oorspronkelijke 
kernwoord. Als voorbeeld volgt hier de tekst van een deelneemster aan de workshop 
van de boom. 
"Nooit meer alleen 
er altijd geweest 
vrucht van de aarde 
licht van de hemel 
leven in de wind" 
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2.3.2.6 Symbool en lichaamsexpressie 
Een onderdeel van de workshops symboliek en ervaring wordt gevormd door een 
oefening, waarbij in verschillende varianten lichaamshoudingen worden gezocht bij 
associaties naar aanleiding van het symbool. In het basismodel van de workshop is 
deze oefening gesitueerd in het tweede en derde stadium (zie figuur 2.1, stadium 2 en 
3). 
De oefening wordt met een partner uitgevoerd. Vanwege het laten doorklinken (van 
associaties, woorden, beelden) in het lichaam door middel van houdingen wordt deze 
oefening kortweg aangeduid als 'postural echoing'. De oefening is krachtig, omdat de 
persoon in kwestie de associaties bij het symbool ook lichamelijk uitdrukt en 
doorleeft. 
De instructie bij de oefening: 
• zoek samen met een zelfgekozen partner bij de drie kernwoorden bewegingen of 
lichaamshoudingen; 
• de een luistert met gesloten ogen naar de ander, die één van de kernwoorden 
langzaam en aandachtig hardop voorleest. Het sluiten van de ogen bevordert de 
houding van receptiviteit; 
• de luisterende persoon laat de betekenis van de eigen kernwoorden zo volledig 
mogelijk tot zich doordringen en zoekt daarbij met zijn lichaam naar bewegingen. 
De houding is goed als de persoon zelf het gevoel heeft dat die het kernwoord 
adequaat uitdrukt (zie figuur 2.1, stadium 2); 
• de rol van het stemgeluid van de partner is bij deze oefening belangrijk. Dat 
stemgeluid is als het ware de beeldhouwer van de lichaamshoudingen van de ander. 
Zoals een danser zich beweegt op de muziek, zo beweegt het lichaam zich hier op 
het geluid van de ander; 
• de wijze waarop in deze oefening persoonlijke betekenis (het gaat immers om 
eigen taal en eigen associaties bij het symbool) en lichaamsexpressie samenko-
men maakt op deelnemers vaak een sterke en verrassende indruk. De lichamelijke 
component, die men zich veelal niet bewust is, komt tot uitdrukking; achteraf 
wisselen de deelnemers hun ervaringen en gedachten naar aanleiding van de 
oefening uit, in tweetallen, en later ook plenair (zie figuur 2.1, stadium 3); 
• de begeleiders van de workshop demonstreren deze oefening en volgen nauwgezet 
het proces bij alle tweetallen. 
Procesbevorderende stappen worden vaak in dit gedeelte van de workshop gezet, 
omdat lichaam, denken en voelen met elkaar in contact worden gebracht. Een proces 
dat emoties losmaakt als verdriet, woede of vreugde. Eén van de deelnemers merkte 
op: "....de uitdrukking in beweging maakt voelbaar en zichtbaar waar ik enkel in 
fantasie niet aan toe kom". Het is niet mogelijk weer te geven welke lichaams-
houdingen werden aangenomen, omdat er geen video-opnamen zijn gemaakt. Hieron-
der worden de woorden weergegeven van één deelneemster aan de boom-workshop. 
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"Zoek naar evenwicht 
velangend naar verbinding 
zo eindeloos, maar dan naar boven toe" 
Een volledig overzicht van alle kernwoorden die naar aanleiding van deze oefening bij 
de deelnemers aan de workshop rondom de boom opkwamen is weergegeven bij 
Donders (1988, in bijlage 4). 
2.3.2.7 Het symbool in een ritueel 
De laatste dag van een workshop symboliek en ervaring wordt besteed aan het in 
elkaar schuiven van alle invalshoeken, die tijdens het weekend aan de orde zijn 
geweest: woord-associaties bij het symbool, lichaamsexpressie in woord en gebaar, 
alsook meditatief dan wel in interactie stilstaan bij de eigen persoonlijke levens-
geschiedenis. In het basis-model aangeduid als stadium 4: het overbrengen van de 
ervaring tijdens de workshop naar het dagelijks leven (zie figuur 2.1, stadium 4). Zo 
werd de workshop rondom de symboliek van water afgesloten met een soort 
doopritueel. In de voorbereiding voor deze oefening werd de doop uitgelegd als een 
proces van ondergedompeld worden en ten onder gaan om als een getransformeerde, 
nieuwe mens weer boven te komen. 
Als oefening is dit alsvolgt vertaald: 
• de deelnemers lopen in de zaal; de begeleider laat hen door verbale aanwijzingen 
verschillende delen van hun lichaam bewust worden; 
• dan vraagt hij de deelnemers zichzelf te observeren en een spanningspiek in het 
lichaam op te zoeken; de betreffende spieren nog meer aan te spannen om zo de 
verkramping beter en duidelijker bewust te worden; 
• het proces van overgaan van de normale lichaamshouding naar een verkramping 
wordt een aantal maal herhaald, tot de begeleider aan de deelnemer de instructie 
geeft nauwkeurig de associatie te registreren, die bovenkomt tijdens de verkrampte 
lichaamshouding; de deelnemer onthoudt dit woord of beeld; 
• in het tweede stadium van de oefening wordt de houding van overspanning 
losgelaten voor een onderspanning. Dit proces wordt door de trainer nauwlettend 
begeleid. Dan wordt ook aan deze houding van lichamelijke onderspanning een 
woord of beeld gegeven; de deelnemer onthoudt ook dit woord of beeld; 
• in de laatste fase van de oefening gaat de deelnemer zoeken naar het midden tussen 
overspanning en onderspanning. Ook aan deze houding van lichamelijke midden-
spanning wordt een associatie gehecht; de deelnemer onthoudt ook dit derde woord 
of beeld; 
• hierna wordt de oefening afgerond, met als resultaat dat de deelnemers drie 
lichaamshoudingen hebben, die overspanning, onderspanning en de midden-
spanning symboliseren tesamen met drie kernwoorden. 
De functie van de oefening is verschillende aspecten van het proces van leven fysiek 
tot uitdrukking te brengen: inademen - stilte - uitademen; geboorte - leven - dood. 
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Het ritueel bewerkt dat de deelnemers middels de verschillende lichaamshoudingen, als 
fysieke symboliseringen van gemoedstoestanden, bewust door dat proces heengaan. 
Door het afwisselen van gevoelsmatig negatief geladen lichaamshoudingen, zoals bij 
over- en onderspanning, met houdingen in de midden-spanning, leert de persoon 
negatieve gevoelens te integreren. Dit is een expressief gebeuren, omdat het de 
levensloop samenbalt in één reeks van rituele lichaamshoudingen, die expliciet 
gekoppeld zijn aan betekenis. De deelnemers krijgen na de workshop de opdracht deze 
rituele houdingen nog een bepaalde tijd (maximaal 4 weken) dagelijks te herhalen. 
Dit zorgt ervoor dat men zich gedurende langere tijd bewust blijft van inzichten, die 
tijdens de workshop zijn ontstaan. Het werken met deze rituele houdingen na de 
workshop is te vergelijken met de validatie-gebieden na het zelfonderzoek (zie 
hoofdstuk 3). 
Een voorbeeld van lichaamshoudingen, woorden en tekst naar aanleiding van deze 
oefening uit de water-workshop: 
• overspanning:verkramping in de bovenrug, gesymboliseerd door het woord 
moeten; 
• onderspanning: ineengezakt op de grond liggen, gevat in het beeld moederen of 
moeder-zijn; 
• midden-spanning: staande positie, waarbij de handen links en rechts geopend zijn 
in één lijn, gesymboliseerd in open. 
Het doopritueel bestond uit het doorlopen van de drie lichaamshoudingen, per positie 
denkend aan de associaties. De tekst van het ritueel: 
"In het moeten van alledag 
vergeet ik ook moeder te zijn. 
De lijnen van mijn hand openen zich". 
In het ritueel zijn de elementen Opnemen - transformeren - loslaten' in één reeks van 
fysieke bewegingen samengebald. Op deze manier krijgt het symbool 
verankeringspunten niet alleen tijdens de workshop, maar ook in het dagelijks leven. 
2.4 Het symbool als persoonlijke ervaring 
2.4.1 Boom: "Het is mij vergund mijn eigen ruimte te mogen voelen" 
Joost is een man van 62 jaar, gereformeerd opgevoed en actief binnen de kerk. Hij 
heeft een technische opleiding, altijd veel belangstelling gehad voor symboliek; hij 
schildert graag levensbomen. In de periode voorafgaand aan zelfonderzoek en de 
workshop rondom de symboliek van de boom heeft hij een hart-operatie ondergaan. 
Zijn vrouw was voor hem onverwacht bij hem weggegaan. Het leven bevond zich op 
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een dieptepunt, en als hij na de operatie uit de narcose ontwaakt, vraagt hij zich af: 
"Waarom hebben ze me nog twee flessen bloed boven het hoofd gehangen?" 
Tijdens de workshop wordt Joost geconfronteerd met zichzelf, met name waar het 
gaat om zijn contact met anderen. Bij het leggen van het symbologram kiest hij voor 
zijn kernwoord 'vertakking' een positie, die zich geheel aan de rand van de kruin 
bevindt, terwijl hij toch contact wil leggen met de andere deelnemers. In de plenaire 
nabespreking van de oefening wordt Joost zich ervan bewust dat zijn relaties met 
mensen om hem heen verscheurd en imaginair zijn. In zijn jeugd moest hij veel 
moeite doen om op school en in de maatschappij verder te komen. Joost kwam tot 
het inzicht dat hij zelf iets moest ondernemen, in plaats van de maatschappij, zijn 
weggelopen vrouw of de kerk de schuld te geven. De doorbraak ging gepaard met veel 
kwaadheid en vond plaats tijdens de postural echoing (zie 2.3.2.6). Voor het eerst kon 
hij ervaren dat het hem gegund werd zijn eigen ruimte te voelen. Het was hem 
duidelijk geworden hoe hij er in het leven voor stond: geïsoleerd, levend in een wereld 
waarin imaginaire personen belangrijker waren dan levende mensen. De schok van 
deze bewustwording en de ervaring 'ik mag er ook zijn', vormden de ommekeer. Ze 
leidden ertoe dat hij weer zelf dingen ging ondernemen, zoals schilderen, wandelen en 
samen met zijn nieuwe levenspartner verhuizen. 
2.4.2 Water: "....Een balans van water" 
Sonja is een gereformeerde vrouw van midden dertig, die na als boekverkoopster te 
hebben gewerkt, theologie is gaan studeren. Vanwege haar belangstelling voor 
persoonlijke symbolen, deed ze mee aan workshop en zelfonderzoeken rondom het 
symbool water. De betekenis die zij momenteel aan dit symbool hecht, heeft vooral 
te maken met het aspect dood. Zoals beschreven wordt er in de workshop gewerkt 
vanuit het lichaam. Dit aspect was voor Sonja confronterend, omdat ze tijdens de 
workshop ervoer iets met haar lichaam voor de groep te moeten doen. We zien dit 
terug in een van haar teksten: 
"Het riet beweegt. Het ruist heel zachtjes. 
Opzien: van onder het water omhoog 
proberen te kijken". 
In de loop van het weekend trad er een verandering op in haar lichaamsbewustzijn. Ze 
begint ze zich lichamelijk duidelijker te presenteren. Ze beschrijft dit zo: 
"Proberen om van onderaf 
door de spiegeling heen te komen, 
merk ik dat ik zonder te denken 
dein en beweeg, 
langzaam boven water kom". 
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In het doopritueel komen al deze elementen samen. Sonja beseft dat ze is, zoals ze 
zich lichamelijk uitdrukt. In het doopritueel drukt ze de drie verschillende fasen van 
haar lichaam-zijn uit: onzekerheid, in combinatie met de nadruk op het lichaam, 
hebben haar zelfbewustzijn in een versnelling gebracht. De laatste houding van haar 
doopritueel beschrijft ze zelf als een in de natuur volstrekt vanzelfsprekende houding. 
Ze schrijft: "Doordat het ritueel op eenzelfde manier werkte als het weekend - met het 
lijf uitdrukking geven aan - vervluchtigde het weekend veel minder snel. Het 
uitgesprokener durven zijn, bewegingen 'langer' maken drong hiermee verder door in 
mijzelf en in m'n dagelijkse ritme". Doordat het ritueel was opgebouwd uit meerdere 
fasen, kwam ook het "in mijn schulp kruipende" steeds terug, iets wat Sonja ging 
tegenstaan, en waardoor ze het ritueel na ongeveer drie weken niet meer uitvoerde. 
Later schrijft ze: "Nu, weer een maand later, komt het ritueel met zijn twee 
uiteenlopende kanten mij weer aantrekkelijker over. (..) Beide polen van het ritueel 
horen bij mij, ontdek ik, en niet alleen die ene uitgesproken kant. Hoewel ik zeker 
denk dat in het weekend bij mij wat in gang is gezet, zal het uiteindelijk op de lange 
adem aankomen: te komen tot een balans van water....!" 
Sonja's gedachten over het ritueel verwoorden treffend dat het niet om één van de twee 
extremen gaat, maar juist om de balans. De eigenschappen van het symbool water 
dragen hiertoe bij, Sonja gebruikt het als beeld om het verschijnsel van het 
evenwichtige midden te beschrijven. Dit inzicht werd een belangrijke drijfveer voor 
haar latere werk als ziekenhuispredikante: "Hoe mensen zich ook uitdrukken, dat zijn 
ze ten volle". 
2.5 Symbolen in workshops: een reflectie 
2.5.1 Samengaan van symbool en ritueel 
Werken met mensen aan de hand van symbolen op basis van ervaring geeft aan 
menselijke handelingen een bijzondere kwaliteit: "De symboolhandeling is in zichzelf 
geladen met zin" (Lukken, 1984). Het symbool heeft, in de lijn van de 
symbooldefinitie als zichtbaar én verwijzend naar een andere werkelijkheid (1.3.4.1), 
deel aan de handeling die het oproept. Zodra het symbool ritueel wordt voltrokken 
bewerkt het een uitwisseling van kwaliteiten tussen zijn betekenispolen, er vindt een 
proces van om-vorming plaats (Waaijman, 1992). Een voorbeeld hiervan is het 
Japanse boogschieten: dit is niet zozeer gericht op het resultaat, als wel op de 
toegang tot het eigen innerlijk: het kontakt met zichzelf in de diepte, de concentratie, 
het richten op het levensdoel. In de workshops symboliek en ervaring streven wij 
ditzelfde doel na. Alle oefeningen, die worden verricht naar aanleiding van het 
symbool richten de deelnemers op zichzelf in relatie tot de anderen en de omgeving. 
Het gebeurt dat deelnemers beseffen, dat hun daden en gevoelens een betekenis 
hebben, die niet verwijst naar iets of iemand buiten hen zelf, maar naar het eigen zelf 
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in het levensverhaal Zoals beschreven in het voorbeeld van Joost (zie 2 4 1), die -
bij het uitvoeren van een paar eenvoudige lichaamsbewegingen, die ieder mens in 
principe kan maken - perspectiefwisseling ervoer, die hem een nieuw inzicht 
verleende in zichzelf en de structuur van zijn leven Het zijn niet de bewegingen op 
zichzelf, die hem dit inzicht geven, de zorgvuldig volgens het basis-model 
opgebouwde rituele context schept de condities, waarbinnen lichaamsbewegingen 
nieuwe betekenis kunnen krijgen (cf 1 4 5 en 1 4 6) 
In het basismodel van de workshops (ervaringen, opgeroepen naar aanleiding van een 
symbool, uitwerken binnen de context van het eigen levensverhaal, daarover 
reflecteren en die interpreteren om vervolgens het nieuw ontstane inzicht in de 
betekenis over te brengen naar het dagelijkse leven) is het rituele element van 
wezenlijk belang Lukken (1984) schrijft dat "in het ritueel symbool, 
symboolhandeling en symbooltaal samengaan " Essentieel voor het ritueel is de 
herhaling tijdens de workshops komen bepaalde elementen steeds weer terug in de 
vorm van dans, meditatie, beweging en reflectie In en door het ritueel krijgen de 
cursisten deel aan een context, die door het symbool wordt opgeroepen en bepaald In 
het proces van begeleiding wordt bewust aangestuurd op perspectief-wisselingen, die 
ontstaan m het samengaan van de context van symbool (met name door de inherente 
kracht) en de gebruikte technieken 
2 5 2 Verbeelding als bron van kennis 
Een tweede punt van aandacht bij de workshops is het gebruik van de verbeelding, de 
actieve imaginatie, in de zin van Johnson (1987) als "a basic image-schematic 
capacity for ordering our experience" Wanneer we bijvoorbeeld een berg voor ons 
geestesoog laten verschijnen, wordt dit als object van verbeelding onderzocht, zoals 
dat ook in de werkelijkheid kan gebeuren begroeiing, paden, ravijnen en rotsen, 
andere reizigers, etcetera Bij het proces van verbeelden gaan we ervan uit, dat de 
kenmerken die we in onze fantasie aan de berg toeschrijven, iets over ons zelf te 
vertellen hebben (Rowan, 1990) Wij gaan er van uit dat zowel ratio als verbeelding 
gelijkwaardige bronnen van menselijke kennis zijn (Langer, 1967, Van der Lans, 
1987) Hermans, Kempen en Van Loon (1992) hebben gewezen op het gebruik van 
de verbeelding bij Vico, Vaihinger en Kelly en de rol van de verbeelding in het 
persoonlijke zelfverhaal In de Europese psychologie, met name in Duitsland, zijn 
richtingen te vinden, die het gebruik van verbeelding en symboolbeleving in therapie 
hebben ontwikkeld De autogene training van Schultz (1932) roept op basis van 
lichamelijke en geestelijke ontspanning beeldervaringen in de persoon op als kleuren, 
voorwerpen, waarden en gevoelens Doel hiervan is de persoon m staat te stellen 
onbewuste tendenzen op symbolische wijze zichtbaar te maken Happich's 
beeldmeditatie, Desoille's geleide dagdroom (1945) en Frederkings diepteontspanning 
(1948) hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze trachten beelden en belevingen 
bij patiënten op te wekken en te interpreteren Vooral bekend is de door Leuner 
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(1970) ontwikkelde methode van 'Katathymes Bilderleben', ook wel 'Symboldrama' 
genoemd. Deze methode maakt gebruik van een gecontroleerde regressie om te komen 
bij uit het gevoelsleven afkomstige beelden, die symbolische uitdrukkingen zijn van 
onbewuste psychische conflicten en houdingen. Hierbij maakt men gebruik van 
standaardthema's als weide, beek, bosrand, berg en huis om de regressie te beginnen. 
Symbooldrama in deze vorm van werken is een individueel gebeuren, waarbij alleen 
de therapeut aanwezig is. Symbologram en symbooldrama in de workshops zijn 
zowel intra-psychisch, omdat de deelnemer werkt met beelden, die uit het eigen 
onbewuste opkomen, als inter-psychisch, omdat de deelnemer zich aan de hand van de 
eigen beelden ten opzichte van de andere deelnemers positioneert. Bij beide 
methodieken gaat het om krachten, die worden geactiveerd door ervaringsgericht te 
werken met beelden, die associatief door het symbool worden losgemaakt. Het is ook 
onze ervaring dat de gevoelens, die de beelden begeleiden bij het symbooldrama een 
sterk kathartisch effect kunnen hebben. In onze visie is het groepsgericht toepassen 
van symbooldrama essentieel, omdat het interactieproces met de andere deelnemers 
rondom het symbool de rijkdom van één therapeut verre overstijgt (figuur 2.1, 
stadium 1 en 2) en het proces meer gelijkenis vertoont met de realiteit van alledag 
(figuur 2.1, stadium 4). 
Van Kempen (1975) heeft de relatie symboolbeleving en psychische gezondheid 
onderzocht en concludeert dat het werken met symbolen en beelden kan leiden tot een 
harmonisering van de persoonlijkheid, waarbij de gevoelens die de beelden begeleiden 
een cruciale rol spelen. Hoewel de conclusie pretentieus is, ben ik het eens met de 
constatering dat mensen meer harmonie ervaren in de omgang met symboliek. Twee 
voorwaarden zijn daarbij mijns inziens van belang: 
• de opgewekte associaties bij beelden en symbolen moeten op verantwoorde wijze 
geïnterpreteerd worden, namelijk binnen de context van het eigen zelfverhaal. 
Criterium voor een goede interpretatie is onder andere dat de geïnterpreteerde 
betekenis voor de persoon zelf inzichtelijk wordt. Tevens moet het werken met 
symbolen en beelden verankerd kunnen worden in het alledaagse leven van de 
persoon. De basiscyclus voor het interpreteren van symbolen geeft hiervoor een 
aanzet (hoofdstuk 1, figuur 1.1); 
• het proces van het opwekken van beelden moet zorgvuldig begeleid worden; 
voortbouwend op het interpretatiemodel van hoofdstuk 1, geef ik voor dit aspect 
in het basismodel voor het begeleiden van workshops symboliek en ervaring een 
aanzet (hoofdstuk 2, figuur 2.1). 
2.5.3 Symbool en motivatie 
Jung geeft aan dat of iets als een symbool fungeert afhangt van het standpunt van het 
beschouwende bewustzijn. De gegeven realiteit moet door het menselijk bewustzijn 
niet alleen als zodanig beschouwd worden, maar als uitdrukkingsvorm voor iets dat 
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nog onbekend is (Jung, 1975). Dit standpunt wordt door Jung aangeduid als de 
symbolische houding. Deze houding is voorwaarde om in een workshop symboliek 
en ervaring aan de slag te kunnen gaan met een symbool. De menselijke verbeelding 
registreert verkennend en oriënterend allerlei ervaringen, die in eerste instantie in 
beeldvorm in het menselijk bewustzijn binnenkomen, en die nog niet in een of ander 
model kunnen worden gegoten. Tijdens de workshop wordt de persoon gevraagd zich 
op verschillende manieren open te stellen voor wat het symbool in hem oproept. Als 
hij daartoe niet gemotiveerd is, komt dit proces niet op gang. In feite komen we hier 
weer uit bij de formule van Ricoeur, dat het symbool te denken geeft (besproken in 
1.6). 
Als het symbool na deel genomen te hebben aan een workshop een plaats in iemands 
leven krijgt, kan die betekenis, afhankelijk van de persoon, voorbijgaand en vluchtig, 
of duurzaam en duidelijk zijn. Het symbool kan alleen ervaringen losmaken bij 
iemand, als die zich daarvoor open stelt. Bij dit proces wordt aangenomen, dat 
• de persoon zich op een of andere manier voelt aangesproken door het symbool; 
• het symbool, als katalysator van ervaring, een dubbele intentionaliteit heeft: een 
letterlijke en een verborgene. Het symbool laat iets zien in een ervaring van 
onthulling (disclosure): de boom roept herinneringen op aan vergeten 
gebeurtenissen, haalt onbewuste processen in het bewustzijn. Tegelijkertijd laat 
het symbool ook iets niet zien in een ervaring van verhulling (closure). Het 
symbool is rijker dan de actuele associatie en verwijst naar iets dat verder ligt dan 
het direct waarneembare (Ricoeur, 1959, 1965, 1977, 1978). 
2.5.4 De rol van lichaamsexpressie 
Tot nog toe hebben we op een aantal plaatsen in het eerste en tweede hoofdstuk 
gezien dat in het werken met symbolen het lichaam van centraal belang is (Weiten, 
1988; Rosaldo, 1984; Johnson, 1987; Bruner, 1990; Hermans, Kempen en Van 
Loon, 1992). We zagen reeds dat Gurdjeff ervan uitgaat dat ieder mens een beperkt 
aantal houdingen of poses heeft op emotioneel, intellectueel en fysiek niveau. 
Onderling zijn deze houdingen van elkaar afhankelijk, zodat "iemand nooit aan zijn 
eigen repertoire van intellectuele en emotionele 'poses' kan ontsnappen, tenzij zijn 
fysieke 'poses' zijn veranderd" (Gurdjeff, 1981, 150). Menselijke denkprocessen zijn 
lichamelijk, tijd-ruimtelijk gefundeerd, en worden op basis van 'image-schemas' 
volgens Johnson (1987) in de vorm van metaforen overgebracht naar andere gebieden 
van de realiteit. Het lichaam is the locus of the self, dat er voortdurend uitdrukking 
aan geeft, en er niet van kan worden gescheiden (Young, 1989). 'Ik ben mijn lichaam' 
is het existentieel-fenomenologische fundament op basis waarvan we aannemen, dat 
een verruiming in het patroon van lichaamsbewegingen ook kan leiden tot 
veranderingen in denken, voelen en willen. De verschillende lichaamsoefeningen 
hebben de functie de deelnemers lichamelijk voor te bereiden op het uitdrukken in 
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woord en gebaar van associaties bij het symbool In het basis-model (figuur 2 1) 
vormt het lichaam de rode draad voor alle stadia in het opbouwen van ervaringen 
2 5 5 Ervaring en interpretatie tijdens de workshops 
In het werken met symbolen tijdens de workshops richten de begeleiders zich erop, 
dat het symbool diepgaand ervaren kan worden door de deelnemers Iets daarvan wordt 
zichtbaar in de rijkdom van de taal en de beelden die wij tegenkomen in de teksten uit 
de workshops Deze illustreren dat het symbool een diepere, nog verborgen zin bevat, 
die om verdere reflectie en creatieve interpretatie vraagt In de workshops wordt 
primair aandacht besteed aan het oproepen van ervaringen naar aanleiding van een 
symbool Systematische interpretatie van de betekenis van het symbool en de 
ervaringen binnen de context van het eigen levensverhaal staat daarbij niet voorop 
Soms wordt er bij voorkeur niet geïnterpreteerd om de ervaring beter tot zijn recht te 
laten komen Niettemin is systematische interpretatie een onmisbaar onderdeel in het 
werken met symbolen, omdat alleen ervaring en beleving een rationeel-inzichtelijke 
verbinding met het dagelijkse leven moeilijk maakt 
Lievegoed maakt terecht een kanttekening bij het werken met symbolen, als hij 
ervoor waarschuwt, zoals in zijn visie Assagioh dat voorstelt in de psychosynthese, 
"te blijven steken in symbolen zonder de werkelijkheid te willen leren kennen, 
waarnaar die verwijzen" (Lievegoed, 1983) 
De systematische interpretatie van de persoonlijke betekenis van symbolen en 
ervaringen daarmee, situeren wij in de fase van de zelfonderzoeken met behulp van de 
ZKM Met behulp van deze aanpak vindt interpretatie door de persoon zelf plaats, 
tegen de achtergrond van het integrale levensverhaal van de betreffende mens in de 
dimensies van verleden, heden en toekomst Deze wijze van werken zorgt ervoor dat 
de persoon zelf verbanden gaat leggen tussen onbewuste, spontane beelden en 
bewuste, doelgerichte gedachten over zichzelf, het verleden en de toekomst In 
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de Waarderingstheorie en de Zelfkonfrontatie-
methode van Hermans In hoofdstuk 4 wordt de verbinding van workshop en 
zelfonderzoek gelegd door individuele levensverhalen te bekijken op het proces van 
interpretatie van symbolen 
In feite is deze benadering een pleidooi voor het onderling in contact brengen van 
informatie die voortkomt uit de verbeelding en lichaam enerzijds en de rationaliteit 
anderzijds 
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3 Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode 
Het begrip 'zelf neemt in de hedendaagse psychologie een belangrijke plaats in. Met 
name in de tachtiger jaren heeft dit concept veel aandacht gekregen in de academische 
psychologie (Markus en Wurf, 1987). In dit hoofdstuk worden de basisconcepten 
'zelf en 'verhaal' beschreven; deze zijn als zelfverhaal conceptueel samengebracht in 
de Waarderingstheorie (Hermans, 1981; Hermans, Hermans-Jansen en Van Gilst, 
1985; Hermans en Hermans-Jansen, 1995) en worden operationeel gemaakt in de 
Zelfkonfrontatie-methode (voortaan afgekort ZKM). Na een bespreking van 
uitgangspunten van de waardenngstheorie, waarin de persoon wordt gezien als een 
'gemotiveerde verhalenverteller', wordt de ZKM beschreven als instrument om dit 
zelfverhaal te ordenen. 
Ter illustratie wordt een casus beschreven, waarin het zelfverhaal wordt beschreven 
aan de hand van het symbool van de boom. 
3.1 Het concept 'zelf 
3.1.1 Het onderscheid tussen Τ en 'Me' bij James 
William James schreef in 1890 het boek Principles of Psychology, waarin hij het 
'zelf onderscheidt in Τ en 'Me'. Het 'Me' wordt door James omschreven als het 
empirische 'zelf of ook wel als het "self-as-known" en omvat in de ruimste zin van 
het woord al hetgeen het subject kan benoemen als het zijne: "Not only his body and 
his psychic powers, but his clothes and his house, his wife and children, his 
ancestors and friends, his reputation and works, his lands and horses, and yacht and 
bankaccount" (James, 1890, 291). Deze elementen zijn volgens James bepalend voor 
het "self-as-known". James onderscheidt hieraan drie aspecten: 
• het materiële: lichaam, kleding, bezit; 
• het spirituele: gedachten, idealen, waarden; 
• het sociale: rollen, relaties, erkenning door anderen. 
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Het 'Γ wordt omschreven als "self-as-knower", dat voortdurend bezig is ervaringen te 
interpreteren en te organiseren. Het Τ is de actieve instantie, die reflecteert over het 
'me', het subjectieve element van het 'self, terwijl het 'me' het geobjectiveerde 
element vormt. Het Ί' kenmerkt zich door 
• continuïteit, dat wil zeggen een gevoel van persoonlijke identiteit door de tijd 
heen; 
• zelfstandigheid, dat wil zeggen dat het subject in staat is zich als zelfstandig 
individu van anderen te onderscheiden; 
• het hebben van een wil, hetgeen betekent dat het I' wilsmatig functioneert bij 
het opnemen en afstoten van informatie. Hierbij is sprake van actief interpreteren 
en verwerken van ervaringen. Zo is het Ί' het creatieve aspect dat initiatief kan 
nemen tot vernieuwing en verandering, bijvoorbeeld het besluit kan nemen in 
therapie te gaan. 
Ondanks de grote invloed van James op het zelfconcept zijn er in de psychologie van 
de twintigste eeuw veel opvattingen die afwijken van zijn zienswijze. De belangrijk­
ste reden hiervoor is de invloed van het behaviorisme, met name in zijn orthodoxe 
vorm. Deze invloed komt voornamelijk tot uitdrukking in het mechanistische 
karakter van het zelf-concept (Gergen, 1984), waarbij het 'zelf niet als oorsprong van 
gedrag wordt gezien. De oorzaak van gedrag wordt gezocht bij de omgeving en niet in 
de menselijke persoon. Oorzaak van menselijk handelen zijn van buitenaf (of van 
binnenuit) komende stimuli. Psychologische variabelen worden geconceptualiseerd 
als condities, die vooraf (moeten) gaan aan daarop volgende gedragspatronen. Zonder 
stimuli van buitenaf ontwikkelt het 'zelf zich niet. Innerlijke processen zijn in deze 
visie variabelen in een Stimulus - Organisme - Respons keten. 
Doordat James aan het Ί ' wilskracht toekent, plaatst hij zich met deze 
voluntaristische opvatting tegenover de mechanistische opvatting van het 
behaviorisme. Rychlak geeft een verhelderende beschrijving van deze wetenschaps­
theoretische controverse, waarbij hij terug gaat op de filosofen Locke en Kant. De 
Lockeaanse traditie van het Brits empirisme stelt dat de inhoud van de psyche wordt 
beheerst door een proces, waarbij stimulus-materiaal van buiten naar binnen gaat. 
Hiertegenover staat de Kantiaanse traditie, waarin betekenissen in de psyche van 
binnenuit onstaan als gevolg van bepaalde ingeboren mentale categorieën. Met name 
de ordening van psychische inhouden in ruimte en tijd is van essentiële betekenis 
(Rychlak, 1988; Johnson, 1987). 
Rychlak (1988) constateert dat in de geschiedenis van de psychologie de Lockeaanse 
traditie overheerst bij behavioristen als Watson, Tolman, Hull en Skinner, terwijl de 
Kantiaanse traditie de overhand heeft bij psychologen als Wertheimer, Köhler, Koffka 
(Gestalt-theoretici) en James. Rychlak concludeert dat James met zijn opvatting over 
het 'zelf zich plaatst buiten het mechanistische mensbeeld en hiermee de vrijheid van 
de mens in zijn opvatting sauveert. Met name zijn onderscheid tussen Ί ' en 'me' 
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wordt geïnterpreteerd als het resultaat van een 'zelf dat intentioneel is en doelen 
nastreeft, waarbij Τ de elementen waaruit het 'zelf is opgebouwd, ordent tot een 
zinvol geheel. 
3.1.2 De rol van de dialoog 
Naast zelfreflectie, dat kenmerkend is voor het "self-as-knower", is de dialoog met 
anderen van wezenlijk belang. Hierbij speelt taal een fundamentele rol, omdat dit het 
symboolsysteem bij uitstek is, waardoor men zich in de ander kan verplaatsen en 
ervaringen uitwisselen. "Taking the role of the other" (Mead, 1934) is hierbij een 
noodzakelijke voorwaarde om de bedoeling van de ander goed te kunnen interpreteren. 
Het symbolisch interactionisme, waarvan Mead de grondlegger is, gaat uit van de 
vaardigheid, die mensen hebben zich voortdurend in eikaars posities te verplaatsen. 
Hierdoor vinden steeds tijdelijke rolwisselingen plaats. Hoe beter iemand in staat is 
zich te verplaatsen in de ander, des te beter verloopt de communicatie. Het 'me' is 
derhalve het product van zowel zelfreflectie - symbolische interactie met zichzelf - als 
van interactie - symbolische interactie met anderen. In dit perspectief is een mogelijk 
conflict tussen Τ en 'me' begrijpelijk: het perspectief van de ander wordt - via het 
proces van role-taking - geïnternaliseerd in het 'me'. Zo kan iemand zeggen: "Ik 
mocht van mijn moeder geen lichaam hebben". Deze uitspraak komt tot stand door 
internalisering van het perspectief van de moeder. In het conflict tussen Ί' en 'me' kan 
het Τ het voortouw nemen en besluiten zich te onttrekken aan het gebod van de 
geïnternaliseerde moeder, door te zeggen: "Ik ben op zoek naar mijn eigen lijf, 
bevechten is het". 
3.2 Het concept 'verhaal' 
De 'narratieve' vorm van denken neemt in de hedendaagse psychologie een centrale 
plaats in naast de 'argumentatieve' denkwijze (Bruner, 1986, 1990; Michotte, 1946/ 
1963; Sarbin, 1986; Crites, 1986; McAdams, 1985; Weisz, Rothbaum en 
Blackburn, 1984; Hermans en Hermans-Jansen, 1995; Hermans en Kempen, 1993; 
Hermans, Kempen en Van Loon, 1992 ). 
3.2.1 Argumentatief en narratief denken 
Bruner (1986) betoogt dat er twee fundamenteel verschillende vormen van denken 
bestaan: denken dat tot uitdrukking komt in het vertellen van verhalen en denken dat 
het karakter heeft van argumentatie. In deze essentieel verschillende wijzen van 
denken komt de ordening van de ervaring en de constructie van de realiteit langs 
geheel verschillende lijnen tot stand. Hierbij gelden ook andere, niet met elkaar te 
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verwisselen criteria ter beoordeling: een goed verhaal is van een andere orde dan een 
juist geformuleerd argument. Argumenten overtuigen door hun logische correctheid, 
terwijl bij verhalen levensechtheid het criterium is. Argumenten ontlenen hun 
waarheid aan bewijsvoering volgens de wetten van de logica, verhalen ontlenen hun 
waarachtigheid aan de wetten van het drama (zie: Burke, 1945; Bruner, 1990). 
Argumenten en verhalen maken gebruik van verschillende soorten verbindingen: de 
logische propositie "als - dan" wordt gehanteerd om een conclusie te formuleren (bv. 
"als X, dan Y"); in het verhaal worden tijdsaanduidingen gehanteerd om een temporele 
orde aan te brengen in de gebeurtenissen (bv. "nadat ik had kennis gemaakt met H, 
liep ik J tegen het lijf"). 
Tabel 3 t Argumentatief versus narratief denken 
argumenteren verhalen-vertellen 
logisch verhalend 
waarheid levensecht 
formeel en empirisch bewijs waarachtig 
verificatie rechtvaardiging 
universeel tijd-ruimtelijk 
geobjectiveerd (niet-belichaamd) belichaamd 
logische relaties dialogische relaties 
identiteit eens zijn 
ontkenning oneens zijn 
rationaliteit verbeelding 
abstract concreet (tijd-ruimtelijk 
gesitueerd) 
De Belgische psycholoog Michotte (1963) heeft waarnemingsexperimenten gedaan, 
waarin hij laat zien dat volwassen proefpersonen spontaan gebruik maken van 
narratieve structuren. Op een scherm werd een aantal bewegende driehoekjes en 
rechthoekjes aangeboden, waarbij richting, snelheid en onderlinge afstand van de 
objecten willekeurig (dat wil zeggen zonder het voornemen een bepaalde configuratie 
te maken) door de experimentator werden bepaald. Proefpersonen beschreven wat ze 
zagen in termen van: "Het is alsof A door naderbij te komen В bang maakt, zodat В 
wegloopt" of "Het is alsof A, door В aan te raken, een electrische schok teweeg 
brengt die В in beweging zet". Door dit soort experimenten wordt duidelijk dat 
mensen bij hun waarneming gebruik maken van de verbeelding (Hermans, Kempen 
en Van Loon, 1992) om de werkelijkheid te construeren. Dit gebeurt door middel van 
het woord "alsof, waarmee verbindingen worden gelegd met een willekeurige 
persoon of object in de omgeving. Zo zagen we dat een deelnemer aan ons onderzoek 
een imaginaire verbinding aanging met een boom en zei te zijn 'als' een knotwilg. 
Voor het werken met symboliek is dit narratieve denken van de mens belangrijk. 
Behalve in de kinder- en fantasiewereld van sprookjes, treffen we dit gegeven aan in 
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mythologieën. Door middel van mythische voorstellingen hebben mensen altijd al 
getracht de oorsprong van de wereld, de mens en de dingen in verhaalvorm te vatten 
en te begrijpen. 
3.2.2 Het 'zelf als verhalenverteller en protagonist 
Sarbin (1986) analyseert het 'zelf vanuit een narratieve invalshoek door Τ en 'me' te 
gebruiken voor 'auteur' en 'acteur' in het verhaal. Het Ί ' als auteur construeert -
dankzij het vermogen van de verbeelding - een verhaal waarin het 'me' functioneert als 
protagonist of acteur. Dit is mogelijk omdat het 'zelf als auteur door het vermogen 
tot reflectie en intentie in staat is zich een toekomst in te beelden en een verleden te 
(re)construeren (Crites, 1986). Het 'zelf is in deze opvatting een verhalen-verteller, 
die als auteur een verhaal construeert over zichzelf als protagonist. In dit zelfverhaal 
ziet de auteur zichzelf als een proces dat voortbeweegt in tijd en ruimte (Hermans en 
Kempen, 1993; Hermans, Kempen en Van Loon, 1992; Hermans en Van Gilst, 
1991). 
3.2.3 Ruimte en tijd in het verhaal 
Een verhaal verwijst altijd naar een beweging in tijd en ruimte: bepaalde 
gebeurtenissen volgen elkaar op in de tijd en de persoon beweegt zich werkelijk of 
imaginair in de ruimte. Zo brengt het verhaal tijd-ruimtelijk van elkaar verschillende 
gebeurtenissen samen, en legt daarbinnen relaties. In het verhaal worden feil en fictie 
gecombineerd: op basis van de werkelijkheid zoals die door de persoon wordt 
waargenomen worden verbeelding en fantasie gebruikt om elkaar de dagelijkse 
ervaringen te vertellen. Heel expliciet wordt deze vermenging van feit en fictie 
toegepast in film, drama en theater, in sprookjes en mythologieën. In het construeren 
van het verhaal verleent de mens betekenis aan de werkelijkheid. Zinvolheid licht op 
als resultaat van deze constructie en is niet lineair causaal te herleiden tot 
voorafgaande gebeurtenissen. De verhalende mens schept met behulp van de 
verbeeldingskracht een werkelijkheid. Het criterium 'objectiviteit' kan niet worden 
toegepast op het persoonlijke verhaal, omdat er geen vaststaand realiteitsgehalte is, 
dat in een logische argumentatie wel aanwezig is, en waaraan het kan worden 
getoetst. De twee categorieën criteria mogen niet met elkaar verward worden. 
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3.3 Het zelfverhaal in de waarderingstheorie 
3.3.1 Het mensbeeld 
De waarderingstheorie, ontwikkeld door Hermans (Hermans, 1981; Hermans en 
Hermans-Jansen, 1995; Hermans, Hermans-Jansen en Van Gilst, 1985), gaat uit van 
de mens als historische idee, ontleend aan de franse fenomenoloog M. Merleau Ponty 
(1945). De mens is gesitueerd in tijd en ruimte, en kan zich via de intentionele boog 
oriënteren op de wereld en zichzelf in de spanningsboog verleden - heden - toekomst. 
Iedere situatie in het leven is voorlopig en open volgens Merleau-Ponty en hoe men 
die waarneemt hangt af van het perspectief dat ingenomen wordt. Zo is iedere 
interpretatie van een specifieke levenssituatie voorlopig. Dit is voor dit onderzoek 
van belang bij het interpreteren van de betekenis van symbolen. Via de intentionele 
boog oriënteert de persoon zich vanuit een specifieke tijd-ruimtelijke situering op 
verleden, heden en toekomst en kan aldus reflecterend de eigen levensloop 
omspannen. 
In de waarderingstheorie wordt de persoon beschouwd als een georganiseerd proces. 
De persoon wordt gezien als een beweging in tijd en ruimte (proces): vanuit een 
bepaald punt in tijd is de persoon georiënteerd op zijn verleden, heden en toekomst en 
vanuit een punt in de ruimte oriënteert hij zich op de omgeving (organisatie). Als de 
positie in tijd en ruimte verandert, verandert ook het zelfverhaal afhankelijk van de 
interactie tussen persoon en omgeving. Deze veranderingen kunnen zich manifesteren 
zowel in de inhoud als in de ordening van het zelfverhaal. 
De waarderingstheorie is ontwikkeld om mensen in de gelegenheid te stellen hun 
zelfverhaal te vertellen: ze praten over hun verleden, heden en toekomst, en zoeken in 
dialoog met een luisteraar naar ervaringen die een bijzondere persoonlijke betekenis 
hebben. Dergelijke betekenissen worden 'waardegebieden' of'waarderingen' genoemd. 
Waardegebieden kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, bijvoorbeeld een dierbare 
herinnering, een netelig probleem, een invloedrijk gesprek, een belangrijk besluit, 
een als onhaalbaar ervaren doel, een hoopvolle verwachting, etcetera. De 
waardegebieden vormen samen het persoonlijke waarderingssysteem, dat zowel uit 
positieve als negatieve uitspraken bestaat. Bijvoorbeeld: "Mijn vader kon dankzij zijn 
grote kracht, levenslustig blijven, ondanks alle zorgen. Dat bewonder ik in hem". 
Een waardegebied is dus datgene wat een persoon belangrijk vindt, daarin zijn 
personen en waardegebieden uniek. 
3.3.2 Grondmotieven in het zelfverhaal 
Dat een verhaal niet geobjectiveerd kan worden door middel van het logische denken, 
betekent geenszins dat er geen algemene thema's zouden kunnen worden genoemd die 
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het zelfverhaal kenmerken. Een verhaal is nooit een copie van een objectief waar te 
nemen reeks van gebeurtenissen, maar een metafoor die bepalend is voor de wijze 
waarop de mens de realiteit construeert (Johnson, 1987; Lakoff en Johnson, 1980). 
Dit is afhankelijk van de basis-metafoor, die men, impliciet of expliciet, hanteert, 
over de realiteit (Hermans en Hermans-Jansen, 1995; Pepper, 1942; Sarbin, 1986; 
Vroon en Draaisma, 1985). Een verhaal is evenwel niet willekeurig, omdat het ook 
inpasbaar moet zijn in en aansluiten bij het vigerende culturele symboolsysteem (om 
niet in solipsisme of psychose te vervallen). 
Op basis van literatuur-onderzoek en praktische ervaring is Hermans gekomen tot een 
beperkt aantal grondthema's in het zelfverhaal. In deze verhalen worden 
overeenkomstige motieven zichtbaar in de verhalen die mensen vertellen over hun 
leven. Angyal (1965) maakte onderscheid tussen zelf-determinatie ('autonomy') en 
zelf-overgave ('homonomy') om aan te geven dat mensen een tweeledig doel 
nastreven: zich handhaven als een autonoom geheel, bijvoorbeeld in individuele 
prestaties. Tegelijk willen mensen deel uitmaken van een groter geheel, dat het 
individuele bestaan overstijgt, bijvoorbeeld in het contact met een andere persoon, 
groep, natuur, hoger wezen. Bakan (1966) presenteerde een soortgelijke visie door in 
het kader van de "dualiteit van het menselijk bestaan" te spreken over zelfverdediging, 
zelfhandhaving en zelfexpansie ('agency') tegenover gemeenschap, overgave en 
eenheid ('communion'). Klages (1948) nam in zijn karakterologie twee basale 
krachten aan: 'Bindung' als de kracht die bepalend is voor de persoonlijkheid als 
compact geheel te vergelijken met de samenbindende functie van de ringen van een 
ton; 'Lösung' als de kracht om open te staan ten opzichte van de omgeving. Een 
studie van mystiek en meditatieve ervaringen was voor Deikman (1971, 1976) 
aanleiding om een onderscheid te maken tussen de 'action mode', die gericht is op het 
beheersen van de omgeving, en de 'receptive mode', gericht op het ondergaan van 
kwaliteiten van de omgeving. Deikman benadrukt het belang van het vermogen over 
te kunnen schakelen van de ene op de andere modus. Weisz, Rothbaum en Blackburn 
(1984) benadrukken de cultureel bepaalde manier van invloed uitoefenen op de 
omgeving: 'standing out' als het actief beïnvloeden van de omgeving; 'standing in' als 
een zich aanpassen aan de bestaande omgeving om zo de maximale voldoening te 
bereiken. McAdams (1985) kwam tot de slotsom dat twee motieven bijzonder 
opvallend waren in de verhalen die hij met behulp van de Thematic Apperception 
Test bij zijn subjecten ontlokte. Hij benoemde deze als 'power' en 'intimacy'. 
Hermans vat dit alles samen in twee grondmotieven: het Z-motief en het A-motief 
(Hermans, 1987a, 1987b, 1989; Hermans, Hermans-Jansen en Van Gilst, 1985, 
1987; Hermans en Hermans-Jansen, 1995). Hermans gaat bij de bestudering van het 
zelfverhaal uit van een onderscheid tussen twee motivationele categorieën, die 
omschreven kunnen worden als het streven naar zelfbevestiging (Z-motief) en het 
verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders (A-motief). Deze twee 
fundamentele motieven geven op latent niveau richting aan ons ervaringsproces, ze 
zijn algemeen menselijk van aard en voortdurend bij ieder mens aanwezig. Op 
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manifest niveau komen de grondmotieven tot uiting in de formulering van de 
waardegebieden, waarbij of het Z-motief ofwel het A-motief kan overheersen, maar 
ook het samengaan van de beide grondmotieven kan blijken 
3 321 Het motief van zelfbevestiging (Z-motief) 
Het Z-motief verwijst naar de motivationele kracht in mensen, waardoor ZIJ streven 
naar versterking van eigen positie, invloed op de omgeving via daadkracht, 
autonomie, erkenning van eigen kunnen, zelfhandhaving, zelfverdediging en 
zelfexpansie Vanuit het Z-moüef ervaart de mens zich als op zichzelf staand Een 
voorbeeld van een waardegebied, waarin dit motief duidelijk tot uiting komt, is "Ik 
ben trots op mezelf als ik erin geslaagd ben weer een sportieve reis door Europa te 
maken op de fiets" 
3 3 22 Het motief van verbondenheid (A-motief) 
Het A-motief duidt de motivationele kracht in mensen aan, waardoor zij verlangen 
naar verbondenheid met een ander of iets anders, een gemeenschapsband, zich aan 
iemand overgeven, of zich openstellen voor de omgeving Vanuit het A-motief 
ervaart de mens zich als deel van een groter geheel Een voorbeeld van een 
waardegebied, waarin dit motief tot uitdrukking komt, is "Mijn broer is voor mij 
belangrijk, omdat ik mij bij hem emotioneel veilig voel " 
3 3 23 De ambiguïteit van de grondmotieven 
Hoewel de grondmotieven op zichzelf positief van aard zijn, kunnen ze ook negatieve 
gevoelens veroorzaken Dit doet zich voor als ze worden belemmerd in hun streven 
Als iemand zijn zelfstandigheid wil laten gelden en dat wordt onmogelijk gemaakt, 
levert dat een gevoel van frustratie of verzet op Wanneer iemand verliefd is op 
iemand die onbereikbaar is of de liefde niet beantwoordt, kan dat gepaard gaan met 
verdriet De grondmotieven kunnen dus ook een negatieve inkleuring krijgen 
Hermans spreekt dan over ambigue Z- of A-ervaringen Een voorbeeld van een 
ambigue Z-ervaring "Ik ben de begeleider van ons team, maar ik heb er moeite mee 
dat de leden hun verantwoordelijkheid niet nemen" Een voorbeeld van een ambigue 
A-ervaring "Tot mijn grote verdriet constateer ik dat ik zelf ook mee doe aan de 
dreigende vernietiging van de wereld" 
Als beide grondmotieven geblokkeerd worden spreekt Hermans van een 00-ervaring 
Kenmerkend daarvoor is het gevoel geen greep meer te hebben op de werkelijkheid en 
zich afgesloten te voelen van anderen Meestal roepen deze ervaringen veel negatieve 
gevoelens op Als voorbeeld "Ik ben bang voor de eenzaamheid, die gepaard gaat met 
het ouder worden Ik ben bang om snel oud te worden" 
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3.3.3 Waardegebieden en gevoelens 
De belangrijkste vooronderstelling bij de waarderingstheorie en ZKM is dat elk 
waardegebied een affectieve component heeft, die er onlosmakelijk mee verbonden is. 
Om een waardegebied goed te leren kennen is het van belang inzicht te krijgen in de 
affectieve connotatie. Onderzoek van de gevoelscomponent is belangrijk om relaties 
tussen waardegebieden op het spoor te komen. Uiteenlopende aspecten van iemands 
zelfverhaal kunnen immers een soortgelijke affectieve betekenis hebben. 
3.3.3.1 De zelfkonfrontatiemethode (ZKM) als inhoud en ordening van het 
zelfverhaal 
De ZKM is ontwikkeld om de relatie te onderzoeken tussen waardegebieden en 
affecten en de processen die zich hierin afspelen. In essentie bestaat de methode uit 
een matrix van waardegebieden en gevoelens. De persoon maakt van deze matrix 
gebruik om elk waardegebied te karakteriseren met behulp van een voorgegeven reeks 
van gevoelens, die zodanig zijn samengesteld dat daarin de grondmotieven tot 
uitdrukking komen. 
Op basis van voorafgaande studies (Gerritsen, 1984; Gelderloos, 1987; Hermans, 
1981, 1985, 1987a, 1987b; Bakker, 1994) is gebleken dat de uit de waarderings-
theorie van Hermans voortkomende zelfkonfrontatiemethode geschikt is om verande-
ringen in het levensverhaal, opgevat als een waarderingsproces adequaat op te sporen 
en te registreren. 
Een belangrijk kenmerk van de methode is de tweerichtingsgedachte, die eraan ten 
grondslag ligt. Hermans gaat van het standpunt uit dat in het zelfonderzoek een 
ontmoeting plaatsvindt tussen twee deskundigen: de persoon en de psycholoog. De 
persoon is, als zelf- en medeonderzoeker, de deskundige bij uitstek op het gebied van 
het eigen persoonlijke verhaal; de psycholoog is, als onderzoeker en helper, 
deskundig op methodologisch en theoretisch vlak. Deze twee deskundigen gaan een 
dialogische relatie aan, waaruit eenheden van betekenis als waardegebieden oprijzen. 
Beide personen leveren een gelijkwaardige bijdrage aan dit proces, zij het vanuit een 
andere positie. Door zich te verplaatsen in eikaars perspectieven kunnen zij van elkaar 
leren. De 'lokale' theorie van de persoon, waarvan de waardegebieden de neerslag 
vormen, en de 'globale' theorie van de psycholoog, waarvan het instrument van de 
ZKM met haar theoretische concepten en gestandaardiseerde affectschalen getuigt, 
worden getoetst in het zelfonderzoek, dat een ontmoeting is tussen beide theorieën, 
tussen praktijk en wetenschap (Hermans en Bonarius, 1991). Door uit te gaan van 
een tweerichtingstheorie combineert Hermans idiografische en nomothetische 
methoden van onderzoek (Hermans, 1988). 
3.3.3.2 De constructie van de waardegebieden 
De persoon, die het zelfonderzoek uitvoert, wordt uitgenodigd waardegebieden te 
formuleren naar aanleiding van de reeks van open vragen, die de functie hebben het 
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associatieproces op gang te brengen De vragen die in dit onderzoek gebruikt werden 
zijn weergegeven in tabel 3 2 
Tabel 3 2 Lijst van ontlokkers bij de ZKM 
Onderstaande vragen hebben de bedoeling uw waarderingssysteem uitputtend te be schrijven Dit 
betekent dat we zoveel mogelijk proberen alle facetten die u in een bepaalde penode van uw leven van 
belang vindt een plaats te geven in het zelfonder zoek 
set 1 Verleden 
• Is er in het verleden een ervaring, een omstandigheid of een persoon (personen) geweest die 
volgens u van grote invloed was op uw leven en die nu nog op de een of andere wijze op uw huidige 
bestaan een zekere invloed heeft9 
• U kunt in uw verleden zover teruggaan als u zelf wenselijk lijkt 
set 2 Heden 
• Is er in uw huidige bestaan een omstandigheid of een persoon (personen) waaraan 
u grote invloed toekent7 
set 3 Toekomst 
• Zal er, voor uw gevoel, een omstandigheid of een persoon (personen) zijn die van grote invloed zal 
zijn in uw toekomstige leven9 
• Zal er in uw toekomst iets zijn, een bepaald doel (privé en/of werk), waarvan u verwacht dat het in 
uw leven een belangrijke rol zal spelen9 
U kunt hierbij zover vooruit kijken in de toekomst als u zelf wilt 
set 4 Werk 
• Wat is kenmerkend voor het werk dat u meestal doet9 Hoe ervaart u uw werk9 
set 5 Genieten 
• Waarvan kunt u in sterke mate gemeten9 
set 6 Denken 
• Is er iets dat uw gedachten veel bezig houdt9 Is er iets waar u veel over denkt9 
set 7 Persoon, afzetten 
• Wie is de belangrijkste persoon in uw leven tegen wie u uzelf probeert af te zetten9 
• Is er iemand in uw leven die op de een of andere wijze belangrijk voor u is, maar met wie u zich 
met goed verwant kunt voelen9 
set 8 Groep, afzetten 
• Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen in uw leven waartegen u 
zichzelf probeert af te zetten9 
• Is er een groep mensen of een type mensen in uw leven die op de een of andere wijze belangrijk 
voor u is, maar waarmee u zich niet goed verwant kunt voelen9 
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set 9 Persoon, eenheid 
• Wie is de belangrijkste persoon in uw leven met wie u zich één voelt7 
• Is er iemand die voor uw leven belangrijk is en met wie u zich in hoge mate verwant voelt9 
set 10 Groep, eenheid 
• Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type mensen in uw leven waarmee u zich 
één voelt7 
• Is er een groep mensen of een type mensen dat voor uw leven belangrijk is en waarmee u zich in 
hoge mate verwant voelt7 
set 11 Maatschappij 
• Vindt u dat er een aspect van de maatschappij is dat voor u van invloed of van belang is7 
• Wat vind u van uw positie in de maatschappij7 
set 12 Symbool 
• Als u denkt aan het symbool 'boomVwater', welke associatie, woord of beeld komt er dan bij u op7 
(voor de verantwoording zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4) 
• Als u denkt aan het symbool 'paraplu/melk', welke associatie, woord of beeld komt er dan bij u op7 
(voor de verantwoording zie hoofdstuk 4) 
set 13 Aanvullende gebieden 
• Is er nog iets dat u in uw huidige leven van belang of van invloed vindt en dat u tot nu toe nog niet 
naar voren hebt gebracht7 
U kunt hierbij denken aan (de beleving van) uw lichaam, belangrijke dromen, het ervaren van 
zoiets als 'zin' van/in uw leven) 
Wilt u de waardegebieden voor uzelf nog even doornemen om te kijken of er niets vergeten is dat 
op de een of andere wijze belangrijk voor u is Dat kan dan alsnog als een waardegebied worden 
opgenomen 
set 14 
• Het Algemene ervaren is het antwoord op de vraag 
"Hoe voelt u zich de laatste tijd, in het algemeen gezien7" 
U beantwoordt deze vraag door op de lijst van gevoelens aan te geven welke gevoelens u (in 
bepaalde mate) ervaart 
set 15 
• Het Ideale ervaren is het antwoord op de vraag 
"Hoe zou u zich graag willen voelen7" 
U beantwoordt deze vraag ook door op de lijst van gevoelens aan te geven welke gevoelens u (in 
bepaalde mate) zou willen ervaren 
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Het zelfonderzoek wordt begeleid door een helper/psycholoog, die de systematiek van 
de ZKM bewaakt Waardegebieden kunnen betrekking hebben op alles wat iemand 
vanuit zijn huidige levenssituatie van belang acht, onaangename jeugdherinneringen 
en ambitieuze toekomst-verwachtingen, gehate en geliefde personen (Hermans, 
1985), alsook maatschappelijke kwesties, zoals het huwelijk (Van Gilst, 1992), 
tweede generatie oorlogsslachtoffers (Coopmans, 1993), religieuze zaken (Gerritsen, 
1984, Gelderloos, 1987), dromen (Hermans, 1987), denkbeeldige anderen (Hermans, 
Rijks en Kempen, 1993), zin van het leven (Hermans, 1989), faalangst (Poulie, 
1991), symbolen (Hermans en Van Loon, 1991), loopbaan-zaken (Van de Loo, 
1992), functioneren in de organisatie (Van Loon, 1993, Van Loon, Poulie en Bos, 
1995) 
Het is niet de bedoeling dat de vragen leiden tot een snel en pasklaar antwoord Ze 
zijn bedoeld als stimulans voor een grondig proces van zelfreflectie, waarin de 
persoon in dialoog met een helper de belangrijkste personen, gebeurtenissen, 
ervaringen en inzichten selecteert uit het eigen levensverhaal Daarbij kan één vraag 
aanleiding geven tot de formulering van meerdere waardegebieden De persoon maakt, 
met de methodische steun van de helper, een kernachtige samenvatting van het 
besprokene, die wordt opgeschreven op een genummerd kaartje De persoon wordt 
aangemoedigd het waardegebied m de vorm van een zin te formuleren De formulering 
in eigen woorden is van belang om te bereiken dat een waardegebied de door de 
persoon bedoelde betekenis zo goed mogelijk weergeeft De helper heeft de functie te 
parafraseren, te verhelderen en samen te vatten, niet om te duiden ofte confronteren 
In de praktijk blijkt dat de meeste mensen in een zelfonderzoek van gemiddeld drie tot 
vier uur tussen de twintig en vijftig waardegebieden construeren 
3 3 3 3 Streefcnteria voor de constructie van waardegebieden 
In de loop van de tijd zijn streefcnteria geformuleerd, die de helper/psycholoog in 
gedachten houdt, wanneer waardegebieden worden ontlokt, en waaraan deze bij 
voorkeur moeten voldoen een waardegebied verwoordt een persoonlijke betekenis, is 
specifiek en localiseerbaar in plaats en tijd Dat een waardegebied persoonlijke 
betekenis heeft komt op verschillende manieren tot uiting 
• cognitief, dat wil zeggen tijdens het proces van zelfreflectie komt een persoon 
ertoe vorm te geven aan het waardegebied dat voor hem van belang is, 
• affectief, hetgeen wil zeggen dat bepaalde waardegebieden bepaalde gevoelens 
oproepen, 
• gedragsmatig, hetgeen erop duidt dat bepaalde waardegebieden bepaalde gedragingen 
tot gevolg hebben 
Het is soms mogelijk dat waargebieden beperkt blijven tot associaties, woorden of 
namen, m dat geval is het belangrijk dat het waarderingssysteem als totaal voldoende 
uitgewerkt en specifiek is In dit onderzoek naar de betekenis van symboliek is dit 
van belang omdat de eerste associaties naar aanleiding van het symbool vaak beperkt 
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bleven tot woorden. (De persoon is nog niet in staat de betekenis van het symbool 
weer te geven in een uitgewerkte zin). In hoofdstuk 4 wordt daarom onderscheid 
gemaakt tussen een associatie als woord of beeld, die wordt voortgebracht naar 
aanleiding van een ontlokker, en een waardegebied als de zin, waarmee iemand een 
persoonlijke assocatie naar aanleiding van het symbool tijdens het zelfonderzoek meer 
specifiek onder woorden brengt. 
3.3.3.4 Onderscheid tussen conceptuele en beeldende waarderingen 
In dit onderzoek naar de betekenis van symbolen in het zelfverhaal wordt, naar 
analogie van droomresearch (Hermans, 1987b), onderscheid gemaakt tussen 
conceptuele en beeldende waardegebieden (Van Loon, 1989; Hermans en Van Loon, 
1992). Conceptuele waardegebieden betreffen uitspraken die iemand doet, terwijl hij 
reflecteert over zijn leven en probeert een betekenis, ervaring of inzicht zo goed 
mogelijk te verwoorden. "Door getuige te zijn van een dodelijk ongeluk in de bergen 
tijdens de vakantie, ben ik mij ervan bewust geworden hoe kwetsbaar het leven is. Zo 
leef je en zo ben je dood!" We vergelijken dit type waardering met een beeldende of 
symbolische waardering. Het meest pregnante voorbeeld van een beeldend 
waardegebied is een afbeelding, in de vorm van een plaat, een schilderij of een 
droombeeld. In dit geval wordt het waardegebied niet verbaal opgenomen in het 
zelfverhaal, maar als beeld (Hermans, 1981, II; Hermans, Hermans-Jansen en Van 
Gilst, 1985). 
In de meeste gevallen heeft het beeldende waardegebied echter ook een verbaal 
karakter, zij het van een andere orde. Bijvoorbeeld de uitspraak: "Ik ben hele grote 
handen die kleine dingen probeerden te pakken" zijn de woorden die een deelnemer aan 
het onderzoek heeft gekozen om een beeld, dat hij van zichzelf heeft aan te duiden. De 
exacte betekenis hiervan is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor: "Ik zou als een boom 
willen zijn". Mensen hebben ervaringen, die thuis horen in de categorie van de 
presentatieve symboliek. Deze krijgen een plaats binnen het zelfverhaal. De manier, 
die daarvoor gebruikt wordt binnen de procedure van de ZKM, is dit als beeld, in de 
vorm van een afbeelding of taal, in het waarderingssysteem een plaats te geven. 
Gemeenschappelijk met de andere waardegebieden is, dat ook deze uitspraken een 
vorm van reflectie weergeven. Een beeldend waardegebied is vaak meer beschrijvend 
van karakter. 
3.3.3.5 Verbinding van waardegebieden met affecten 
Om een waardegebied beter te leren kennen, wordt in de waarderingstheorie de 
gevoelscomponent nader onderzocht. De gedachtengang bij de bestudering van het 
affectieve niveau van waardegebieden is, dat door explicitering van de gevoelswaarde, 
de persoonlijke en motivationele betekenis van het waardegebied scherper zichtbaar 
wordt voor persoon (en helper). Volgens de methodiek van de ZKM worden de 
grondmotieven bij elk waardegebied via een patroon van gevoelens zichtbaar 
gemaakt. De persoon brengt alle waardegebieden één voor één in contact met een 
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reeks van dertig gevoelens De reeks van gevoelens die is gebruikt bij dit onderzoek 
is opgenomen m tabel 3 3 
Tabel 3 3 Lijst van 30 affecten met instructie 
Geef door middel van een cijfer bij elk woord aan in welke mate u dit gevoel ervaart in uw contact met 
bovengenoemd waardegebied 
Wanneer u het gevoel heel veel ervaart, geeft u een 5 
veel ervaart, geeft u een 4 
tamelijk veel ervaart, geeft u een 3 
nogal ervaart, geeft u een 2 
weinig ervaart, geeft u een 1 
helemaal niet ervaart, geeft u een 0 
1 vreugde 
2 machteloosheid 
3 eigenwaarde 
4 angst 
5 geluk 
6 zich zorgen maken 
7 krachtigheid 
8 gespannenheid 
9 genieten 
10 zorgzaamheid 
11 liefde 
12 zichzelf niet zijn 
13 ongelukkig zijn 
14 tederheid 
15 schuld 
16 saamhorigheid 
17 zelfverzekerdheid 
18 eenzaamheid 
19 warmte 
20 vertrouwen 
21 minderwaardigheid 
22 intimiteit 
23 veiligheid 
24 kwaadheid 
25 neerslachtigheid 
26 trots 
27 energie 
28 teleurstelling 
29 rast 
30 vnjheid 
De persoon concentreert zich achtereenvolgens op ieder waardegebied afzonderlijk, en 
gaat bij zichzelf na in hoeverre elk affect bij een specifiek waardegebied wordt 
ervaren Met behulp van een 6-puntsschaal wordt aangegeven in welke mate een 
gevoel voorkomt bij het waardegebied De rationale die ten grondslag ligt aan het 
verbinden van gevoelens met waardegebieden, is dat hierdoor de impliciete, 
motivationele gevoelsinhoud van een waardegebied aan het licht kan komen Met 
behulp van de affectschalen kan het waarderingssysteem op allerlei manieren worden 
bestudeerd en geanalyseerd Hierbij wordt gebruik gemaakt van computerprogramma's 
(CONFRON, Van Gilst en Hermans, 1988) In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
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de lijst van 30 gevoelens. De belangrijkste reden om dertig affecten te gebruiken is 
dat dit aantal tegemoet komt aan de behoefte van de deelnemers aan het onderzoek om 
zo specifiek mogelijk te kunnen weergeven welke affecten worden opgeroepen. Bij 
gebruik van kortere lijsten met 12, 16, 20 affecten wordt vaak het commentaar 
gegeven (althans bij dit type onderzoek), dat bepaalde gevoelens gemist worden. 
Bovendien verschaft de lijst met 30 gevoelens de onderzoeker maximale informatie 
over de affectstructuur van het waarderingssysteem in vergelijking met de kortere 
lijsten van gevoelens. 
3.3.3.6 De belangrijkste indices 
3.3.3.6.1 De indices voor zelfbevestiging (Z) en verbondenheid (A) 
Index Ζ is de somscore van de vier gevoelens, die verwijzen naar het Z-motief. Het 
gaat hier om de gevoelens eigenwaarde (3), krachtigheid (7), zelfverzekerdheid (17) en 
trots (26). De maximale score op deze index kan 20 zijn, wanneer de persoon overal 
een 5 heeft gegeven. 
Index A is de somscore van de vier gevoelens, die verwijzen naar het A-motief. Het 
gaat hier om de gevoelens zorgzaamheid (10), liefde (11), tederheid (14) en intimiteit 
(22). De maximale score op deze index is ook 20. 
Op deze manier kan voor elk waardegebied het verschil tussen het Z-motief en het A-
motief worden bepaald. Als de ervaring van zelfbevestiging sterker is dan 
verbondenheid, dan is de somscore op Ζ > A (verschil > 6). Als verbondendheid 
prevaleert, is de somscore op A > Ζ (verschil > 6). Als de twee soorten van ervaring 
even sterk aanwezig zijn in een waardegebied, zijn de somscores op beide indices 
ongeveer even hoog (verschil < 6). 
3.3.3.6.2 De indices voor de positieve (P) en de negatieve (N) gevoelens 
Index Ρ is de somscore van de tien positieve gevoelens. Het gaat hier om vreugde (1), 
geluk (5), genieten (9), saamhorigheid (16), warmte (19), vertrouwen (20), veiligheid 
(23), energie (27), rust (29) en vrijheid (30). De maximale score op deze index kan 
50 zijn. 
Index N is de somscore van tien negatieve gevoelens. Het gaat hier om 
machteloosheid (2), angst (4), zich zorgen maken (6), gespannenheid (8), zichzelf niet 
zijn (12), schuld (15), eenzaamheid (18), minderwaardigheid (21), kwaadheid (24), en 
teleurstelling (28). De maximale score op deze index is eveneens 501. 
1
 De gevoelens ongelukkig zijn (13) en neerslachtigheid (25) worden niet meegenomen in 
deze categorie. Ze zijn opgenomen in verband met een speciaal computerprogramma, dat 
op basis van deze lijst van 30 affecten vormen van actieve en passieve macht kan 
berekenen. In dit onderzoek blijft dit aspect buiten beschouwing. 
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Op deze manier kan voor elk waardegebied het verschil tussen de positieve en de 
negatieve gevoelens worden berekend. Dit kleurt het welbevinden, dat de persoon 
ervaart in relatie tot een specifiek waardegebied. Het welbevinden is positief als Ρ > 
N (verschil > 10), negatief als N > Ρ (verschil > 10) en ambivalent als het verschil 
tussen Ρ en N < 10. 
3.3.3.6.3 Het waardegebied in relatie tot de indices 
Van elk waardegebied wordt zo het affectieve patroon berekend. Hoewel de 
grondmotieven in beginsel positief zijn, wordt een eventuele ambiguïteit zichtbaar in 
de affectieve score. Hieronder volgen voorbeelden van de meest voorkomende 
patronen. (De typen van organisatie [+ZA, +Z, +A, -Z, -A, -00], die worden 
besproken in de volgende paragraaf, staan vermeld achter de criteria). 
In het eerste voorbeeld zijn het motief van zelfbevestiging en verbondenheid beiden 
aanwezig, en gaan gepaard met positieve gevoelens (Z=A; P>N; type +ZA): 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Eduard geeft mij de gelegenheid verschillende emoties 12 15 37 10 
(zoals zorg, humor, genegenheid, e.d.) met hem te 
delen 
In het tweede voorbeeld is het motief van zelfbevestiging duidelijker aanwezig, en dit 
gaat gepaard met positieve gevoelens (Z>A; P>N; type +Z) 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Ik ben trots, dat ik erin geslaagd ben het project 15 6 35 10 
'De Nieuwe Haven' tot een goed einde te brengen 
door mijn energie en vasthoudendheid 
In het derde voorbeeld is het motief van verbondenheid duidelijker aanwezig, en gaat 
gepaard met positieve gevoelens (A>Z; P>N; type +A) 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Als ik naar klassieke muziek luister kan ik puur 7 18 43 0 
genieten. Vooral Bach geeft me dat 
In het vierde voorbeeld is het motief van zelfbevestiging duidelijker aanwezig, en gaat 
gepaard met negatieve gevoelens (Z>A; N>P; type -Z) 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Ik heb in mijn werk soms met groepen mensen te maken, 10 2 7 30 
die zeggen de waarheid te dienen en het algemeen belang, 
maar die in de persoonlijke sfeer erg hard kunnen zijn 
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In het vijfde voorbeeld is het motief van verbondenheid duidelijker aanwezig, en gaat 
gepaard met negatieve gevoelens (A>Z; N>P; type -A) 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Tot mijn grote verdriet constateer ik dat ik zelf ook 3 12 14 32 
mee doe aan de dreigende vernietiging van de wereld 
In het laatste voorbeeld komt noch het motief van zelfbevestiging noch het motief 
van verbondenheid tot ontwikkeling; dit gaat meestal gepaard met overwegend 
negatieve gevoelens (Z én A laag; N>P; type -00) 
waardegebied Ζ Α Ρ N 
Ik weet niet hoe ik contact kan leggen met mijn 2 3 6 34 
collega's, om me ook in het grotere verband 
geaccepteerd te voelen 
3.3.3.7Hoofdvormen van organisatie van waarderingssystemen 
Onderzoek van ervaringen en daarbij behorende waarderingen tonen aan, dat de meeste 
waardegebieden ondergebracht kunnen worden in zes hoofdvormen (Hermans et al., 
1985, 1995). Verschillende soorten affectcombinaties bij waardegebieden komen 
binnen één persoon naast elkaar voor, waarbij sommige typen sterker en soms 
eenzijdig naar voren worden gebracht en andere typen meer op de achtergrond kunnen 
blijven. Alle typen behoren in principe tot de gewone menselijke ervaringswereld. 
De indeling van deze hoofdvormen is gebaseerd op het gelijktijdig aanwezig zijn van 
beide grondmotieven, omschreven als de integratie van kracht en eenheid, waarbij 
hoge zelfbevestiging en hoge verbondenheid samengaan met positieve gevoelens 
(type +ZA); of de relatieve accentuering van één van de twee grondmotieven: 
autonomie, invloed en beheersing, waarbij hoge zelfbevestiging gepaard gaat met 
positieve gevoelens (type +Z); en vervulde liefde, waarbij hoge verbondenheid samen 
gaat met positieve gevoelens (type +A); verzet en agressie, waarbij hoge 
zelfbevestiging gepaard gaat met negatieve gevoelens (type -Z) en onvervulde liefde, 
waarbij hoge verbondenheid samen gaat met negatieve gevoelens (type -A). Tevens is 
het mogelijk dat beide grondmotieven niet geactiveerd worden, een ervaring van 
machteloosheid en isolement (type -00). Van ieder type is reeds eerder een voorbeeld 
gegeven in de vorm van een waardegebied, met daarachter de affectscore (maximum 
20/50, minimum 0). 
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Figuur 3.1 Typen van waardegebieden 
combinatie van kracht en eenheid 
+ZA 
invoed en beheersing 
+Z 
verzet en agressie 
vervulde liefde 
+A 
-A 
onvervulde liefde 
-00 
machteloosheid en isolement 
Noot 
+ZA 
+Z 
- Z 
+A 
- A 
-00 
positieve combinatie van hoge zelfbevestiging en hoge verbondenheid met de ander/het andere 
positieve zelfbevestiging 
negatieve zelfbevestiging 
positieve verbondenheid met de ander 
negatieve verbondenheid met de ander 
negatieve combinatie van lage zelfbevestiging en lage verbondenheid met de ander/het andere 
3.3.3.8 Correlaties tussen affectpatronen 
Op basis van de scoring van de gevoelens, die resulteert in een affectieve modaliteit, 
kan door middel van een modaliteits-analyse de mate van onderlinge overeenkomst 
berekend worden van de scoringspatronen van de waardegebieden. Hiervoor wordt de 
Pearson product-moment correlatie tussen twee scoringspatronen gebruikt, index r. 
We spreken van een betekenisvolle affectieve gelijkenis tussen twee waardegebieden 
als r > .60. Dit is in zekere zin een willekeurige grens, die mede bepaald wordt door 
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het aantal affecten in de lijst van gevoelens. Afhankelijk van het aantal affecten, het 
aantal waardegebieden en de wijze van scoren van de cliënt kan die grens soms hoger 
of lager gelegd worden '. 
Op grond van een nadere analyse van de inhoud van de twee correlerende 
waardegebieden, wordt onderzocht wat het gemeenschappelijke is. De persoon zelf is 
daarbij degene, die naar aanleiding van hoge correlaties tussen scoringspatronen bij 
waardegebieden, zoekt naar een gemeenschappelijk thema. In dit onderzoek naar de 
interpretatie van symbolen worden met name hoge correlaties tussen beeldende en 
conceptuele waardegebieden besproken. De modaliteitsanalyse wordt in een tweede 
gesprek, het nagesprek, met de zelfonderzoeker uitvoerig doorgesproken. 
Een bijzonder gebruik van deze correlaties wordt gemaakt bij het 'algemene ervaren'. 
Het algemene ervaren wordt bepaald op grond van de vraag: "Hoe voel ik mij de 
laatste tijd in het algemeen gezien?" De cliënt beantwoordt deze vraag door het 
invullen van een extra rij in de matrix, die wordt toegevoegd aan de waardegebieden. 
Door middel van correlaties wordt de mate onderzocht, waarin een bepaald 
waardegebied in het systeem generaliseert. De hoogte van de correlaties van het 
algemeen ervaren, dat niet specifiek op een bepaald waardegebied is gericht, kan 
informatie geven over de wijze waarop het algemene welbevinden wordt ingekleurd. 
Dezelfde procedure wordt herhaald voor het zogenaamde 'ideale ervaren'. Het ideale 
ervaren wordt bepaald met behulp van de vraag: "Hoe zou ik me graag willen 
voelen?". De persoon beantwoordt deze vraag door het invullen van een tweede extra 
rij in de matrix. Correlaties tussen het affectieve patroon eigen aan een specifiek 
waardegebied en het ideale ervaren geven meer informatie over de ordening van het 
waarderingssysteem. 
3.3.3.9 Het doorspreken van de resultaten 
Na de constructie van de waardegebieden en het invullen van de matrix, voert de 
helper kwalitatieve en kwantitatieve analyses uit, bestudeert de waardegebieden op 
inhoud en onderliggende patronen van gevoelens, systematiseert de bevindingen zodat 
ze met de persoon kunnen worden doorgesproken. 
In het nagesprek geeft de helper de persoon inzicht in de betekenis van de indices, legt 
uit hoe correlaties tot stand komen en spreekt opvallende punten in het 
waarderingssysteem met de persoon door. Hier staat tweezijdige deskundigheid 
centraal: terwijl de helper gegevens aandraagt, krijgt de persoon de gelegenheid die 
zelf te interpreteren tegen de achtergrond van zijn levensverhaal. Bovendien nodigt de 
helper de persoon uit zelf vragen te stellen over het eigen waarderingssysteem, die 
met behulp van de indices kunnen worden besproken. 
1
 Voor psychometrische informatie over alle genoemde indices zie Hermans, H. J. M. 
(1987b). The dream in the process of valuation: A method of interpretation. Journal of 
Personality and Social Psychology, 53, 163-175. 
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Een belangrijk onderdeel van het nagesprek is het uitvoeren en bespreken van een 
modaliteitsanalyse. Een waardegebied wordt gekarakteriseerd door een bepaald patroon 
van gevoelens, dat in een modaliteit uitgedrukt wordt. Dit patroon geeft de affectieve 
betekenis van het waardegebied weer. Door correlaties tussen waardegebieden op te 
sporen kan men zicht krijgen op terugkerende thema's, die in het levensverhaal 
spelen. Verschillende ervaringen, die op het manifeste niveau van de formulering 
niets met elkaar te maken hebben, kunnen eenzelfde onderliggende gevoelsstructuur 
hebben. Door thema's te formuleren, die waardegebieden met elkaar verbinden, kan de 
persoon minder bewuste delen van het zelfverhaal verhelderen. Hierdoor ontstaat meer 
zicht op de inhoud, de organisatie, de dynamiek en de motivatiestructuur van het 
eigen zelfverhaal. 
3.3.3.10 De validatiefase 
Een belangrijk uitgangspunt van de waarderingstheorie is, dat personen zich door een 
zelfonderzoek meer bewust worden van de organisatie en de dynamiek in het 
zelfverhaal. Na de eerste ronde van onderzoek en nagesprek, volgt een fase, waarin de 
persoon zelf het thema (eventueel meerdere thema's) van het voorafgaande onderzoek 
in de praktijk van alledag observeert (Hermans en Hermans-Jansen, 1995; Van Loon, 
Poulie en Bos, 1995). Hierin worden drie fasen onderscheiden: 
• eigen ervaringen en gedrag observeren en zo mogelijk registreren ('attending'); 
• op basis van zelfinzicht met nieuw gedrag gaan experimenteren ('creating new 
events'); 
• nieuwe ervaringen in het levensverhaal verankeren ('anchoring'). 
Een combinatie van zelfonderzoek en validatie kan onder andere leiden tot uitbreiding 
van het zelfverhaal, meer greep op de eigen levensloop en loopbaan, het maken van 
duidelijker en beter gemotiveerde keuzes. 
3.3.3.11 Vervolg-onderzoeken 
De procedure van zelfonderzoek en nagesprek kan vaker herhaald worden. In dit 
onderzoek is de hele procedure na verloop van één maand en na zes maanden herhaald. 
Hierbij werd uitgegaan van de waardegebieden, die de persoon tijdens het daaraan 
voorafgaande zelfonderzoek had gemaakt, met het verzoek deze nogmaals te bekijken 
(confrontatie), en - indien nodig - te wijzigen. De zelfonderzoeker gaat bij elk 
waardegebied na of het nog van toepassing is in de huidige situatie. Als het nog 
steeds onveranderd geldt, besluit hij om het waardegebied te laten staan (handhaving). 
Wanneer het onderwerp nog wel speelt, maar er iets in is veranderd, kan het 
waardegebied anders worden geformuleerd, met wijzigingen (modificatie), of in zijn 
geheel worden vervangen door een nieuw te formuleren waardegebied (vervanging). 
Tevens bestaat de mogelijkheid dat een waardegebied niet meer relevant is voor de 
persoon, dan kan het worden verwijderd uit het waarderingssysteem (eliminatie). 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid nieuwe waardegebieden toe te voegen, 
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bijvoorbeeld aan de hand van ervaringen en inzichten uit het validatieproces 
(toevoeging) (Hermans, 1981). Nadat het systeem op deze wijze is geactualiseerd, 
wordt de procedure van weergeven van de gevoelens bij de waardegebieden, analyse en 
nabespreken op dezelfde wijze uitgevoerd als boven beschreven. 
Op deze wijze kan vastgesteld worden op welke onderdelen het zelfverhaal herzien is, 
waarbij met behulp van de indices ook nagegaan kan worden in hoeverre de affectieve 
organisatie is veranderd. 
3.3.4 De drie functies van de ZKM 
Samengevat kunnen aan de ZKM drie functies worden onderscheiden: 
• de diagnostische functie: de persoon krijgt een overzicht van en inzicht in zijn 
levensverhaal, met name hoe verschillende waardegebieden affectief en 
motivationeel geordend en thematisch met elkaar verbonden kunnen worden; 
• de procesbevorderende functie: de persoon krijgt door het overzicht van zijn 
zelfverhaal dat hem wordt geboden in het zelfonderzoek een impuls om aspecten 
van dat waarderingssysteem te reorganiseren in een gewenste richting. Dit kan een 
meer systematisch karakter aannemen, zoals beschreven in de cyclus observeren, 
experimenteren en verankeren; 
• de evaluerende functie: de persoon (of de onderzoeker) kan door middel van het 
zelfonderzoek nagaan welke aspecten van het waarderingssysteem in de loop van 
de tijd veranderd zijn en de persoonlijke betekenis daarvan voor zichzelf 
vaststellen. 
3.4 Enige waardegebieden uit het zelfverhaal van Diana 
Aan het slot van dit hoofdstuk over de waarderingstheorie en de ZKM geef ik een 
casus weer, met de functie de volgende zaken duidelijk te maken: 
• de lezer een indruk te geven van een beperkt aantal waardegebieden uit één 
zelfverhaal, met name met het doel meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop 
beeldende en conceptuele waarderingen elkaar afwisselen; 
• de wijze van interpreteren bij een modaliteitsanalyse: op basis van geconstateerde 
overeenkomsten in de affectieve patronen bij verschillende waardegebieden wordt 
door de persoon gezocht naar de mogelijke betekenis van deze overeenkomst: stap 
3 in de cyclus bij het interpreteren van symbolen (hoofdstuk 1, figuur 1.1); 
• de rol van het Algemeen Ervaren als diagnostisch en evaluatief moment; 
• de wijze waarop verandering zichtbaar gemaakt kan worden door gebruik van de 
ZKM. 
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Ik begin met de introductie van Diana en een korte typering van haar levensverhaal. 
Diana is ongeveer vijftig jaar op het moment van het eerste zelfonderzoek, ze was 
onderwijzeres, maar is arbeidsongeschikt geworden. Met name haar streng rooms 
katholieke verleden bezorgt haar veel psychische en fysieke spanning. Ze is onder 
psychiatrische behandeling geweest; op het moment van de onderzoeken wordt ze 
begeleid door een fysiotherapeute. Ze is geïnteresseerd in de symboliek van de boom 
en heeft deelgenomen aan een workshop. 
In tabel 3.4 wordt een aantal waardegebieden uit het zelfverhaal van Diana 
weergegeven; we hebben ons hierbij beperkt tot de symboolgebieden. 
In het eerste zelfonderzoek dat Diana uitvoert vallen een aantal zaken op: 
• de wijze waarop de waardegebieden worden geformuleerd en gescoord is staccato: 
korte zinnen en extreme scores, met name hoog op de negatieve gevoelens en laag 
op de gevoelens van zelfbevestiging en verbondenheid met anderen; 
• centrale thema's in haar zelfverhaal zijn: haar negatieve relatie met haar moeder, de 
negatieve invloed van de kerk, de problemen van Diana met haar lichaam ('ze 
mocht van haar moeder geen lichaam hebben'), haar voorliefde voor de natuur, 
creativiteit, muziek en literatuur; haar vraag in het eerste zelfonderzoek wordt 
samengevat in een waardegebied (van het type -00): "Waarom leef ik?" In tabel 3.4 
zien we dat de score op het Algemeen Ervaren hoog correleert (.84) met dit 
waardegebied; 
• twee waardegebieden uit het eerste zelfonderzoek vallen op, omdat ze beide een 
hoge score hebben op het motief van zelfbevestiging. In tabel 3.4 zijn deze 
weergegeven: "Ik ben blij en verbaasd, dat ik uit weerbarstig hout een mooie 
vorm kan maken" en "Het lijfelijk bij elkaar zijn zonder dat het bedreigend is op 
de timmerclub". In het tweede waardegebied gebruikt Diana de ik-vorm niet. Beide 
waardegebieden correleren onderling hoog (.92). Diana was niet verbaasd over de 
hoge mate van gelijkenis; haar verbazing betrof eerder het feit dat ze in staat was 
om zonder dat het bedreigend was lichamelijk zo dicht bij andere mensen te 
komen. Ze gaf zelf aan dat haar verlangen om uit hout een mooie vorm te maken 
daarbij van groot belang was: 
- qua scoring zijn dit de enige gebieden, waarbij het grondmotief zelfbevestiging 
geactualiseerd wordt, gepaard gaande met positieve gevoelens (type +Z); 
- qua thema: de centrale moeilijkheid voor Diana zich lichamelijk te presenteren, 
doet zich niet in deze mate voor bij de timmerclub; dit blijkt zowel uit de 
formulering van het waardegebied als uit de scoring; 
- in beide waardegebieden blijkt de aantrekkingskracht, die hout heeft op Diana; 
wij merken op dat dit in relatie staat tot haar voorliefde voor de boom als 
symbool, en dat dit overeenkomt met de definitie van een symbool als een 
concreet en zichtbaar object dat verwijst naar iets dat abstract en onzichtbaar is. 
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• de twee waardegebieden, die Diana geformuleerd heeft naar aanleiding van de boom 
als symbool verschillen sterk. Het gebied "Veilig omdat het verankerd is in leven" 
is onpersoonlijk geformuleerd, maar heeft een uitgesproken positieve affectscore 
(type +ZA), waarbij geen negatieve gevoelens ervaren worden. Hieruit blijkt onder 
meer de geïdealiseerde wijze waarop Diana naar de boom kijkt, tevens geeft het 
haar hoge verwachtingen aan van het proces, waarin ze zich heeft begeven. In de 
(lage) correlatie (.49) met een waardegebied, waarin zij spreekt over de relatie, die 
zij heeft met haar fysiotherapeute, ziet Diana haar verlangen naar een echte 
moeder. Deze fysiotherapeute heeft het in Diana's ogen mogelijk gemaakt, dat ze 
haar lichaam weer ging voelen. 
Het tweede waardegebied naar aanleiding van de boom "Een boom is bijna een 
huis voor mij (warmte, veiligheid, vertrouwdheid)" laat zien dat de formulering 
weliswaar positief is, en dat de affectieve beleving overwegend ook zo geladen is, 
maar tevens dat beide grondmotieven niet tot ontwikkeling komen. Dit 
waardegebied laat een niet veel voorkomend patroon van scoring zien: beide 
grondmotieven komen niet tot ontwikkeling, terwijl de positieve gevoelens 
duidelijk de overhand hebben. Het patroon is uitzonderlijk, omdat het niet 
actualiseren van de grondmotieven meestal gepaard gaat met negatieve gevoelens 
(Hermans en Hermans-Jansen, 1995). Dit waardegebied heeft geen correlatie > .40. 
De in meer of mindere mate abstracte formuleringen van waardegebieden naar 
aanleiding van de boom als symbool, worden concreet gemaakt in hun betekenis 
door de affectieve scoring en in de interpretatie van gecorreleerde waardegebieden. 
Tevens wordt in de correlatie zichtbaar of er al een verbinding gelegd kan worden 
naar het dagelijkse leven (figuur 2.1, stadium 3 en 4); 
• in de affectscore bij het Algemeen Ervaren wordt zichtbaar dat Diana zich op het 
moment van het eerste zelfonderzoek overwegend negatief voelt. Centraal voor 
haar is de vraag: "Waarom leef ik?". Hier wordt de diagnostische functie van de 
ZKM duidelijk: het Algemeen Ervaren laat vele hoge correlaties zien met 
waardegebieden. De symboolgebieden wijken af van dit patroon, en bieden daarin 
een aanknopingspunt voor het validatieproces: de gevoelsmatig negatieve en aan 
het verleden gekoppelde vraag naar "waarom leef ik?" werd in het nagesprek 
opnieuw geformuleerd. Ditmaal als een vraag, die verbonden is met de toekomst: 
"Hoe maak ik uit weerbarstig hout een mooie vorm"? Diana stelde zichzelf de 
opdracht dat proces nauwkeurig te observeren ("attending") in haar dagelijkse 
leven. 
Na het eerste zelfonderzoek heeft Diana deelgenomen aan een workshop rondom de 
symboliek van de boom. Kern van haar ervaring aldaar was, dat ze heeft gemerkt 
aanwezig te kunnen zijn in een groep mannen en vrouwen, zonder zich lichamelijk 
bedreigd te voelen. 
Een paar maanden na die workshop heeft ze een tweede zelfonderzoek gedaan. In tabel 
3.5 staan dezelfde waardegebieden geherformuleerd weergegeven als in tabel 3.4. 
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• Het eerste waardegebied van tabel 3.5 blijft qua formulering hetzelfde. Diana 
voegt toe: de woorden weerbarstig en mooie worden onderstreept, en ze geeft aan 
dat het waardegebied nu symbolisch is van betekenis. Het gaat niet meer over een 
concrete ervaring van houtbewerken, die werd beschreven in het eerste onderzoek. 
Het gaat in het tweede onderzoek volgens haar eigen woorden om haar leven: uit 
dat weerbarstige hout een mooie vorm te maken. In de affectscore bij het 
waardegebied zijn de affecten voor het verlangen naar verbondenheid met de ander 
bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste onderzoek. 
• In de herformulering van het eerste symboolgebied, laat Diana het woord 'veilig' 
weg, en ze voegt belangrijke elementen toe: "reikend naar het licht" en "dan ben 
je verbonden met alles wat leeft". De ervaring van zoeken naar zinvolheid komt 
hier tot uiting, in plaats van alleen te vragen naar zin, zoals ze deed in het eerste 
onderzoek. Ze gebruikt de ik-vorm nog niet, maar maakt wel een verbinding, door 
te kiezen voor: dan ben je verbonden. De affectscore verandert nauwelijks. In de 
correlatie met "ik groei aan die kinderen (van de buren)" ziet Diana zelf dat haar 
contact met andere mensen verstevigd is. Voor haar dagelijkse ervaring van 
zinvolheid is het belangrijk, dat ze contact krijgt met levende andere mensen in 
plaats van zich alleen te identificeren met figuren uit romans en verhalen (niet in 
tabel 3.5, dit is elders in het waarderingssysteem geformuleerd). Dit wordt 
bevestigd door de hoge score op het A-motief. 
• Het proces van Diana wordt tevens weerspiegeld in het tweede symboolgebied. 
Belangrijkste verandering daar is de weglating van het woord bijna, dat wordt 
vervangen door een stellige uitspraak: een boom is mijn huis. Was dit in het 
eerste zelfonderzoek van het type +00, in het tweede zelfonderzoek scoort Diana 
hoog op de gevoelens van verbondenheid, het waardegebied is van het type +A. 
Voor haar fase in het proces is dit typerend: ze is verbaasd en verwonderd over alle 
aspecten van het leven, die op haar afkomen. In alle gecorreleerde conceptuele 
waarderingen van tabel 3.5 is de score op het A-motief hoger dan op het Z-motief. 
• In het Algemeen Ervaren ten tijde van zelfonderzoek 2 wordt het bovenstaande 
nogmaals duidelijk. Het welbevinden van Diana is aanmerkelijk gestegen van 
negatief naar ambivalent. Wanneer haar affectieven niet door een concrete inhoud 
wordt gestuurd, maar de vraag meer algemeen wordt gesteld - hoe voel ik mij de 
laatste tijd in het algemeen? - blijkt dat noch het Z-motief, noch het A-motief 
sterk tot ontwikkeling komen. Dit maakt zichtbaar, dat het proces van Diana nog 
kwetsbaar is. 
De casus van Diana had tot doel te illustreren hoe het werken met symboolgebieden 
in de praktijk in zijn werk gaat: op basis van een associatie bij het symbool werden 
waardegebieden geformuleerd als onderdeel van het zelfverhaal, op basis van 
formulering en affectscoring werd het symbool - in de modaliteitsanalyse -
geïnterpreteerd, waarna we zagen dat het symbool een nieuwe betekenis kreeg (zie 
figuur 2.1, alle stadia). Dit proces van het systematisch met elkaar in contact brengen 
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van beeldende en conceptuele waarderingen op basis van een modaliteitsanalyse vormt 
de grondslag voor het interpreteren van symbolen binnen het zelfverhaal. 
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4 Nomothetische en idiografische analyses 
van groot en klein symbool 
4.1 Nomothetische analyses van groot en klein symbool 
411 Onderzoek opzet en vragen 
Om te kunnen onderzoeken hoe belangrijke symbolen, zoals boom en water, worden 
ingepast in het waardenngssysteem en welke veranderingen er in de loop van de tijd 
plaats vinden, zijn de volgende stappen ondernomen In hoofdstuk 2 is aangegeven 
dat we hebben gekozen voor het onderzoek van twee soorten symboliek, de ene 
verbonden met de boom, de andere met water, op basis van hun natuurlijkheid en de 
centrale plaats in de religies van verschillende culturen (Eliade, 1987) De symbolen 
boom en water, die traditioneel de betekenis hebben van belangrijke symbolen, 
worden in het onderzoek aangeduid als 'groot symbool' We reserveren de term 'klein 
symbool' voor symbolen, die traditioneel in de westerse geschiedenis niet dezelfde 
status hebben als religieus symbool Zowel groot als klein symbool hebben (in meer 
of mindere mate) de kenmerken, die wij in hoofdstuk 1 hebben beschreven (1 3 4) 
Het onderscheid tussen de twee soorten symboliek is ingevoerd om te kunnen 
onderzoeken of beide op dezelfde wijze een plaats krijgen binnen het zelfverhaal Het 
onderscheid tussen groot symbool en klein symbool is ingegeven door het 
onderscheid dat Jung (1947) maakt tussen 'een grote droom en 'een kleine droom' (zie 
ook Hermans, 1981, II, 1987b) Criterium voor de keuze van het kleine symbool is 
de gelijkenis in vorm op het grote symbool Parallel aan de boom als groot symbool 
is gekozen voor een uitgeklapte paraplu als klein symbool Aan de deelnemers werd 
tijdens het zelfonderzoek een tweetal tekeningen getoond, waarop achtereenvolgens 
een boom en een paraplu stonden afgebeeld, met de vraag welke associaties werden 
opgeroepen Parallel aan water als groot symbool is gekozen voor melk als klein 
symbool, dat qua substantie - beide zijn vloeibaar - overeenkomt Aan de deelnemers 
werd tijdens het zelfonderzoek gevraagd welke associaties water, respectievelijk melk 
bij hen opriep Behalve dat de symbolen ter sprake kwamen tijdens de 
zelfonderzoeken, werden de deelnemers ook uitgenodigd voor een workshop Deze 
workshop heeft plaats gevonden ná het eerste zelfonderzoek De onderzoeksopzet is 
schematisch weergegeven in tabel 4 1 
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Tabel 4 1 Onderzoeksopzet in schema 
zelfonderzoek l " ' w' ' zelfonderzoek 2 zelfonderzoek 3 
symbolen 
groot 
symbool ') χ x x 
klein 
symbool χ x x 
Noot 1 groot symbool en klein symbool zijn tweemaal object van onderzoek geweest als groot 
symbool boom en water, als klein symbool paraplu en melk 
Noot 2 tussen zelfonderzoek 1 en zelfonderzoek 2 namen de deelnemers aan de zelfonderzoeken 
ook deel aan een workshop over de boom (groot symbool) of het water (groot symbool) 
Noot3 tussen zelfonderzoek 1 en zelfonderzoek 2 lag maximaal drie maanden, tussen 
zelfonderzoek 2 en zelfonderzoek 3 minimaal 6 maanden 
De deelnemers aan het onderzoek van de boom werden geworven middels een tekst in 
het programmaboekje van het Han Fortmann Centrum in Nijmegen1 De boom-
groep bestond uit cursisten van dit centrum De deelnemers aan het onderzoek naar 
water werden geworven via mondelinge presentaties bij colleges spiritualiteit aan de 
theologische faculteit van de universiteit van Nijmegen De water-groep bestond uit 
studenten theologie, spiritualiteit en godsdienstpsychologie In 1988 zijn de gegevens 
verzameld voor de symboliek van de boom, in 1989 voor die van water 
Tegen de achtergrond van inzichten rond het symbool en de waardenngstheone, gaan 
we van de volgende assumpties uit bij het onderzoek naar de persoonlijke betekenis 
van symbolen. 
• Symbolen kunnen onderdeel uitmaken van een waardenngssysteem Als beeldende 
waardering komt het symbool voor naast de gewone conceptuele waarderingen 
Overeenkomstig de kenmerken van het symbool - meerduidig, met een inherente 
kracht en eigen logica, verwijzend naar verleden en toekomst - verwachten we dat 
1
 Het Han Fortmann Centrum biedt tweemaal per jaar een programma aan met cursussen op 
het gebied van menselijke bewustwording en spirituele groei In dit programma worden 
ook workshops aangeboden rondom symboliek De deelnemers betaalden een bepaald 
bedrag voor deelname Tevens werd aangekondigd dat de workshop voorafgegaan en 
gevolgd zou worden door zelfonderzoeken met behulp van de Zelfkonfrontatiemethode van 
Hermans Hiervoor betaalden de deelnemers niet 
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een persoon, één of meer waardegebieden zal opnemen in het waarderingssysteem, 
die hiermee verbonden zijn. Als het symbool voor de persoon belangrijk is, zal 
dit in de inhoud en organisatie van het waarderingssysteem weerspiegeld worden. 
• Door het symbool te behandelen als onderdeel van een georganiseerd proces wordt 
de invloed van de tijd benadrukt. Door personen in de tijd te volgen in hun 
waarderingssysteem, waarvan de symbool-gebieden onderdeel uitmaken, kunnen 
we zicht krijgen op de opeenvolging van betekenissen, die aan het symbool 
worden toegeschreven. May (1960) geeft aan dat de betekenis van een symbool 
afhangt van de situatie waarin een individu verkeert in een bepaalde periode van 
zijn/haar leven. In principe kunnen meerdere, zelfs uiteenlopende betekenissen van 
het symbool geactualiseerd worden. 
• We gaan ervan uit dat symbolen manifeste waarderingen zijn, die zijn geworteld 
in een latente motivationele basis. De oppervlakte-struktuur, de tekst van een 
associatie bij het symbool, verwijst naar een diepere, meer verborgen struktuur, 
bestaande uit grondmotieven, die zichtbaar gemaakt kunnen worden in de vorm 
van patronen van gevoelens (Hermans, 1987b; Hermans en Van Loon, 1991). 
De onderzoeksvragen luiden aldus: 
• Hoe worden belangrijke (grote) symbolen, zoals boom en water, ingepast in het 
waarderingssysteem? 
• Is het grote symbool belangrijker binnen het waarderingssysteem dan het kleine 
symbool? 
• Welke veranderingen vinden er plaats met betrekking tot de aangeboden grote en 
kleine symbolen in de loop van de tijd waarin de zelfonderzoeken werden 
uitgevoerd? 
Het vervolg van dit hoofdstuk ziet er alsvolgt uit: eerst wordt een beschrijving 
gegeven van de onderzoeksgroepen (4.1.2), waarna de associaties bij de symbolen in 
de vorm van een beperkt aantal thema's wordt weergegeven (4.1.3.1). Hoe de 
symbolen worden ingepast in de waarderingssystemen van de deelnemers wordt 
beantwoord door te laten zien hoeveel waardegebieden worden opgenomen (4.1.3.2). 
Of het grote symbool een belangrijker plaats inneemt binnen het waarderingssysteem 
dan het kleine wordt beantwoord door de verschillen op de indices Ζ, Α, Ρ, N voor 
het grote en kleine symbool te toetsen voor de twee groepen (4.1.3.3). Tevens laten 
we zien hoeveel waardegebieden van het type +ZA worden geformuleerd naar 
aanleiding van groot en klein symbool (4.1.3.4). 
In paragraaf 4.1.4 resumeren we de conclusies van de analyses op nomothetisch 
niveau: de veranderingen op basis van frequentie en scoringspatroon. Op basis 
daarvan wordt op individueel niveau onderzocht welke veranderingen zich binnen het 
persoonlijke waarderingssysteem voordoen met betrekking tot de aangeboden 
symbolen. Hiervoor wordt een viertal waarderingssystemen op idiografisch niveau 
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geanalyseerd, waarvan de conclusie wordt samengevat in paragraaf 4.2.7. In paragraaf 
4.3 van dit hoofdstuk wordt weergegeven wat de samenvoeging van de resultaten op 
nomothetisch en idiografisch niveau heeft opgeleverd. 
4.1.2 Beschrijving van de onderzoeksgroepen 
4.1.2.1 De boom-groep 
De groep, die deel heeft genomen aan de workshop rondom de symboliek van de 
boom, bestond uit 18 deelnemers (12 vrouwen, 6 mannen), 3 begeleiders1 (1 vrouw, 
2 mannen) en 1 mannelijke stagiaire. Van deze deelnemers hebben 15 personen 
zelfonderzoeken uitgevoerd, twee personen zijn na het tweede zelfonderzoek gestopt. 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke deelnemers is 39 jaar, van de mannelijke 
deelnemers 47 jaar. Qua beroepensfeer waren vooral docenten en therapeuten 
vertegenwoordigd. Wat betreft geografische spreiding van de deelnemers: de meeste 
personen zijn afkomstig uit Nijmegen of de directe omgeving, de anderen uit de rest 
van Nederland. 
Vier deelnemers waren voorafgaand aan het weekend in psychotherapie, één persoon 
zocht in de periode na het weekend hulp bij een psychotherapeut in verband met 
problemen uit het verleden, die na afloop van het weekend naar boven waren 
gekomen, één persoon was in de periode rondom het weekend bezig met een intake 
op de RIAGG voor relatie-therapie. 
Wat betreft levensbeschouwelijke achtergrond en (kerkelijke) symboliek: 12 van de 
deelnemers aan de zelfonderzoeken hebben een katholieke achtergrond, twee een 
protestantse en één deelneemster heeft geen kerkelijke achtergrond. 
4.1.2.2 De water-groep 
De groep, die heeft deelgenomen aan de symboliek van water, bestond uit 14 
deelnemers (8 vrouwen, 6 mannen), 3 begeleiders (1 vrouw, 2 mannen)^ en 2 
1
 De begeleiding van de workshop was in handen van: drs. Theo van Leeuwen, Indoloog 
en filosofisch consulent, drs. Marije Merkus, sociaal pedagoge, werkzaam bij de RIAGG 
in Roermond en lerares mythische dans en drs. Rens van Loon, filosoof, medewerker KU 
Nijmegen (afdeling Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer) en t'ai chi leraar. 
2 De begeleiding van de workshop rondom de symboliek van water was in handen van drs. 
William Yang, theoloog en psycho-energetisch therapeut bij het TABOR-huis (Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis) in Nijmegen; Pamela Koevoets, docente drama en theater en 
schrijfster; drs. Rens van Loon, filosoof, medewerker KU Nijmegen (afdeling Klinische 
Psychologie en Persoonlijkheidsleer) en t'ai chi leraar. 
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stagiaires (1 man, 1 vrouw). Van deze deelnemers hebben 13 personen drie zelfonder-
zoeken uitgevoerd, één persoon is na het tweede zelfonderzoek gestopt. 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke deelnemers is 38 jaar, van de mannelijke 
31 jaar. De meeste deelnemers waren studenten theologie, bij de afdeling 
spiritualiteit, van de universiteit van Nijmegen, drie van hen studeerden cultuur en 
godsdienstpsychologie. Wat betreft geografische spreiding van de deelnemers: een 
aantal deelnemers is afkomstig uit Nijmegen of directe omgeving, de anderen uit de 
rest van Nederland. 
Twee deelnemers waren in de periode van de workshop in psychotherapie. Wat betreft 
levensbeschouwelijke achtergrond: de meeste deelnemers aan de zelfonderzoeken 
hebben een katholieke achtergrond, de overige protestants. 
4.1.3 Waardegebieden, geformuleerd naar aanleiding van de symbolen 
4.1.3.1 Groot symbool boom/water en klein symbool paraplu/melk: thema's 
We maken onderscheid tussen: 
• een associatie als een woord of beeld, dat wordt voortgebracht naar aanleiding van 
een ontlokker, bijvoorbeeld: de ontlokker 'boom' roept de associatie 'huis' op; 
• een waardegebied als de zin, waarmee iemand zelf een persoonlijke associatie naar 
aanleiding van het grote of kleine symbool tijdens het zelfonderzoek onder 
woorden brengt, bijvoorbeeld: "Een boom is bijna een huis voor mij"; 
• een thema als het samenbrengen van associaties van verschillende personen onder 
één gemeenschappelijke noemer door de onderzoeker, bijvoorbeeld: "Boom als 
plaats om te wonen". 
Naar aanleiding van de boom werden uiteenlopende associaties opgeroepen. Hieronder 
worden de associaties in de vorm van een beperkt aantal thema's weergegeven. Uit de 
opsomming blijkt dat deze thema's divers van aard zijn, iets wat geldt voor zowel 
boom en water als paraplu en melk. 
Thema's naar aanleiding van het grote symbool boom: 
• Natuur: 
natuurlijke aspecten van de boom zoals wortels, stam, kruin, vruchten, 
opeenvolging van groei en afsterven, ademhaling; 
• Vitaliteit: 
levenskracht, vruchtbaarheid, energie; 
• Sexualiteit: 
sexuele associaties met penis, vruchtbaarheid; 
• Persoonlijke herinneringen: 
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de uitdaging m een boom te klimmen, als kind in de boomgaard bij oma; 
• Mens als boom 
de wens boom te willen zijn, de verbinding mens-boom; 
• Abstracte associaties: 
de verbinding hemel-aarde, verwevenheid in groei, vrijheid, levensboom, 
eenzaamheid. 
Thema's naar aanleiding van het kleine symbool paraplu: 
• Bescherming: 
bescherming tegen regen, verzachten van het lijden; 
• Bloot stellen aan: 
ervan afhouden iets te kunnen voelen, niet durven, afsluiten van de omgeving, 
verbergen, afkeer, 
• Persoonlijke herinneringen 
herinneringen, waarin de paraplu een rol speelt, aan het strand, met storm, in de 
regen, 
• Abstracte associaties-
symbool van levensvreugde 
Thema's naar aanleiding van het grote symbool water. 
• Natuur in verschillende facetten: 
bron, beekje, rivier, (stuw)meer, regen en wind, hagelstenen, vuur, de zee en 
oceaan (in verbinding met het strand) in verschillende facetten- terugtrekkend 
water, eeuwig stromend, omslaan van de golven, kolkende golven die rustig 
uitvloeien op het strand, kracht, snelheid, stilstaand water; 
• Reiniging. 
douchen, zwemmen, fns, helder, doorzichtig, koud en adembenemend; 
• Gevoelens. 
rust(geven), vertrouwen, dragen, stilte, relativeren, melancholiek verlangen, 
gelatenheid, verdriet, opgekropte emoties, alleen zijn, angst, 
• Leven en dood 
herboren worden, leven-gevend, mee laten voeren, overgave, verdrinking, dood, 
bedreiging, grondeloze diepte, vervuiling; 
• Als mystieke ervaring 
meditatie, kosmisch gevoel, als mens tegenover het oneindige water, 
• Abstracte, filosofische associaties-
vloeibare werkelijkheid, water kan zich naar al het andere voegend, overal een weg 
vinden 
Thema's naar aanleiding van het kleine symbool melk: 
• Als persoonlijke smaak. 
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lekker/vies, halfvolle, verse melk met schuim, gezond (jeugd), niet fris, wee, 
gruwelijke vellen, lichamelijke kant die tegenstaat, pap; 
• Als persoonlijke herinnering: 
geven van borstvoeding: troost, warmte, vrijheid, moederborst, 'melk moet' als 
aangeprate noodzaak, manipulatie met dieren, verplichte melk op de kleuter-
school, Joris Driepinter, pak van de melkunie, zelf mogen melken van de eigen 
koe. 
Uit bovenstaande opsomming wordt zichtbaar, dat de grote symbolen een rijkere 
schakering aan associaties en thema's opgeroepen hebben dan de kleine symbolen. 
Dit geldt met name voor melk, dat bijna uitsluitend persoonlijke herinneringen 
opriep. De grote symbolen geven niet alleen meer aanleiding tot concrete associaties 
met betrekking tot het voorkomen van boom en water in de natuur, maar tevens tot 
meer abstracte meditatieve en filosofische gedachten. 
4.1.3.2 Groot symbool boom/water en 
klein symbool paraplu/melk: aantal waardegebieden 
In de procedure van het zelfonderzoek werd bij de ontlokkers rondom het symbool 
nadrukkelijk aan de persoon gevraagd een waardegebied met betrekking tot groot en 
klein symbool op te nemen in het kader van het onderzoek. In sommige gevallen 
werd slechts één gebied opgenomen, in ander gevallen twee of meer, soms kwam het 
voor dat deelnemers spontaan een waardegebied opnamen, waarin (een aspect van de) 
symboliek van de boom of water voorkwam. In tabel 4.2 worden de aantallen 
waardegebieden weergegeven, die zijn geformuleerd naar aanleiding van groot 
symbool boom of water en klein symbool paraplu of melk. 
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Tabel 4 2 Aantallen waardegebieden, geformuleerd naar aanleiding van 
groot symbool boom, water, en klein symbool paraplu, melk 
aantallen waardegebieden 
zelfonderzoek I zelfonderzoek 2 zelfonderzoek 3 
groot symbool 
boonr ' 
ontlokt^ 
spontaan 
totaal 
klein symbool 
paraplu 
ontlokt 
spontaan 
totaal 
groot symbool 
water 
ontlokt 
spontaan 
totaal 
klein symbool 
melk 
ontlokt 
spontaan 
totaal 
22 
2 
24 
16 
0 
16 
20 
4 
24 
18 
0 
18 
23 
15 
38 
17 
0 
17 
26 
4 
30 
15 
0 
15 
20 
9 
29 
13 
0 
13 
26 
6 
32 
13 
0 
13 
Noot 1. voor de symbolen boom en paraplu bestond de onderzoeksgroep uit 15 deelnemers, voor 
wateren melk uit 13 deelnemers, 
Noot 2 er wordt onderscheid gemaakt tussen waardegebieden die zijn tot stand gekomen door de 
expliciete vraag naar het grote en kleine symbool (ontlokt), en waardegebieden die 
spontaan worden opgenomen (spontaan) 
Wanneer we de aantallen in deze tabel bekijken, valt op dat er meer waardegebieden 
worden opgenomen die gaan over de grote symbolen boom en water dan over paraplu 
en melk. In het tweede zelfonderzoek zien we een lichte stijging in het aantal 
waardegebieden, dat wordt opgenomen: bij de boom-groep wordt slechts één gebied 
meer ontlokt, maar spontaan (niet-ontlokt) worden 15 waardegebieden geformuleerd, 
waarbij de symboliek van de boom voorkomt; bij de water-groep worden 6 
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waardegebieden meer ontlokt, slechts in 4 gevallen wordt de symboliek van water 
spontaan opgenomen. Meest opmerkelijke gegeven uit tabel 4.2 is, dat de kleine 
symbolen paraplu en melk in geen enkel geval spontaan werden opgenomen. 
Samenvattend kan uit tabel 4.2 worden afgeleid, dat er meer waardegebieden worden 
opgenomen naar aanleiding van de grote symbolen boom en water, vooral spontaan 
opgenomen gebieden. Naar aanleiding van de kleine symbolen gebeurt dit in het 
geheel niet. 
4.1.3 3 Groot symbool boom/water en 
klein symbool paraplu/melk: verschil in scoring 
Tegen de achtergrond van de assumptie dat het belang dat een waardegebied 
vertegenwoordigt binnen het waardenngssysteem mede kan worden afgelezen aan de 
affectieve scoring, worden in tabel 4.3 (voor boom en paraplu) en 4.4 (voor water en 
melk) de scores op de indices voor de gevoelens van zelfbevestiging (Z), 
verbondenheid met de ander (A), positieve (P) en negatieve (N) gevoelens 
weergegeven. De verschillen worden getoetst met behulp van de Wilcoxon Signed 
Rank Test. 
Tabel 4 3 Toetsing van de verschillen tussen de gemiddelde scores op groot symbool boom enklein 
symbool paraplu voor de indices Z, A, P, N met behulp van de Wilcoxon Signed Rank Test, bij 
zelfonderzoek 1, 2, en 3 
groot 
symbool 
boom 
G 
SD 
klein 
symbool 
paraplu 
G 
SD 
verschil 
groot -klein 
symbool 
P< 
N 
Ζ 
12 40 
3 74 
6 87 
5 28 
s 
01 
14 
zelfonderzoek 
A 
9 73 
3 69 
5 47 
3 76 
s 
01 
12 
Ρ 
33 73 
5 05 
18 33 
13 23 
s 
01 
15 
1 
Ν 
8 73 
8 05 
16 07 
13 02 
s 
01 
13 
gemiddelde scores 
Ζ 
13 80 
3 70 
900 
6 72 
s 
05 
14 
bij 
zelfonderzoek 2 
A 
10 26 
3 05 
800 
6 08 
IB 
14 
Ρ 
36 40 
6 47 
23 26 
16 45 
s 
01 
14 
Ν 
1160 
6 13 
16 53 
14 75 
ns 
15 
Ζ 
10 76 
5 53 
7 07 
4 62 
s 
02 
10 
zelfonderzoek 3 
A 
10 07 
5 19 
5 67 
5 56 
s 
02 
10 
Ρ Ν 
28 80 12 27 
13 97 13 12 
15 27 15 94 
12 93 15 37 
s ns 
05 
12 13 
Noot indices Ζ, Α. Ρ, N verwijzen naar Ζ gevoelens van zelfbevestiging (maximum 20), A gevoelens 
van gerichtheid op de ander/het andere (maximum 20), Ρ positieve gevoelens (maximum 50), N 
negatieve gevoelens (maximum 50), G als de gemiddelde scores op, SD als de standaard deviatie voor 
Z, A, P, N bij de waardegebieden, die werden ontlokt naar aanleiding het grote of kleine symbool, s het 
verschil tussen groot en klein symbool is significant, ns het verschil tussen groot en klem symbool is niet 
significant, ρ verwijst naar het significantieniveau, N geeft het aantal deelnemers weer 
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Bij alle onderzoeken wordt voor de indices Z, A, en Ρ hoger gescoord bij het grote 
symbool boom dan bij het kleine symbool paraplu. In acht gevallen is het verschil 
significant. Op de index N wordt bij alle onderzoeken hoger gescoord op het kleine 
symbool paraplu. 
We kijken bij elk zelfonderzoek meer in detail naar de verschillen in affectscoring 
voor het grote en het kleine symbool: 
• index Z: 
Op de scores op de gevoelens van zelfbevestiging wordt bij alle zelfonderzoeken 
significant verschillend gescoord voor boom en paraplu: relatief hoog bij het grote 
symbool boom en laag bij het kleine symbool paraplu; 
• index A: 
De score op de gevoelens van verbondenheid met de ander/het andere is significant 
verschillend voor groot en klein symbool bij het eerste en derde zelfonderzoek, bij 
het tweede moment van onderzoek niet; 
• index P: 
De positieve gevoelens worden op alle momenten van zelfonderzoek significant 
hoger gescoord bij het grote dan bij het kleine symbool; 
• index N: 
De negatieve gevoelens komen significant vaker voor bij het kleine symbool 
paraplu ten tijde van het eerste zelfonderzoek. Ten tijde van het tweede en derde 
zelfonderzoek is ditzelfde patroon weliswaar aanwezig, maar niet significant. 
Over het geheel genomen laat het grote symbool hogere waarden op de indices zien 
dan het kleine symbool. De indices Ζ en Ρ worden systematisch significant hoger 
gescoord voor het grote symbool boom dan het kleine symbool paraplu. Index A 
wordt op alle onderzoeksmomenten hoger gescoord voor het grote symbool, het 
verschil is alleen op moment 1 en 3 significant. Index N wordt systematisch hoger 
gescoord voor het kleine symbool, maar alleen in zelfonderzoek 1 is dit verschil 
significant. 
Als we naar verschillen tussen de zelfonderzoeken kijken, springt vooral het verloop 
van de scores op index N eruit: in de loop van de zelfonderzoeken stijgt de score op 
index N voor het grote symbool boom. 
In tabel 4.4 worden de scores voor het grote symbool water en het kleine symbool 
melk weergegeven en getoetst. 
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Tabel 4 4 Toetsing van de verschillen tussen de gemiddelde scores op groot symbool water en klein 
symbool melk voor de indices Z, A, P, N met behulp van de Wilcoxon Signed Rank Test, bij 
zelfonderzoek 1, 2, en 3 
groot 
symbool 
water 
G 
SD 
klein 
symbool 
melk 
G 
SD 
verschil 
groot klein 
symbool 
P < 
N 
Ζ 
7 77 
4 78 
4 92 
506 
ns 
-
13 
zelfonderzoek 
A 
7 77 
6 39 
5 54 
6 50 
s 
05 
8 
Ρ 
24 92 
15 85 
13 77 
15 47 
s 
02 
12 
1 
Ν 
8 54 
9 75 
600 
8 29 
ns 
-
11 
gemiddelde scores bij 
Ζ 
6 15 
6 82 
577 
6 74 
os 
-
9 
zelfonderzoek 2 
A 
6 31 
6 78 
600 
6 67 
ns 
-
10 
Ρ Ν 
19 31 13 08 
17 28 15 56 
17 67 7 69 
17 39 10 58 
IK IK 
-
11 11 
Ζ 
9 62 
6 01 
3 77 
5 89 
s 
01 
12 
zelfonderzoek 3 
A 
7 39 
6 39 
5 23 
6 56 
IK 
10 
Ρ Ν 
26 54 6 39 
13 23 8 91 
12 54 7 15 
16 60 12 49 
S IK 
02 
И 9 
Noot indices Ζ, Α, Ρ, N verwijzen naar Ζ gevoelens van zelfbevestiging (maximum 20), A gevoelens 
van gerichtheid op de ander/het andere (maximum 20), Ρ positieve gevoelens (maximum 50), N 
negatieve gevoelens (maximum 50), G als de gemiddelde scores op, SD als de standaard deviatie voor 
Ζ, Α Ρ, N bij de waardegebieden, die werden ontlokt naar aanleiding het grote of kleine symbool, s het 
verschil tussen groot en klein symbool is significant, ns het verschil tussen groot en klein symbool is met 
significant ρ verwijst naar het significantieniveau, N geeft het aantal deelnemers weer 
Bij alle onderzoeken wordt voor alle indices hoger gescoord bij het grote symbool 
water dan bij het kleine symbool melk In vier gevallen is het verschil significant 
We kijken meer in detail bij elk zelfonderzoek naar de verschillen in affectsconng 
voor het grote en het kleine symbool 
index Ζ 
Op de scores op de gevoelens van zelfbevestiging wordt bij alle zelfonderzoeken 
hoger gescoord voor water dan voor melk Alleen bij zelfonderzoek 3 is sprake 
van een significant verschil, 
index A 
De score op de gevoelens van verbondenheid met de ander/het andere is hoger voor 
water dan voor melk, alleen bij het eerste zelfonderzoek is sprake van een 
significant verschil, 
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• index Ρ: 
De positieve gevoelens worden op alle momenten van zelfonderzoek hoger 
gescoord bij het grote dan bij het kleine symbool; alleen bij zelfonderzoek 1 en 3 
is het verschil significant; 
• index N: 
De negatieve gevoelens worden in het eerste en tweede zelfonderzoek hoger 
gescoord voor het grote symbool water, in het derde onderzoek scoort melk hoger 
op de index N. Geen van de verschillen is significant. 
Over het geheel genomen laat het grote symbool hogere waarden op de indices zien 
dan het kleine symbool. De indices Z, A en Ρ worden weliswaar systematisch hoger 
gescoord voor het grote symbool water dan voor het kleine symbool melk; maar 
slechts op twee momenten (zelfonderzoek 1 en 3) is het verschil significant voor A 
en P. Index N wordt hoger gescoord voor het grote symbool in onderzoek 1 en 2, het 
kleine symbool scoort hoger in onderzoek 3; het verschil is nergens significant. 
Als we naar verschillen tussen de zelfonderzoeken kijken, valt op dat ten tijde van 
zelfonderzoek 2 een opmerkelijke stijging van de negatieve en daling van de positieve 
gevoelens zichtbaar wordt. In zelfonderzoek 3 trekt die weer bij in de richting van het 
niveau van onderzoek 1. 
4.1.3.4 Groot symbool boom/water en 
klein symbool paraplu/melk: aantal ZA-gebieden 
Tot slot bekijken we de vraag of er in het verloop van de zelfonderzoeken een tendens 
zichtbaar is om meer waardegebieden van het type +ZA te formuleren naar aanleiding 
van het symbool. Een voorbeeld van zo'n waardegebied luidt: "Water draagt en 
stroomt en voegt zich naar mij" (Z;A = 12;16 P;N = 41;8). In dit type 
waardegebieden is sprake van een positieve combinatie van hoge zelfbevestiging en 
hoge verbondenheid met de ander. Aangenomen dat symbolen de eigenschap hebben 
verschillende betekenissen en gevoelens met elkaar te kunnen verenigen, onderzoeken 
we hoeveel waardegebieden over groot of klein symbool dit scoringspatroon hebben. 
In tabel 4.5 worden die aantallen weergegeven. 
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Tabel 4 S Aantallen (ontlokte) waardegebieden met een ZA-gevoelspatroon. geformuleerd naar 
aanleiding van groot symbool boom, water, en klein symbool paraplu, melk 
aantallen waardegebieden met ZA gevoels patroon'1 ' 
zelfonderzoek 1 zelfonderzoek 2 zelfonderzoek 3 
groot 
symbool 
boom 8 13 13 
klein 
symbool 
paraplu - 5 1 
groot 
symbool 
water 7 9 11 
klein 
symbool 
melk 3 2 2 
Noot 1: er is sprake van een ZA-gevoelspatroon, wanneer de score op Ζ én A S 10 terwijl het 
verschil < 6; tevens is het verschil tussen de score op Ρ en N > 10 
Uit tabel 4.5 kan worden afgeleid dat er systematisch meer waardegebieden met een 
gevoelspatroon +ZA werden geformuleerd naar aanleiding van de grote symbolen 
boom en water, dan naar aanleiding van de kleine symbolen paraplu en melk. 
Tevens wordt duidelijk dat het aantal waardegebieden met een gevoelspatroon +ZA, 
geformuleerd naar aanleiding van de grote symbolen boom en water, in de loop van 
de zelfonderzoeken toeneemt. Voor de boom loopt het aantal gebieden van het type 
+ZA op van acht in het eerste zelfonderzoek naar 13 in het tweede en derde onderzoek; 
voor water van zeven in het eerste naar 11 in het derde onderzoek. Dit patroon zien 
we niet terug bij de kleine symbolen, die veel minder gevoelspatronen van dit type 
oproepen. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zullen de idiografische analyses duidelijk maken 
hoe enkele van deze ZA-gebieden voorkomen in het waarderingssysteem. 
4.1.4 Conclusie op basis van de nomothetische analyses 
De verschillen binnen de zelfonderzoeken samengevat: 
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• Er worden méér waardegebieden opgenomen naar aanleiding van de grote symbolen 
boom en water, dan naar aanleiding van de kleine symbolen. 
• Op de indices Ζ en Ρ wordt significant hoger gescoord bij het symbool van de 
boom dan bij de paraplu; in mindere mate geldt hetzelfde voor water en melk. 
• De symbolen, zowel groot als klein, roepen geen uniforme associaties en/of 
gevoelspatronen op; een uitzondering kan worden gemaakt voor de boom, die in 
het algemeen hoog op gevoelens van zelfbevestiging en hoog op de positieve 
gevoelens scoort (type +Z). 
• Er komen meer waardegebieden van het type +ZA voor bij de grote dan bij de 
kleine symbolen. 
De verschillen tussen de zelfonderzoeken samengevat: 
• Op basis van aantallen waardegebieden nemen de grote symbolen boom en water 
in toenemende mate een belangrijker plaats binnen het waarderingssysteem dan de 
kleine symbolen naarmate het proces van zelfonderzoeken vordert (tabel 4.2). 
• De scores op index N nemen in de loop van de zelfonderzoeken voor het grote 
symbool boom toe. Ten tijde van zelfonderzoek 2 doet zich een opmerkelijke 
stijging van de negatieve en daling van de positieve gevoelens voor bij het grote 
symbool water (tabel 4.4). 
Aan het einde van dit hoofdstuk wordt een interpretatie gegeven van deze conclusies. 
Eerst onderzoeken we de onderzoeksvragen op idiografisch niveau in het tweede deel 
van dit hoofdstuk. 
4.2 Idiografische analyses van groot en klein symbool 
In deel 1 van hoofdstuk 4 werden de onderzoeksvragen vanuit de nomothetische 
invalshoek bekeken, in deel 2 van dit hoofdstuk worden dezelfde vragen vanuit 
idiografisch standpunt beantwoord. 
• De vraag hoe de symbolen worden ingepast in het waarderingssysteem wordt hier 
kwalitatief besproken aan de hand van onderdelen van waarderingssystemen. 
• De vraag of het grote symbool belangrijker is binnen het waarderingssysteem dan 
het kleine, wordt aan de hand van dezelfde casussen onderzocht door zowel tekst 
als affect te analyseren bij elk waardegebied. 
• De vraag welke veranderingen er plaats vinden met betrekking tot de aangeboden 
symbolen wordt in beeld gebracht door zowel tekst als affect in het proces van de 
tijd te volgen en met elkaar in contact te brengen. 
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4.2.1 Waardegebieden, geformuleerd naar aanleiding van de symbolen 
Ter inleiding op de idiografische analyses wordt hieronder middels een aantal 
voorbeelden van waardegebieden van verschillende personen uit beide onderzoeks-
groepen geïllustreerd hoe het grote en kleine symbool concreet werd opgenomen in 
het zelfverhaal. Vervolgens worden vier waarderingssystemen van deelnemers aan het 
onderzoek uitgebreider behandeld in het licht van de bovenstaande drie 
onderzoeksvragen. De resultaten van de idiografische analyses worden in paragraaf 4.5 
samengevat en een aantal conclusies wordt getrokken op basis van de individuele 
casuïstiek. 
4.2.2 Groot symbool boom/water en 
klein symbool paraplu/melk: voorbeelden van waardegebieden 
In het zelfonderzoek werden de deelnemers uitgenodigd vrij te associëren naar 
aanleiding van de ontlokkers, behorende bij het grote en kleine symbool. Benadrukt 
werd dat iedere associatie goed is. Hieronder volgt de letterlijke weergave van een 
aantal waardegebieden, dat door verschillende deelnemers werd geformuleerd 
Naar aanleiding van groot symbool boom: 
• "Ontspanning, vrijheid, rust tijdens boswandeling in het voorjaar waar de blaadjes 
groen worden en de vogels beginnen te fluiten". 
• "De boom doet me makkelijk denken aan een penis". 
• "Ik zie de boom als een solitair, die ondanks erosies en andere aantastingen, 
doorgaat met groeien en bloeien". 
Naar aanleiding van klein symbool paraplu: 
• "Verbergen: het niet durven zijn, wie je zou willen zijn". 
• "Paraplu, - besloten, bescherming, - iets waarvoor je kunt kiezen, laat je je 
natregenen, of niet". 
• "Ik zie in de paraplu een ambivalentie: je beschermen tegen een realiteit, die je 
niet kunt ontkennen, en die je kunt beamen als zijn behorend tot ons bestaan". 
Naar aanleiding van groot symbool water: 
• "Water is voor mij de uitgestrektheid, het rustgevende kabbelende water". 
• "Bij water denk ik aan reiniging". 
• "Water is voor mij teruggetrokkenheid en krachtigheid. En dat golft maar door". 
Naar aanleiding van klein symbool melk: 
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• "Op de kleuterschool verplichte melk. Wie het 't eerst op kon hebben". 
• "Melk is vrijheid, troost en warmte". 
• "Melk roept mijn MAVO-tijd op". 
Kenmerkend voor de wijze waarop het grote en kleine symbool onder woorden werden 
gebracht is, dat het meestal om spontane associaties gaat, die niet persoonlijk 
geformuleerd worden. In veel waarderingssystemen worden de associaties bij de 
symbolen, zowel groot als klein, weergegeven in korte, syntactisch vaak onvolledige 
zinnen. Hierdoor voldoen de waardegcbieden in een aantal gevallen dan ook niet aan 
de streefcriteria, zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 3. De tekst vraagt om 
uitleg, soms is het waardegebied zelfs ronduit cryptisch voor helper én persoon. 
De waarderingssystemen, die in de volgende paragrafen worden besproken maken 
duidelijk hoe globale en soms onpersoonlijke associaties bij het symbool in de loop 
der tijd veranderen in meer specifieke en persoonlijke waarderingen, waarbij het 
symbool een centrale plaats krijgt. De casussen maken tevens zichtbaar hoe de 
globale associaties vanuit de modaliteitsanalyse specifieke betekenis krijgen. Alle 
stappen van het basis-model voor het interpreteren van symbolen (hoofdstuk 1 en 2) 
worden in elk van de casussen geïllustreerd: 
• wat het symbool oproept; 
• hoe het in het zelf verhaal wordt opgenomen; 
• hoe het symbool tegen de achtergrond van het zelfverhaal een interpretatie krijgt; 
• hoe nieuwe betekenis ontstaat en wordt ingepast in het dagelijks leven. 
De grote symbolen boom en water staan centraal in de waarderingssystemen van de 
paragrafen 4.1 en 4.2, de kleine symbolen paraplu en melk in die van de paragrafen 
4.3 en 4.4. 
4.2.3 Het grote symbool boom in het waarderingssysteem van Kim1 
In deze paragraaf onderzoeken we de plaats van het grote symbool van de boom in het 
waarderingssysteem van Ют tijdens de verschillende fases van haar zelfonderzoek. 
Door het waarderingssysteem in de tijd te volgen aan de hand van de boom, kunnen 
we de aard van de veranderingen onderzoeken. 
Kim is een 40-jarige gescheiden vrouw, die werkzaam was als vormingswerkster. Ze 
is moeder van twee kinderen. Op het moment van de onderzoeken leeft ze samen met 
1
 Deze casus is in een eerdere versie verschenen in het artikel: Symbols and Valuations. A 
Method of Investigation. In: Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of 
Religion in Europe, Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion, 
University of Nijmegen, 1989, p. 209-216. 
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een man. Beiden hebben zich als deelnemers ingeschreven voor de workshop rondom 
de 'symboliek van de boom' en doen mee aan de zelfonderzoeken. Kim doet mee aan 
het zelfonderzoek in een periode van haar leven, waarin ze herinneringen aan sexueel 
misbruik op negenjarige leeftijd begint terug te krijgen. Dit proces verwart haar, en 
ze heeft de verwachting dat het zelfonderzoek haar kan helpen bij de verwerking 
hiervan. In dit proces kan Kim zich niet goed uitdrukken, dit geldt zowel voor de 
associaties naar aanleiding van het symbool als voor de waardegebieden in het 
algemeen, die vaak kort en sober geformuleerd zijn. 
4.2.3.1 Het eerste zelfonderzoek: de boom als positieve herinnering 
In tabel 4.6 is de associatie weergegeven, die Kim bij het eerste zelfonderzoek heeft 
geformuleerd in een beeldende waardering, naar aanleiding van de vraag naar de 
symboliek van de boom. 
Dit waardegebied is een voorbeeld van een uitspraak, die cryptisch is en als zodanig 
toelichting behoeft. Het verwijst naar de periodes dat Kim als kind bij haar oma 
logeerde. Voor haar waren dat fijne vakanties, omdat ze zich beschermd voelde door 
haar grootmoeder. Dit in schril contrast met haar thuis-situatie, waar sexueel 
misbruik dreigde. Het waardegebied is van het type +ZA. De hoogste correlatie met 
een conceptuele waardering betreft een vriendin van Kim, waarover ze ten tijde van 
het eerste zelfonderzoek niet meer wilde opnemen dan haar naam. Door te kijken naar 
de correlaties met conceptuele waarderingen kan de persoon zelf inzicht krijgen in de 
mogelijke betekenis van een associatie bij het symbool. 
In de score op het algemeen ervaren zijn de negatieve gevoelens aanmerkelijk hoger 
gescoord dan de positieve, en de A-gevoelens hoger dan de Z-gevoelens (Z;A = 8; 13). 
Het patroon van scoring bij het algemeen ervaren gaat in de richting van het type -A. 
In het eerste zelfonderzoek neemt Kim geen waardegebieden op, die expliciet 
verwijzen naar het sexuele misbruik. Ze spreekt erover in beelden, hetgeen in de 
workshop werd uitgewerkt. Voor deze analyse is het zinvol op te merken dat naast de 
hoogste positieve correlatie bij het boomgebied (opgenomen in de tabel), de hoogste 
negatieve correlatie een verwijzing naar het sexuele misbruik bevat (niet opgenomen 
in de tabel): "Een kind in een boomgaard" staat wat betreft het patroon van 
onderliggende gevoelens tegenover (r = -.94) het waardegebied "Lief is pijn" (Z;A = 
0;0 P;N = 0;49). Hierin wordt de verwarring uitgedrukt, waarin Kim als kind 
verkeerde: handelingen, die door de sexuele misbruiker als lief werden benoemd 
tegenover haar, ervoer zij zelf als pijn. 
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Samenvattend: het symbool van de boom roept bij Kim een positieve herinnering 
op, die bij de modaliteitsanalyse tijdens het nagesprek een centrale polaire as in haar 
waarderingssysteem blootlegde: logeren bij oma gelijkt gevoelsmatig sterk op de 
omgang met een huidige vriendin, maar is affectief gecontrasteerd met het sexuele 
misbruik thuis. In Kim's huidige leven heeft dit de vorm aangenomen van een sterke 
verwarring, samengevat in de vraag waar ze mee worstelt: "Ben ik impulsief of niet"? 
Omdat bepaalde ervaringen tijdens de workshop (zie hoofdstuk 2) nauw verbonden 
zijn met de reorganisatie van Kim's waarderingssysteem, geven we hier een 
belangrijk fragment van haar ervaring weer. Tevens wordt dan duidelijk hoe Kim de 
symboliek van de boom gebruikte om zichzelf uit te drukken. Naar aanleiding van 
een geleide verbeeldingsoefening gaf Kim aan dat ze in haar vroege jeugd nog niet 
'verhout' was, en in staat was mee te buigen met de elementen. Het was voor haar de 
eerste keer dat ze in een (kleine) groep sprak over de gebeurtenissen van sexueel 
misbruik in haar jeugd. In een latere levensperiode ervoer ze zichzelf als "geen 
wortels meer hebbend". Dit werd door Kim samengevat uitgedrukt in de formulering: 
"Hoe kan een boom staan zonder wortels?" In haar huidige leven is ze aan het terug 
komen op "haar wortels". Kim gebruikt beelden, die ontleend zijn aan het symbool 
van de boom om haar zelfverhaal uit te drukken: "Buigzaam en krachtig als ik was 
verloor ik mijn plek om op mijn wortels weer terug te keren". 
4.2.3.2 Het tweede zelfonderzoek: de boom als spanning tussen wortels en vruchten 
Kim heeft een week na afloop van de workshop een tweede zelfonderzoek gedaan. 
Hoewel de thematiek van het sexuele misbruik in dit zelfonderzoek verder werd 
uitgewerkt, spreekt Kim hierover nog steeds in bedekkende termen in haar 
waardegebieden. Ze doet een aantal "ontdekkingen", opgeroepen door een buikoperatie 
die ze had ondergaan, zoals dat haar vader liever een zoon had gehad. De belangrijkste 
verandering was, dat haar angst om in het niets te verdwijnen, afnam. In het 
waarderingssysteem werd dit gesymboliseerd in een steeds terugkerende droom, waarin 
ze met een bus in een ravijn stortte. 
In tabel 4.7 blijkt dat bij het tweede zelfonderzoek twee nieuwe waardegebieden naar 
aanleiding van het grote symbool boom worden toegevoegd en er dus sprake is van 
extensivering van het betekenisarsenaal. 
Het ene waardegebied verwijst naar 'wortels', het andere naar 'vruchten', 'kersen'. De 
score op zelfbevestiging en verbondenheid (Z;A = 8,5) bij het waardegebied "Een kind 
in een boomgaard" is in het tweede zelfonderzoek veel lager dan in het voorafgaande 
onderzoek (Z;A = 14;14). Het waardegebied "Bomen met vruchten, kersen" is gericht 
op de toekomst, en correleert hoog (r = .90) met het Ideaal Ervaren (niet in de tabel 
opgenomen). Kim geeft middels deze verandering in haar waardegebieden naar 
aanleiding van de boom iets aan omtrent haar procesbevordering: behalve dat ze 
terugkijkt in haar verleden, voelt ze de wens bij zichzelf sterker worden naar 
"verworteling" in dat verleden; bovendien verlangt ze naar vruchten, in de toekomst. 
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Alle waardegebieden naar aanleiding van de boom zijn positief of van het type +ZA. 
Met name het tweede waardegebied, waarin Kim aangeeft dat ze haar definiëring van 
mannen moest herzien in de ontmoeting met haar huidige man, is illustratief: vanuit 
het verleden is haar definitie van de omgang met mannen erg negatief (iets wat elders 
in haar waarderingssysteem is geformuleerd). 
Het Algemeen Ervaren ten tijde van het tweede onderzoek is duidelijk veranderd. Het 
is nu ambivalent (P;N = 24;21) terwijl dit bij het eerste zelfonderzoek negatief was. 
De grondmotieven zijn meer in evenwicht (Z;A = 10; 13), tegen een overwegende 
invloed van het motief van verbondenheid in het eerste onderzoek. 
Om te laten zien wat er in de periode van de zelfonderzoeken in beweging komt, is 
een fragment uit het nagesprek bij het tweede zelfonderzoek van belang. Hierin bracht 
Kim een droom naar voren, die zij in de voorafgaande periode had gehad en waarin een 
boom de centrale plaats innam. Zij beschreef de droom alsvolgt: "Ik was samen met 
mijn man en zijn zoon in een huis en keek uit het raam. Buiten regende het, ik zag 
een boom, die zwart was van de regen, een kale boom, met gladde schors, die 
helemaal zwart was. De boom begon langzaam te bewegen, schudde zich los en 
veranderde langzaam in een groot zwart paard, dat zich los schudde. De twee mannen 
werden nieuwsgierig, het grote zwarte paard kwam op het huis af. Ik was 
gefascineerd, maar werd bang en verborg me". Deze droom is niet in het 
waarderingssysteem bij het tweede zelfonderzoek opgenomen, wel bij het nagesprek 
ter sprake gekomen. 
Tot nu toe samengevat kunnen we zeggen dat het waarderingssysteem van Kim is 
aangescherpt en verbreed. Vanuit het symbool van de boom, dat in het eerste 
zelfonderzoek alleen gericht was op een herinnering uit het verleden, worden nu 
aspecten toegevoegd, die gericht zijn op de toekomst, met name door het gebruik van 
het woord "vruchten". 
4.2.3.3 Het derde zelfonderzoek: "In de kersenboomgaard kun je leven" 
In het derde zelfonderzoek, uitgevoerd zes maanden na het tweede, werden weer drie 
waardegebieden rondom het symbool van de boom opgenomen (tabel 4.8). 
Het gebied "Een kind in een boomgaard", dat qua formulering in alle zelfonderzoeken 
hetzelfde bleef, is van het type +ZA. Door interpretatie van de correlaties kon Kim 
aangeven, wat dit in verleden en heden betekent: haar oma nam haar - in tegenstelling 
tot haar ouders - wél serieus, evenals haar vriendin. In tegenstelling tot de 
voorafgaande onderzoeken, vertoont dit gebied nu ook een hoge correlatie met het 
Algemeen Ervaren (r = .85), hetgeen erop wijst dat de herinnering generaliseert. Het 
waardegebied "De boom krijgt vorm door de takken" is een samenvoeging van "Ik 
zou willen dat hij wortels had" én de droom van de bewegende boom, die werd 
beschreven bij het tweede zelfonderzoek. Dit waardegebied van het type +ZA heeft 
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eveneens een hoge con-elatie met het Algemeen Ervaren. Het derde waardegebied "In 
een kersenboomgaard kun je leven" vertoont eenzelfde patroon van gevoelens. In de 
formulering van het hoogst correlerende waardegebied ziet Kim waaruit dat leven kan 
bestaan: genieten van warmte, aanraking en vriendschap. Het is voor haar een nieuwe 
ervaring, om deze zonder verwarring ("lief is pijn") te kunnen ervaren. 
Samenvattend kunnen we constateren dat het grote symbool van de boom een centrale 
plaats inneemt in het waarderingssysteem van Kim en haar veranderingsproces 
illustreert. Het symbool wordt in eerste instantie globaal opgenomen als 
waardegebied, in het verloop van de tijd wordt deze formulering scherper; de affectieve 
lading, die van meet af aan positief is, wordt in de loop van het proces meer gedragen 
door een evenwichtiger samengaan van zelfbevestiging en verbondenheid. Door 
middel van de modaliteitsanalyse is het voor Kim duidelijk geworden, dat de boom 
verwijst naar voor haar centrale, in haar leven richtinggevende waardegebieden: 
natuur, oma, zelfvertrouwen, serieus genomen worden. Dit alles in sterk contrast met 
de voor Kim in negatieve zin belangrijke waardegebieden: sexueel misbruik, gebrek 
aan waardering van haar vader. Op deze manier is het mogelijk de procesbevordering 
bij Kim te registreren vanuit de associaties/waardegebieden rondom het grote 
symbool van de boom. 
4.2.4 Het grote symbool water in het waarderingssysteem van Ron 
In deze paragraaf onderzoeken we de plaats van het grote symbool van water in het 
waarderingssysteem van Ron tijdens de verschillende fases van zijn zelfonderzoek1. 
Door het waarderingssysteem in de tijd te volgen aan de hand van het symbool water, 
kunnen we de aard van deze veranderingen in beeld krijgen. 
In deze paragraaf wordt op dezelfde wijze als in de voorgaande paragraaf het grote 
symbool water in het systeem van Ron onderzocht. Ron is een predikant van midden 
dertig in een baptisten-gemeente, heeft een periode in de psychiatrie gewerkt. 
Momenteel woont hij alleen nadat hij een tijdlang een homosexuele relatie heeft 
gehad. Hij houdt zich - zowel beroepsmatig als vanuit de studie - bezig met 
spiritualiteit en komt in het kader hiervan ook in aanraking met het praktisch werken 
met symboliek. Hij heeft deelgenomen aan de workshop rondom de symboliek van 
het water. Rondom die training heeft hij drie zelfonderzoeken gedaan in een periode 
van ongeveer tien maanden. 
1
 Deze casus is eerder gebruikt in het kader van een artikel over de symboliek van de weg, 
dat onder de titel Way-symbolism in Personal Life, Illustrated and Explained from a Taoist 
Perspective, is verschenen in de reeks Akten des 8. Symposions der Gesellschaft zur 
Symbolforschung, 1992, Zürich: Peter Lang Verlag. 
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4.2.4. l Het eerste zelfonderzoek: "Water is iets waar ik in wil" 
In tabel 4.9 wordt het waardegebied weergegeven, dat Ron heeft geformuleerd naar 
aanleiding van het grote symbool water. 
Bij het eerste zelfonderzoek neemt Ron één waardegebied op, waarin het symbool 
water voorkomt. Dit waardegebied is van het type +ZA, waarbij weinig negatieve 
gevoelens worden gescoord (P;N = 41;8). De hoogste correlatie met het gebied "Ik 
geniet heel erg van onbevangen persoonlijke contacten", werd door Ron uitgelegd als 
iets wat in zijn toenmalige leven niet veel voorkwam. Het contact met andere 
mensen ervaart Ron als een probleem, hij voelt dit als een gemis. Uit de rest van zijn 
waarderingssysteem ten tijde van het eerste zelfonderzoek blijkt bovendien, dat Ron 
zich afvraagt of zijn werk wel het juiste voor hem is: hij mist een duidelijke 
levensverwachting en voelt zich affectief én lichamelijk verwaarloosd. 
Hoewel het waardegebied rondom het grote symbool van water een positieve 
gevoelslading heeft meegekregen van Ron, is de precieze betekenis ten tijde van het 
eerste zelfonderzoek onduidelijk, met name omdat de correlatie door hem positief 
gescoord, maar als gemis geïnterpreteerd wordt. Dat Ron zich op het moment van het 
zelfonderzoek niet goed voelde blijkt uit de score op het Algemeen Ervaren, dat van 
het type -A is, het affectieve patroon dat uitdrukking geeft aan een gemis (Hermans, 
1985). Water als "iets waar ik in wil" lijkt op het eerste gezicht een onbeduidende 
uitspraak. We herinneren ons, dat het eerste zelfonderzoek werd uitgevoerd vlak voor 
de workshop rondom het symbool van het water; in dit licht geeft het de bereidheid 
van Ron aan, om daar 'in te willen'. 
4.2.4.2 Het tweede zelfonderzoek: "Water stroomt" 
Voor Ron betekende de workshop de mogelijkheid zijn eigen grenzen - met name op 
lichamelijk gebied - te verleggen. Bij het tweede zelfonderzoek - na de workshop -
neemt Ron drie waardegebieden rondom het grote symbool van water op (zie tabel 
4.10). 
Behalve het eerste waardegebied, dat ongewijzigd wordt overgenomen in het tweede 
zelfonderzoek, worden twee nieuwe associaties toegevoegd: "Water draagt" en "Water 
stroomt". We merken op dat de toegevoegde waardegebieden geen volledige 
grammaticale zinnen zijn. De associaties, die Ron naar voren brengt zijn wel 
uitgebreid ten opzichte van het eerste zelfonderzoek, maar niet duidelijker geworden in 
hun betekenis. 
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Het eerste gebied "Water is iets waar ik in wil" was van het type +ZA en blijft dit 
ook De correlaties met de conceptuele waardegebieden zijn in dit verband 
betekenisvol, omdat ze door Ron zinvol werden geïnterpreteerd Correleerde het 
waardegebied bij het eerste zelfonderzoek met een waardering, waarin impliciet een 
gemis werd aangegeven door Ron, bij het tweede zelfonderzoek gelijkt het op in zijn 
leven werkelijk voorkomende momenten van genieten de stilte, 's avonds laat, als er 
niets meer hoeft Terwijl in het eerste zelfonderzoek een waardegebied was 
geformuleerd, waarin Ron aangaf dat hij "veel nadacht over zijn verhouding tot God", 
zet hij hier de eerste stap om het 'denken' over God los te laten Hij zegt "Over God 
moet niet teveel gezeurd worden" 
Van de twee nieuwe waardegebieden is de eerste "Water draagt" de minst duidelijke 
van het type Ζ ambivalent, en slechts een lage correlatie met een conceptuele 
waardering, die door Ron zelf niet zinvol kon worden geïnterpreteerd 
In het tweede zelfonderzoek wordt het waardegebied "Water stroomt" gescoord als een 
gebied dat tendeert naar het type +Z De correlatie (r = 69) met de conceptuele 
waardering "Mijn zussen zijn vrije vrouwen" legt Ron uit als iets dat hij ervaart als 
ideaal, de wijze waarop zijn zussen zich gedragen De dynamische beelden 'erin 
willen', 'dragen' en 'stromen', waarmee Ron zijn associaties bij het grote symbool 
water onder woorden brengt, zijn aanduidingen van een oriëntatie op verandering Dit 
proces heeft nog geen duidelijke richting of vorm Dat er veranderingsprocessen op 
gang zijn gekomen, wordt ook bevestigd door de score op het algemeen ervaren van 
sterk negatief is het veranderd in een ambivalente scoring (Ρ,Ν = 30,23) 
Samenvattend zien we dat Ron in het tweede zelfonderzoek na de workshop een aantal 
associaties heeft toegevoegd, die qua gevoelens positief zijn, maar in hun formulering 
nog zeer algemeen Deze formuleringen worden in het derde zelfonderzoek nader 
geconcretiseerd en gespecificeerd 
4 24 3 Het derde zelfonderzoek "Water draagt en stroomt en voegt zich naar mij " 
De waardegebieden die Ron formuleert bij het derde zelfonderzoek zijn weergegeven in 
tabel 4 11 Hieruit blijkt hoe symbolen in het proces van verandering een plaats 
hebben - zoals die in de literatuur wordt beschreven, waarbij met name het samengaan 
van positieve en negatieve gevoelens de aandacht verdient 
Bij het derde zelfonderzoek verdwijnt het waardegebied "Water is iets waar ik in wil" 
uit het systeem van Ron In plaats daarvan neemt hij een waardegebied op, dat een 
geheel nieuw aspect in het waarderingssysteem brengt "Ik raak beangstigd door veel 
water diep beneden mij" Opvallend hierbij is dat het waardegebied bij het grote 
symbool geen ongerichte associatie, maar een specifiek en persoonlijk geformuleerd 
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waardegebied is geworden. Het waardegebied is van type +ZA. De affectscore Z;A = 
13; 13, P;N = 38;17 vertoont een duidelijke discrepantie met de inhoud van de tekst. 
Hoewel uit de formulering van het waardegebied een hogere score op de negatieve 
gevoelens zou worden verwacht, blijkt Ron de discrepantie tussen tekst en affect 
begrijpelijk te kunnen maken door iets dat impliciet in het waardegebied aanwezig is, 
expliciet te maken. In het nagesprek bleek dat Ron de angst niet dissocieert: hoewel 
hij die wel ervaart, zet Ron zich ertoe hier bewust mee om te gaan. Om op zijn werk 
te komen moet hij dagelijks met de fiets over een brug "met veel water diep beneden 
mij", iets wat Ron steeds uit de weg ging door met de auto of het openbaar vervoer te 
gaan. Het dagelijks aangaan van de confrontatie met zijn eigen angst was voor Ron 
mogelijk geworden, omdat de negatieve gevoelens niet langer domineerden. In deze 
zin interpreteerde hij ook in het nagesprek de hoogste correlatie (r = .69) van het 
beeldende waardegebied met de conceptuele waardering: "Mijn lichaam geeft mijn 
expressie terug (preken, sex, persoonlijke contacten)". Ron zegt in de periode tussen 
het tweede en derde zelfonderzoek weer contact te hebben gekregen met zijn eigen 
lichaam. Hierdoor kan hij - zo blijkt ook uit andere waardegebieden - de uitdagingen, 
waarvoor hij zich in werk en persoonlijk leven gesteld ziet, beter aan. Hoewel de 
negatieve gevoelens aanzienlijk lager gescoord worden dan de positieve, is de N score 
toch relatief hoog (P;N 38; 17) bij het waardegebied over het water diep beneden hem 
en bij het Algemeen Ervaren (P;N = 40;26). De negatieve gevoelens (vooral angst) 
zijn duidelijk aanwezig, maar toch durft Ron de confrontatie met zichzelf aan; dit 
blijkt - behalve uit wat hij er zelf over zegt - ook uit de affectscore op zelfbevestiging 
en verbondenheid, die in beide gevallen hoog is, gepaard gaande met overwegend 
positieve gevoelens (+ZA). 
Het tweede waardegebied van tabel 4.11 "Water draagt en stroomt en voegt zich naar 
mij" is een positief gescoord gebied van het type +ZA. Ook hier interpreteert Ron de 
correlaties met de conceptuele waarderingen als een duidelijke verandering in zijn 
leven: hij vindt het leuk om aandacht te geven aan zijn eten, iets wat hij een paar 
maanden daarvoor verwaarloosde. Zag hij zijn leven tot dan toe als een weg naar het 
geheim, nu omschrijft hij zijn leven als een weg vanuit het geheim'. Een 
belangrijke verandering in betekenis: zijn gerichtheid op de toekomst, op iets dat 
buiten hem zelf in de verre toekomst op hem wacht, is omgeslagen in aandacht voor 
wat er hier en nu mogelijk is. Uit deze correlaties blijkt de centrale rol van het 
lichaam in dit proces. Tevens zien we hier ook het proces van het basis-model voor 
het interpreteren van symbolen geïllustreerd: vanuit de algemene en ongerichte 
associatie bij het symbool water (1), wordt de ervaring uitgewerkt en gesitueerd 
binnen het zelfverhaal (2), om daarna in de interpretatie en reflectie op die ervaring (3) 
weer overgebracht te kunnen worden naar het dagelijks leven (4). De betekenis heeft 
inmiddels een duidelijke verandering ondergaan: in het geval van Ron heeft het 
1
 Deze omslag in oriëntatie wordt in eerder genoemd artikel uitgebreid behandeld en 
geanalyseerd vanuit de filosofische traditie van het taoïsme, dat over de symboliek van de 
weg een rijke literatuur biedt. 
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symbool water rechtstreeks betrekking gekregen op zijn lichaam, zijn werk en 
dagelijkse verzorging. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat het grote symbool water Ron in de gelegenheid 
stelde zijn zelf-verhaal, gesymboliseerd in zijn waarderingssysteem, te her-
interpreteren. In zijn poging om de betekenis van het water-symbool te interpreteren, 
brengt Ron iets geheel nieuws naar voren, een nieuw perspectief: water draagt niet 
alleen, het beangstigt hem ook, maar hij kan er mee omgaan. Het symbool genereert 
nieuwe betekenis in het waarderingssyteem van Ron doordat de aanvankelijk globale 
associatie bij het grote symbool water zich ontwikkelt tot een specifieke en 
persoonlijke waardering. 
4.2.5 Het kleine symbool paraplu in het waarderingssysteem van Joost 
In paragraaf 4.2.5 en 4.2.6 wordt aan de hand van het waarderingssysteem van Joost 
geïllustreerd welke plaats de kleine symbolen paraplu en melk innemen binnen het 
waarderingssysteem. Doel is te zien of en zo ja, hoe bevindingen op nomothetisch 
niveau bevestigd of tegengesproken worden op idiografisch niveau. 
Joost is een man van ongeveer 60 jaar, werktuigbouwkundige van beroep, die is 
opgegroeid in een gereformeerd milieu. Hij heeft een grote belangstelling voor de 
symboliek van de boom, schildert zelf graag (levens-)bomen. Hij leeft gescheiden van 
zijn vrouw, ten tijde van het onderzoek heeft hij een vriendin, waarmee hij 
samenwoont. 
In tabel 4.12 worden de associaties van Joost weergegeven in de drie zelfonderzoeken 
bij de ontlokker met het kleine symbool paraplu, met daarbij de scores en de hoogste 
correlaties. 
We bespreken tabel 4.12. in drie fasen: eerst de wijze waarop het kleine symbool 
paraplu wordt opgenomen als tekst, vervolgens kijken we naar affectscores en tot slot 
betrekken we de hoogst correlerende waardegebieden in onze analyse. 
De tekst ondergaat in de loop der tijd een duidelijke verandering in betekenis. Voor de 
lezer zijn de waardegebieden niet zonder toelichting duidelijk. Terwijl in de eerste 
formulering de constatering centraal staat (de situatie met de scheiding van zijn vrouw 
en zijn gezondheidstoestand spelen hier impliciet door), worden bij het tweede 
onderzoek belangrijke wijzigingen aangebracht: 
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• de tekst staat in de verleden tijd, in plaats van de tegenwoordige tijd; 
• er wordt aan toegevoegd hoe Joost er tegen aan kijkt, namelijk als uitdaging. 
In de formulering bij het derde zelfonderzoek wordt dit nog verder uitgewerkt, doordat 
in het waardegebied wordt opgenomen: 
• het is niet erg, omdat Joost er zelf iets tegen kan ondernemen; 
• de uitdaging is dan ook om iets te ondernemen. 
Het kleine symbool paraplu is de ontlokker van dit proces van associatie, dat in de 
loop der tijd een duidelijke verschuiving van betekenissen laat zien. Deze 
betekenisverandering wordt verduidelijkt door de affectieve scores bij de 
waardegebieden. In het eerste zelfonderzoek overheersen de negatieve gevoelens, in 
overeenstemming met de formulering van het waardegebied, en scoort Joost bijzonder 
laag op Z, A, en Ρ (type 00). In het tweede zelfonderzoek is de affectieve scoring nog 
steeds overwegend negatief. In de houding van Joost is evenwel iets veranderd: in de 
tekst weergegeven als uitdaging, in de affecten zichtbaar gemaakt door een duidelijke 
stijging van de scores op de Z, A en Ρ gevoelens. In het derde zelfonderzoek is niet 
alleen de tekst van het waardegebied veranderd, ook de affect-scoring is nu positief 
geworden (P;N = 26; 13). Dat de uitdaging begint te werken wordt duidelijk door de 
hogere affectieve scoring op het motief van zelfbevestiging (Z;A = 12;9). Terwijl de 
wijzigingen in de tekst in deze richting wezen, zien we die nu bevestigd door de 
affectieve scores (type +Z) en het hoogst correlerende waardegebied. 
Hoe het associatie- en validatieproces is verankerd in de rest van het 
waarderingssysteem van Joost, wordt zichtbaar als we de hoogste correlaties met 
andere waardegebieden analyseren. Kijken we naar het waardegebied bij het eerste 
zelfonderzoek, dan zien we dat daar een hoge correlatie is met een gebied, waarin 
Joost beschrijft hoe bang hij is voor lichamelijke aftakeling. In de rest van het 
zelfonderzoek komt dit thema vaker naar voren, met name omdat Joost voor het 
onderzoek een ernstige operatie had ondergaan, zijn vrouw hem had verlaten en hij 
zichzelf in een isolement voelde geraken. 
Tijdens het tweede onderzoek werd het Joost duidelijk dat er, naast verbittering over 
het leed dat hem werd aangedaan door onder andere de operatie en de gedwongen 
scheiding, ook een aspect van uitdaging voor hemzelf aanwezig was. De correlatie, 
voorgelegd en besproken in het nagesprek bij het tweede onderzoek, deed bij Joost het 
inzicht ontstaan, dat hij zichzelf afzonderde van andere mensen. Zowel tijdens de 
workshop als in zijn dagelijkse leven werd de "groeilijn" - als symbool voor de 
verbinding met andere mensen - vaak verbroken. Bij het leggen van het symbologram 
tijdens de workshop (besproken in hoofdstuk 2) werd de geïsoleerde positie van Joost 
doorbroken. Voor hem was deze gebeurtenis confronterend en symbolisch ("weghalen 
van de groeilijn-plaat") voor het verbroken raken van de lijn in zijn eigen leven. 
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In het derde zelfonderzoek maakt de hoogste correlatie met de conceptuele waardering 
verder duidelijk waarin "uitdaging" en "ruimte" bestaan: Joost gaat verhuizen, hij gaat 
samen met zijn vriendin een huis kopen in een andere woonplaats. Hij legde dit zelf 
uit als "in plaats van zich te ergeren aan wat hem is overkomen, nu zelf iets nieuws 
te gaan ondernemen". 
In de cyclus ervaren - symboliseren - ervaren werd het steeds duidelijker hoe de 
associaties bij het kleine symbool paraplu een procesbevordering in het 
waarderingssysteem van Joost representeerden. Dit blijkt uit de verandering op het 
niveau van de formulering van de waardegebieden: in de loop der tijd worden die 
specifieker en persoonlijker; hetzelfde blijkt uit het patroon van scoren, dat van laag 
op zelfbevestiging en verbondenheid, met veel negatieve gevoelens, in de loop der 
tijd verandert in een duidelijker score op zelfbevestiging gepaard gaande met positieve 
gevoelens. Dit veranderingsproces wordt bevestigd door de scores op het Algemeen 
Ervaren. 
4.2.6 Het kleine symbool melk in het waarderingssysteem van Esther 
In deze paragraaf wordt op dezelfde wijze aan de hand van het waarderingsysteem van 
Esther onderzocht hoe het kleine symbool melk door haar werd opgenomen. Esther is 
een vrouw van tegen de dertig jaar, die psychologie studeert. Ze heeft bij alle 
zelfonderzoeken twee associaties gegeven naar aanleiding van het kleine symbool 
melk, opgenomen in tabel 4.13. 
We gebruiken tabel 4.13 in onze analyse weer in drie fasen: als associaties, 
vervolgens met affectscores en tot slot met de hoogst correlerende waardegebieden. 
De associaties bevatten een gevoelsmatig positief en een gevoelsmatig negatief 
element, dat in de loop van de drie zelfonderzoeken gelijk blijft. De enige verandering 
is een toevoeging tussen haakjes bij het tweede onderzoek, waarbij Esther aangeeft 
dat ze bij dit gebied een positieve associatie met haar vader heeft (die boer was). We 
zien dus geen uitbreiding of betekenisverandering in de loop der tijd. 
We krijgen meer zicht op een eventuele betekenis, als we de affectscores erbij 
betrekken. De positieve associatie bij het kleine symbool melk scoort in alle 
zelfonderzoeken hoog op de positieve gevoelens, en de Z;A balans slaat door ten 
gunste van de A-gevoelens. De positieve associaties zijn van het type +A. Het 
tweede waardegebied ondergaat in de loop van de zelfonderzoeken wel een verandering 
op gevoelsniveau, hoewel de tekst niet verandert. De wijze waarop de negatieve 
associatie wordt gescoord verandert sterk in de loop van de drie onderzoeken. Bij het 
eerste zelfonderzoek is sprake van een waardegebied van het type -Z, bij het tweede 
zelfonderzoek worden de gevoelens van zelfbevestiging gehalveerd, zodat sprake is 
van een -00 gebied. In het derde zelfonderzoek (na een halfjaar) is een belangrijke 
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verschuiving in de affectieve scoring zichtbaar. Dezelfde tekst wordt dan gescoord als 
een Ζ gebied, waarbij de positieve gevoelens de overhand hebben. Kijkend naar 
hoogste correlaties met andere waardegebieden, kunnen we zicht krijgen op de aard 
van deze veranderingen op gevoelsniveau. 
Bij de positieve associatie gaan de correlaties in de richting van activiteiten die Esther 
als onverdeeld prettig ervaart: onderweg zijn met een rugzak, lekker eten met anderen 
en spelen met haar vriend. Als we de hoogste correlaties bij de negatieve associatie 
analyseren, zien we een proces van negen maanden zelfonderzoek en validatie in drie 
waardegebieden gerepresenteerd. Bij het eerste zelfonderzoek zette Esther zich af tegen 
het slachtoffergedrag van haar moeder; in het tweede zelfonderzoek paste ze dit 
slachtoffergedrag op zichzelf toe, in plaats van zich zo sterk af te zetten tegen haar 
moeder. De negatieve gevoelslading is in deze tijd nog groot. Ten tijde van het derde 
zelfonderzoek (na een halfjaar) heeft de negatieve associatie bij het kleine symbool 
melk zijn negatieve affectieve lading voor een groot deel verloren. In de hoogste 
correlatie ziet Esther zelf de verandering die zich in haar leven heeft voorgedaan: ze 
heeft zich omgedraaid, ze houdt zich niet meer zo sterk bezig met het 
slachtoffergedrag, dat haar verbindt met het verleden van haar moeder en haar zusje 
met anorexia. Esther gaat nu haar eigen gang. Het waardegebied is getypeerd als een 
+ZA gebied, hoewel we op basis van de formulering zouden verwachten dat het Z-
motief domineert. Met name een negatief aspekt naar haar vader - de angst om 
ingelijfd te worden door een man -, dat elders in het waarderingssysteem werd 
uitgewerkt, verliest zijn affectieve dominantie. Esther is in deze periode gaan 
samenwonen met haar vriend, iets wat ze tot dan toe had afgehouden, ondanks een 
reeds lang durende relatie. 
De score op het Algemeen Ervaren verandert in de loop van de drie onderzoeken 
vooral op de P;N balans: van ambivalent in de eerste twee onderzoeken naar 
overwegend positief in het derde onderzoek. De scores op de grondmotieven blijven 
op alle drie de momenten ongeveer gelijk. 
Het kleine symbool melk wordt bij Esther op het niveau van de tekst niet 
geëxtensiveerd in betekenis. Er is geen sprake van echte waardegebieden, de 
associaties veranderen ook niet. Uit de affecten kan wel een veranderingsproces 
worden afgelezen, dat door Esther zelf werd geïnterpreteerd in de nagesprekken. 
4.2.7 Conclusie op basis van de idiografische analyses 
Op basis van de idiografische analyses concluderen we: 
• De associaties bij de symbolen worden in de loop van het proces van de 
zelfonderzoeken persoonlijker en specifieker; ze voldoen daarmee ook beter aan de 
streefcriteria voor waardegebieden: persoonlijke betekenis, specifiek, localiseerbaar 
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in plaats en tijd. De wijze van formuleren illustreert op tekst niveau de betekenis 
binnen het zelfverhaal. 
• Bij Kim maakte het grote symbool van de boom het veranderingsproces 
overtuigend zichtbaar, zowel in formulering als in affectscoring; in het algemeen 
wordt dit veranderingsproces bevestigd door de hogere score op het algemeen 
ervaren. 
• Bij Ron is aan de hand van het grote symbool water het veranderingsproces 
duidelijk zichtbaar gemaakt, met name door een toenemende verscherping en 
verduidelijking in het gebruik van het symbool water om zichzelf in uit te 
drukken, uitmondend in een duidelijke discrepantie tussen tekst en affectscore bij 
het derde zelfonderzoek, die hem een nieuw inzicht verschafte in zichzelf. We 
merken op dat het in de concrete realiteit voorkomen van water hierbij een 
belangrijke rol speelt. In het algemeen wordt het veranderingsproces bevestigd 
door de in de loop der tijd hoger wordende scores op het algemeen ervaren. 
• Bij Joost is aan de hand van het kleine symbool paraplu een veranderingsproces 
geïllustreerd, waarbij niet alleen de tekst van zijn waardegebied bij de paraplu in 
de loop der tijd scherper werd geformuleerd; ook de affectscores illustreerden het 
proces waarin hij zich bevond. In het algemeen wordt het veranderingsproces 
bevestigd door de in de loop der tijd hoger wordende scores op het algemeen 
ervaren. 
• Bij Esther is op het niveau van de waardegebieden over het kleine symbool melk 
geen verandering zichtbaar: de tekst blijft gelijk. Wel veranderden de affecten, die 
het veranderingsproces, dat door Esther werd doorgemaakt, zichtbaar maken. Het 
proces wordt bevestigd door de scores op het Algemeen Ervaren, met name bij het 
derde zelfonderzoek. De veranderingen in het waarderingssysteem van Esther als 
totaal hebben blijkbaar invloed gehad op de wijze waarop ze gevoelsmatig 
terugkijkt naar aspecten van haar verleden, die werden ontlokt door het kleine 
symbool melk, hoewel deze veranderingen niet geëxpliciteerd zijn in de tekst. 
4.3 Nomothetische en idiografische analyses 
samengevoegd: samenvatting en conclusies 
4.3.1 Procesbevordering door interpretatie van symbolen binnen het zelfverhaal 
Kenmerkend voor een waarderingssysteem - als moment-opname van het zelf-verhaal 
- is, dat het uiteenlopende ervaringen bevat. In de procedure van het zelfonderzoek zijn 
de symbool-gebieden steeds als uitgangspunt genomen voor een modaliteitsanalyse. 
Dit gebeurde vanuit de gedachte, dat symbolen - opgenomen in de vorm van 
beeldende waardegebieden - op basis van hun inherente kracht, poly-interpretabiliteit 
én bipolariteit, en verwijzing naar verleden én toekomst, nieuwe perspectieven in het 
waarderingssysteem kunnen openen (procesbevordering). De ervaring die werd 
opgeroepen door een symbool, wordt binnen het zelfverhaal uitgewerkt middels het 
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zelfonderzoek. De reflectie op hel zelfverhaal vindt met name plaats in het nagesprek, 
waar - op basis van de modaliteitsanalyse - wordt gezocht naar nieuwe interpretaties. 
Deze nieuwe betekenis wordt overgebracht naar het dagelijks leven door middel van 
een validatiegebied, waarna de ervaring weer een nieuwe cyclus in kan gaan 
(hoofdstuk 1). 
In deze paragraaf staan we stil bij de rol van symbolen bij procesbevordering. In 
verschillende publicaties is verslag gedaan van onderzoek naar de plaats van 
beeldende, non-verbale waarderingen als onderdeel van het waarderingssysteem. 
Hermans (1981, II) geeft vier gebieden aan, waarop de non-verbale symboliseringen 
bestudeerd kunnen worden: 
• de lichamelijkheid, waarin het lichaam een symbolische functie heeft in de 
interactie; 
• de droom, waarin ervaringen via beelden worden gesymboliseerd; 
• de visuele waarneming, waarin via beelden ervaringen worden overgedragen of 
opgeroepen; 
• de auditieve waarneming, waarin dit via klanken gebeurt. 
In ons onderzoek zijn we voorbeelden van al deze categoriën tegengekomen. In een 
aantal gevallen hebben personen tekeningen of schilderijen in hun 
waarderingssysteem opgenomen; het gebruik van muziek tijdens de workshop gaf 
aanleiding tot non-verbale symboliseringen. Met name dromen en lichamelijke 
ervaringen kwamen veelvuldig voor in onze onderzoeksgroepen. De mogelijkheden 
om dromen met behulp van de ZKM te interpreteren, worden hier buiten 
beschouwing gelaten, omdat daar voldoende aandacht aan besteed is, om mee verder te 
kunnen in praktisch werk en onderzoek (Hermans, 1981, II, 1987b). 
In de voorafgaande paragrafen is duidelijk gemaakt dat de vrij willekeurige associaties 
bij het symbool in de loop der tijd een meer specifieke plaats in het 
waarderingssysteem zijn gaan innemen. Na als globale associatie te zijn opgenomen 
in het eerste zelfonderzoek, kan het symbool een plaats krijgen, die door de 
modaliteitsanalyse zinvol met de andere delen van het zelfverhaal verbonden is. De 
persoon doet dit zelf door te interpreteren. De betekenis van een symbool wordt dus 
niet door helper aan de persoon opgelegd, maar wordt door explicitering en 
interpretatie van de affectieve component van het waarderingssysteem door de persoon 
zelf gegenereerd. In feite zien we in drie van de vier casussen hoe de globale 
associaties die de persoon heeft bij groot of klein symbool door het proces van 
zelfonderzoek en workshops werden getransformeerd tot meer gespecificeerde en 
persoonlijke waardegebieden. De helper heeft bij dit proces een ondersteunende, en 
soms zelfs beslissende rol, omdat hij bepaalde correlaties aan de persoon voorlegt of 
niet. Verbanden te gaan zien tussen voorheen van elkaar afgescheiden gebieden van 
ervaring brengt niet alleen een semantische, maar soms ook een emotionele schok 
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teweeg Daarom is naast deskundigheid ook tact van de helper in dit proces 
belangrijk 
4 32 Symbolen als onderdeel van een geordend waarderingssysteem 
Interpretatie is bij het werken met beelden en symbolen een klassiek probleem Een 
object dat als symbool fungeert kan een hele reeks van betekenissen hebben Het 
symbool representeert iets dat niet direct aanwezig is In de godsdiensten betekende dit 
dat de met-ingewijde niet in staat was te ervaren wat met het symbool werd aangeduid 
(Heisig, 1988) Dit is een wijze van omgaan en interpreteren van symbolen, die 
geschiedt buiten het individuele levensverhaal om er is een betekenis voorhanden, die 
aan de persoon in kwestie moet worden geopenbaard door kennis, ritueel of 
inwijding Los van de vraag of deze esoterische of afsluitende ('closure') functie van 
het symbool kan bestaan zonder dat de individuele persoon gemotiveerd is die toe te 
laten m zijn/haar levensverhaal, hebben wij in deze studie besloten dit aspect hier 
buiten beschouwing te laten In het laatste hoofdstuk zullen wij in het algemeen 
terugkomen op de openende danwei afsluitende kracht van symbolen 
De exoterische of openende ('disclosure') functie van het symbool stond voorop in 
ons onderzoek (Hermans en Van Loon, 1991, 258) Wij hebben het symbool 
benaderd in zijn openende, procesbevorderende functie De vooronderstelling bij dit 
alles is dat meer inzicht in de betekenis van symbolen gewonnen kan worden door die 
te analyseren in hun narratieve context (zie ook 1 1 3 en 3 3 2) We komen op basis 
van onderzoek en jarenlange ervaring in het werken met de waarderingstheorie tot de 
conclusie, dat de ZKM een adequate methodiek is om de verhaalstructuur te 
organiseren en te expliciteren, waardoor de betekenis van het symbool zinvol geïnter-
preteerd en het veranderingsproces duidelijk zichtbaar kan worden Kritische 
kanttekeningen bij de ZKM als methode en de beperkingen daarvan bij de toepassing 
op het werken met symbolen komen in hoofdstuk 5 aan de orde 
4 3 3 Groot of klem symbool, vooral een kwestie van motivatie 
Op basis van de nomothetische analyse moesten we concluderen dat er een verschil is 
tussen het grote en het kleine symbool, wat betreft hoeveelheid geformuleerde 
waardegebieden, de significantie op sommige indices en het aantal waardegebieden 
van het type +ZA 
Uit de ïdiografische analyses concludeerden we dat in een aantal gevallen de tekst van 
de waardegebieden verandert, dat wil zeggen meer persoonlijk en specifiek wordt In 
alle gevallen zagen we het proces van verandering zichtbaar worden in de affectscores 
bij de waardegebieden en het Algemeen Ervaren De invulling en verbinding met het 
dagelijks leven werd verschaft door de hoogst correlerende conceptuele waarderingen 
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Wat betekenen bovenstaande gegevens voor ons onderzoek? 
• Op nomothetisch niveau zijn de grote symbolen boom en water belangrijker dan 
de kleine symbolen paraplu en melk. Deelnemers formuleren minder 
waardegebieden bij het kleine symbool, het wordt nooit spontaan als waardegebied 
opgenomen, en er wordt minder hoog gescoord op de affectieve indices. 
• Het symbool boom wordt duidelijk als positief symbool ervaren, zowel 
inhoudelijk wat betreft associatie en formulering in waardegebieden, als wat 
betreft affectieve scoring. Het grondmotief van zelfbevestiging wordt in relatie tot 
de symboliek van de boom sterker geactualiseerd dan het motief van 
verbondenheid. Wanneer de symboliek van de boom eenmaal in het 
waarderingssysteem is opgenomen, wordt de 'taal van de boom' ook spontaan 
gebruikt bij het formuleren van waardegebieden. Dit geldt vooral kort na de 
workshop. 
• Het symbool water wordt in het algemeen positief ervaren, maar minder 
uitgesproken, met name in de periode na de workshop spelen ook negatieve 
gevoelens een duidelijke rol. De symboliek van water vertoont geen duidelijk 
patroon als het gaat om de actualisering van één van de grondmotieven: beide 
worden in ongeveer gelijke mate gescoord. Wanneer de symboliek van het water 
is geïntroduceerd in het waarderingssysteem, wordt de 'taal van water' spontaan 
weinig gebruikt bij het formuleren van waardegebieden. 
• Op idiografisch niveau neemt zowel het grote als het kleine symbool een plaats 
binnen het waarderingssysteem in, zij het minder uitgesproken in het geval van 
het kleine symbool. De associaties bij symbolen worden in de loop der tijd 
scherper en specifieker. Het grote symbool, zowel boom als water, neemt een 
centrale plaats in bij het op gang brengen én registreren van een veranderings-
proces. Het grote symbool is meer van belang voor de inhoud van een 
veranderingsproces dan het kleine. Dit mag niet verabsoluteerd worden, omdat het 
van het persoonlijke waarderingssysteem afhankelijk is, welk symbool in het 
zelf-verhaal wordt opgenomen. 
Het basismodel voor interpretatie van symbolen (figuur 1.1) vat het proces van 
betekenisverlening en -verandering samen: 
1. Het symbool roept bij een persoon een ervaring of associatie op. Deze ervaring 
wordt gesymboliseerd in een waardegebied. 
2. Door het zelfonderzoek wordt het zelf verhaal geëxpliciteerd en uitgewerkt in 
meerdere waardegebieden. Het symbool-gebied wordt met name uitgewerkt in de 
correlatie met conceptuele waardegebieden die ervaringen in het dagelijks leven 
weergeven. 
3. In de nagesprekken bij de zelfonderzoeken worden in de modaliteitsanalyse 
verbanden besproken tussen de beeldende en de conceptuele waardegebieden. 
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Persoon en helper reflecteren samen over de mogelijke betekenis van deze 
correlaties. 
4. De in het nagesprek gevonden en geformuleerde inzichten worden opgeschreven en 
meegenomen naar huis, naar het dagelijks leven. Door middel van een validatie-
gebied, dat een symbolisering is van de in het nagesprek ontstane inzichten, wordt 
de verbinding met het dagelijks leven gelegd. Nieuwe betekenissen kunnen hier 
ontstaan. 
Omdat het een moment-opname in de tijd betreft, kan de cyclus op dit punt weer 
opnieuw beginnen, zij het nu vanuit een ander startpunt. 
Naast het belang van motivatie is de rol van de helper cruciaal: een uitnodigende en 
aansporende houding van de helper stimuleert het associatieproces. Scherp luisteren is 
daarbij erg belangrijk, waarbij niet-selectief luisteren (aandacht geven) moet worden 
afgewisseld met selectief luisteren (doorvragen, concretiseren, resumeren, 
confronteren) (Lang en Van der Molen, 199 P ) . Omdat de betekenis van groot en 
klein symbool niet vooraf vastliggen en de persoon in principe meerdere richtingen 
op kan gaan met zijn associaties, is de houding van de helper van zeer grote invloed. 
We zullen hierop terugkomen in hoofdstuk 5. 
4.3.4 Symboliek en procesbevordering in het waarderingssysteem 
Wanneer we terugkijken naar de casuïstiek die in dit hoofdstuk behandeld is, kan 
worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van symbolen in het waarderingssysteem 
aanleiding geeft tot een bijzonder fenomeen. De combinatie van conceptuele en 
beeldende waarderingen naast elkaar, die vervolgens in hun onderlinge samenhang op 
het affectief niveau worden geanalyseerd en doorgesproken, heeft een bijzondere 
uitwerking op de persoon: het maakt de persoon bewuster van de eigen gedragingen 
en gevoelens in relatie tot het symbool. In alle gevallen was duidelijk sprake van 
procesbevordering in het verloop van de drie zelfonderzoeken. 
Hoe het proces van verandering zich voltrokken had, kon vrij nauwkeurig worden 
beschreven aan de hand van symbolen. Of het symbool daarbij - als therapeutisch 
agens - een autonome invloed uitoefent kan niet worden vastgesteld. In hoofdstuk 5 
komen we hierop terug. 
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5 De plaats van het symbool binnen het 
zelfverhaal nader bekeken 
5.1 Inleiding en samenvatting 
In dit hoofdstuk kijk ik terug op het proces van dit onderzoek naar de plaats van het 
symbool binnen het zelfverhaal In de eerste paragraaf worden de belangrijkste 
uitgangspunten en resultaten van het onderzoek samengevat. In de tweede paragraaf 
plaats ik bij een aantal punten uit het onderzoek kritische kanttekeningen. Het eerste 
punt heeft betrekking op het gebruik van de ZKM als onderzoeksinstrument (5 2.1). 
Het volgende punt betreft (inperkende) keuzes die gemaakt zijn en als zodanig 
bepalend waren voor het verloop van het onderzoek (5.2.2). Verder ga ik in op de rol 
van motivatie van de deelnemers en de rol van de trainers bij het verloop van de 
workshops (5.2.3). Tot slot wordt het samengaan van zelfonderzoeken en workshops 
als algemene opzet voor dit onderzoek nader bekeken, waarbij met name de rol van 
het lichaam wordt besproken (5.2.4). Bij alle punten worden suggesties gedaan voor 
onderzoek in de toekomst. 
5.1.1 De uitgangspunten van het onderzoek 
De vraag wat een symbool betekent is een concrete vraag, die mensen zichzelf en 
anderen stellen, wanneer zij ermee worden geconfronteerd We hebben in de 
voorafgaande hoofdstukken het proces van betekenisverlening en interpretatie 
uitvoerig besproken. De belangrijkste stappen worden hier samengevat. 
• Symbolen roepen verschillende associaties op, zijn poly-interpretabel en kunnen 
meer onbewuste niveaus van functioneren aan het licht brengen. Tevens kunnen ze 
integrerend werken, zowel naar het verleden toe als naar de toekomst. 
• We gaan ervan uit dat interpretatie een proces is van interactie tussen symbool en 
persoon, waarbij nieuwe, meer persoonlijke betekenissen ontstaan. 
• Om te kunnen onderzoeken hoe belangrijke symbolen worden ingepast in het 
zelfverhaal hebben we gekozen voor het onderzoek van twee soorten symboliek, de 
ene verbonden met de boom, de andere met water, op basis van hun centrale plaats 
in de religies van verschillende culturen (Eliade, 1987). 
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• Naar analogie van Jung (1947) en Hermans (1987b) hebben we een onderscheid 
gemaakt tussen 'grote' en 'kleine' symbolen om te kunnen onderzoeken of beide op 
dezelfde wijze een plaats krijgen in het zelfverhaal. De symbolen boom en water, 
die traditioneel de betekenis hebben van belangrijke symbolen, werden in het 
onderzoek aangeduid als 'groot symbool'. De term 'klein symbool' werd gebruikt 
voor symbolen, die qua vorm vergelijkbaar zijn, maar in de geschiedenis niet 
dezelfde status hebben als religieus symbool. 
• We hebben het onderscheid van Langer (1967) in discursieve en presentatieve 
symboliek stelselmatig toegepast binnen het kader van de waarderingstheorie en de 
ZKM: het zelfverhaal bestaat uit conceptuele en beeldende waarderingen, waarbij 
het symbool tot de laatste categorie behoort. 
• Het symbool - of uitdrukkingen, die daaraan ontleend zijn - kan door mensen 
worden gebruikt om (minder bewuste) ervaringen te associëren, te structureren of 
te interpreteren. 
• De in hoofdstuk 1 en 2 ontwikkelde, en in hoofdstuk 4 toegepaste cyclus, is een 
systematische methode om symbolen te interpreteren op basis van de ZKM: er 
ontstaat een semantische schok door op basis van gelijkende affectpatronen twee 
ongelijksoortige elementen uit het zelfverhaal (beeldende en conceptuele 
waarderingen) samen te brengen. Deze schok genereert nieuwe betekenis en nieuwe 
inzichten in het zelfverhaal. 
• Door oog te hebben voor de regressieve en de progressieve functie van het 
symbool binnen het levensverhaal, kunnen mensen ervaringen op een hoger 
niveau integreren. Hierbij is zowel het diagnostische als het procesbevorderende 
aspect belicht: individueel binnen het zelfverhaal (4.2.3, 4.2.4) en groeps-
dynamisch binnen het symbologram (2.3.2.4). Door de kenmerken van het 
symbool en de systematiek van de ZKM kunnen verleden en toekomst met elkaar 
verbonden worden. Hierin ligt de 'heel-makende' functie van het symbool. 
5.1.2 De resultaten van het onderzoek 
We hebben in hoofdstuk 4 de analyses van groot en klein symbool weergegeven. De 
belangrijkste resultaten worden hier samengevat. 
• In de loop van het proces hebben we gezien dat symbolen - conform de 
theoretische kenmerken - in de empirie van het onderzoek meerduidigheid 
toelaten. 
• De deelnemers namen in het eerste zelfonderzoek meer waardegebieden op naar 
aanleiding van de grote symbolen boom en water dan van de kleine symbolen 
paraplu en melk. 
• Op nomothetisch en idiografisch niveau zijn verschillen in associatie en 
affectscoring geconstateerd: zowel het grote als het kleine symbool roepen 
meerduidige associaties en gevoelspatronen op. 
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• We hebben geconstateerd, dat mensen in de loop van de tijd een overgang maken 
van globale associaties naar meer persoonlijke en specifieke waardegebieden bij de 
symbolen. Hierbij was een duidelijk verschil tussen de grote symbolen 
boom/water en de kleine symbolen paraplu/melk. Bij de grote symbolen troffen 
we de betreffende overgang vaker aan. 
• De wijze waarop het veranderingsproces vorm krijgt hangt af van de wijze waarop 
het symbool wordt ingepast in het zelfverhaal. Hierbij gaat het om een 
transformatie van een eerste (vaak oppervlakkige) associatie in een persoonlijk 
geformuleerde en (meer) specifieke waardering. 
5.2 Methodologische overwegingen en 
kritische kanttekeningen bij het onderzoek 
5.2.1 Het onderzoeksinstrument 
Het is gebleken dat de ZKM een waardevol instrument is om die gebieden in kaart te 
brengen, waarbij de eigen deskundigheid van de persoon expliciet nodig is (Hermans, 
1988, 1992). Ik maak hier onderscheid tussen twee eigenschappen, die verbonden zijn 
aan het gebruik van de ZKM als onderzoeksinstrument: de onderlinge 
vergelijkbaarheid van waarderingssystemen (5.2.1.1) en de rol van de helper bij het 
construeren van het zelfverhaal (5.2.1.2). Tevens staan we even stil bij de combinatie 
van idiografisch en nomothetisch onderzoek (5.2.1.3). 
5.2.1.1 De onderlinge vergelijkbaarheid van waarderingssystemen 
Enerzijds resulteert de procedure met de ZKM in een zelfverhaal, dat beschreven staat 
in waardegebieden die door de persoon zelf zijn geformuleerd in zijn eigen taal. Zoals 
we al zagen is de persoon in dit proces niet alleen object van onderzoek, maar ook 
participant en belanghebbende in het onderzoek (Hermans en Bonarius, 1991). Dit 
mondt uit in een geobjectiveerde neerslag van in eigen persoonlijke taal 
gesymboliseerde subjectieve ervaringen. Anderzijds is hiermee juist een 
problematisch aspect aan het gebruik van de ZKM als onderzoeksinstrument gegeven: 
de waarderingssystemen van verschillende personen zijn op manifest niveau niet zo 
maar met elkaar te vergelijken, omdat het zelfverhaal in de eigen taal van de persoon 
geformuleerd is. Dit is een nadeel in vergelijking met gestandaardiseerde 
vragenlijsten. 
5.2.1.2 De rol van de helper bij het construeren van het zelfverhaal 
Een tweede punt met betrekking tot de gebruikte onderzoeksmethode hangt samen 
met het gegeven, dat de inhoud van het zelfverhaal mede bepaald wordt door de 
persoon van de helper, omdat het zelfverhaal oprijst uit de interactie tussen twee 
personen. De constructie van het zelfverhaal wordt dus in meer of mindere mate 
bepaald door de helper. In welke mate dit feitelijk gebeurt is mijns inziens vooral 
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afhankelijk van de technische vaardigheden van diezelfde helper. Dit probleem doet 
zich bij ieder onderzoek voor, waarbij onderzoeker en deelnemer aan het onderzoek een 
min of meer open gespreksrelatie aangaan. Tegenover dit nadeel staat, dat de persoon, 
die in het onderzoek participeert, niet alleen object van onderzoek is, maar ook iets 
terugkrijgt voor zijn inspanningen: meer inzicht in het eigen zelf verhaal. 
Hermans en Bonarius (1991) laten in hun artikel over de persoon als 'mede-
onderzoeker' zien, dat de persoon geen in zich zelf gesloten systeem is, maar dat orde 
en coherentie worden gecreëerd in relatie met de omgeving. De centrale thesis van het 
artikel is dat de psychologische relatie zelf een bijdrage levert aan de mate van orde en 
coherentie die in het leven van alledag van de persoon wordt aangetroffen. Het 
zelfverhaal wordt geconstrueerd in de dialoog met de psycholoog (Hermans, Kempen 
en Van Loon, 1992). Binnen de contextuele metafoor van de narratieve psychologie 
schrijven psycholoog en persoon als het ware samen een tekst op grond van het 
materiaal, dat door de persoon wordt aangevoerd (Hermans en Bonarius, 1991). 
Het niveau van orde en coherentie, dat in het onderzoek met de ZKM kan worden 
bereikt is in grote mate afhankelijk van de helper. Het inzicht dat de helper heeft in 
zijn eigen waarderingssysteem is daarbij van het grootste belang. Hierbij handelt het 
om het proces van "overdracht en tegen-overdracht" dat betrekking heeft op de 
interferentie vanuit het eigen waarderingssysteem van de helper. Essentieel is vast te 
stellen, dat het construeren van het zelfverhaal gebeurt in de dialogische relatie met 
een concrete helper en mede daarvan afhankelijk is. 
Hermans erkent dat de helper zijn gedrag afstemt op de bijzondere, unieke relatie met 
de persoon (Hermans, 1981, I, 96). Als de persoon waardegebieden of verbanden 
ertussen dissocieert, dan kan daarbij de relatie met de helper een rol spelen (Hermans, 
1981, I, 140). In feite geldt wat Hermans schrijft over de gespreks- of 
behandelingsrelatie (Hermans, 1981, II, 23-25) ook voor de praktijk van het 
zelfonderzoek, waarbij persoonlijke opvattingen van de helper (zoals over 
buitenechtelijke relaties, de status van het huwelijk, sexualiteit en geweld, de 
verhouding ouder-kind, etc.) kritiekloos (en onbedoeld?) kunnen doorwerken in het 
proces van interactie. "Echte kennis heeft diegene die in staat is zijn eigen gebieden 
niet te verwarren met die van de ander maar ze te onderscheiden. (...) Persoonlijke 
waarderingen (van de helper) dienen uitgesloten te worden terwijl het toch om 
belangrijke ervaringsaspecten gaat, die direkt in de betreffende interactie doorspelen". 
(Hermans, 1981, II, 26). De helper dient het eigen waarderingssysteem en de plaats 
van symbolen en beelden daarbinnen dan ook grondig door te werken, zodat hij in 
staat is het proces dat de persoon doormaakt uit eigen ervaring te herkennen en 
tegelijk daarvan te onderscheiden. 
Ondanks de centrale rol, die door Hermans wordt toegekend aan de dialogische relatie 
tussen helper-persoon is er nog weinig systematisch over de praktische uitvoering 
hiervan in het zelfonderzoek geschreven. Een interessante aanzet wordt geboden door 
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Kessels (1994), die de dialectiek en de aard van de dialogische relatie analyseert vanuit 
de Socratische gespreksmethode. In mijn optiek is het wenselijk in de nabije 
toekomst meer systematisch onderzoek te doen naar deze aspecten van de dialogische 
relatie in de praktijk van de Ζ KM. 
Een belangrijke consequentie voor dit onderzoek naar symboliek is dat helpers 
vertrouwd moeten zijn met het werken met beelden en metaforen in het zelfverhaal; 
dit geldt zowel voor de fase van het zelfonderzoek als het nagesprek. Het verdient 
daarom aanbeveling in de toekomst systematische observaties van zelfonderzoeken te 
maken (bijvoorbeeld door middel van video-opnamen), zodat deze dialoog tussen 
helper-persoon systematisch kan worden onderzocht en beschreven op formele 
aspecten. 
5.2.1.3 Naar een combinatie van idiografisch en nomothetisch onderzoek 
De aard van ons onderzoek sluit aan op de discussie over de plaats van idiografisch 
onderzoek binnen de ontwikkeling van de sociale wetenschappen (Runyan, 1983; 
Hermans, 1988; Lamiell, 1981; Polkinghorne, 1991; Bruner, 1990). Idiografisch 
onderzoek, zoals het hier gerapporteerde onderzoek naar symboliek, leidt tot een 
herwaardering van de bestudering van het individuele levensverhaal. In de hedendaagse 
cultuur wordt expliciet beroep gedaan op die individualiteit van de mens. Dat individu 
wil benaderd worden "like no other man" (Kluckhohn en Murray, 1953, 53). Terwijl 
de objectiverende vragenlijst niet de diepte en diversiteit van de individuele ervaringen 
in kaart brengt, is het resultaat van het gestructureerde interview, zoals de ZKM, 
sterker afhankelijk van de persoon van de helper/onderzoeker. Door een combinatie 
toe te passen van idiografisch en nomothetisch onderzoek wordt de invloed van de 
helper en de rol van de eigen taal van de persoon enigszins gerelativeerd: de persoon 
brengt bij het unieke zelfverhaal (idiografisch niveau) door middel van de affecten zijn 
motivatiepatroon in beeld (nomothetisch niveau). Bij elk onderzoek wordt de 
validiteit van de gebruikte schalen voor iedere persoon getoetst middels de alpha-
coëfficient voor de indices Ζ, Α, Ρ en N. De wijze waarop de persoon in het 
onderzoek reageert op de lijst van affecten is - behalve in de instructiefase - niet 
afhankelijk van de helper. Een vergelijking tussen personen op grond van de 
affectieve indices en de daaraan ten grondslag liggende grondmotieven maakt het 
mogelijk uitspraken te doen over individuen heen, zoals gedaan in hoofdstuk 4. 
In vervolgonderzoek is het raadzaam gebruik te maken van zelfonderzoek in 
combinatie met standaard-vragenlijsten. Door vragenlijsten af te nemen bij grotere 
groepen kan meer informatie over de verschillende betekenissen van symbolen 
verkregen worden. Deze nomothetisch verkregen informatie kan dan gecombineerd 
worden met de gegevens verzameld op idiografisch niveau. 
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5.2.2 Keuzes in het symbool-onderzoek 
Ons onderzoek naar de betekenis van symbolen in het zelfverhaal vereiste enige 
beperkingen. We kijken terug op een aantal keuzes, die betrekking hebben op de 
inperking tot het disclosure-aspect van symbolen (5.2.2.1), het onderscheid tussen 
grote en kleine symbolen (5.2.2.2) en de keuze voor de symbolen boom en water 
(5.2.2.3). 
5.2.2.1 Het symbool onthult 
De eerste keuze in dit onderzoek bestond erin dat we ons alleen hebben beziggehouden 
met de wijze waarop het symbool iets onthult (disclosure) in het zelfverhaal. Dit 
betekent dat de hieraan tegengestelde functie van symbolen, de verhullende (closure), 
geen object van ons onderzoek is geweest. Toekomstig onderzoek zou zich ook 
kunnen richten op het closure-aspect van symbolen in het levensverhaal. 
Aanknopingspunt kan een artikel van Haley (1971) zijn, die wijst op de 
belemmerende invloed die symbolen en metaforen kunnen hebben in het 
therapeutische proces. Hij geeft het voorbeeld van een man die bang is te sterven aan 
een hartaanval, die de ene na de andere arts bezoekt om bevestigd te worden in zijn 
vrees. Steeds weer verzekert een arts de man, dat hij niets aan zijn hart mankeert. 
Haley geeft aan dat het symptoom van de hartkwaal een functie heeft in het 
interpersoonlijke netwerk van de man, naar zijn vrouw, zijn kinderen en zijn familie. 
Het is een onbewust gekozen metafoor, die in verschillende relaties van de man 
verwijst naar verschillende aspecten van zijn situatie. Doel van de therapie is het 
communicatieve gedrag van de man te veranderen door zijn metafoor, die zijn 
veranderingsproces blokkeert, te beïnvloeden en te veranderen. Haley gaat uit van de 
gedragstherapie en biedt interessante aanknopingspunten als het gaat over een 
validatieproces na een zelfonderzoek. Door goed te luisteren naar de beelden, 
metaforen en symbolen in de taal van de cliënt, kan de helper - door middel van de 
modaliteitsanalyse - de procesbevorderende of blokkerende betekenis daarvan met de 
cliënt doorwerken. In het validatietraject kan het communicatieve gedrag, vanuit 
inzicht, veranderen. 
5.2.2.2 Het onderscheid in groot en klein symbool 
De volgende keuze is dat dit onderzoek zich - op basis van het onderscheid tussen 
grote en kleine symbolen - slechts richt op twee paren van symbolen: boom -
paraplu en water - melk. We hebben geconcludeerd in hoofdstuk 4, dat aan de grote 
symbolen boom en water meer betekenis wordt gehecht dan aan de kleine symbolen 
paraplu en melk. Ik wil hierbij twee kanttekeningen maken, een betreffende het 
onderscheid tussen groot en klein symbool, de tweede met betrekking tot de keuze 
voor boom en water. 
De eerste kanttekening betreft het onderscheid in groot en klein symbool: de 
deelnemers aan onderzoek en workshop waren gemotiveerd voor het grote symbool. 
Het lijkt derhalve niet vreemd, dat het grote symbool een duidelijker plaats krijgt in 
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het zelfverhaal dan het kleine. De deelnemers waren niet expliciet geïnteresseerd in 
het kleine symbool. Indien dit wel het geval was, waren de associaties in eerste 
instantie globaal, en werden in de loop van het proces meer specifiek en persoonlijk. 
We hebben in het onderzoek gezien hoe ervaringen - via schijnbaar willekeurige 
associaties - werden opgeroepen door de aangeboden symbolen. Dit gold niet alleen 
voor de grote symbolen maar ook voor de kleine symbolen. De beeldende 
waarderingen naar aanleiding van het symbool voegden iets aan het 
waarderingssysteem toe, dat in eerste instantie vrij geassocieerd werd. Doordat de 
associaties via de modaliteitsanalyse en het nagesprek terugkeerden in het 
waarderingssysteem als geheel van conceptuele én beeldende waarderingen, kon het 
door de persoon zelf zinvol geïnterpreteerd en eventueel opnieuw geformuleerd 
worden. We hebben gezien dat dit proces van herinterpreteren en herformuleren in 
sterkere mate heeft plaatsgevonden bij het grote symbool dan bij het kleine symbool. 
Daar moet echter aan toegevoegd worden dat de motivatie voor het grote symbool 
sterker was dan voor het kleine symbool. We moeten er dan ook rekening mee 
houden dat de motivatie van de deelnemers een faciliterende rol heeft gespeeld bij de 
veranderingen die bij grote symbolen zijn geconstateerd. 
Toekomstig onderzoek zou zich erop kunnen richten uit te vinden of in 'grote 
symbolen' als boom en water, die op basis van traditie en literatuur een duidelijke 
plaats innemen in cultuur en godsdienst, meer inherente kracht (1.3.4.3) aanwezig is, 
en in hoeverre de gevonden verschillen samenhangen met de motivatie van de 
deelnemers. 
5.2.2.3 De keuze voor de symbolen boom/paraplu en water/melk 
De tweede kanttekening betreft de keuze voor de symbolen boom en water, zoals 
besproken in hoofdstuk 2 (2.2.3). We hebben besloten ons onderzoek te richten op 
natuur-symbolen, die in alle culturen voorkomen en dus voor iedereen - los van 
religie en godsdienst - toegankelijk zijn. De keuze heeft ook een element van 
willekeur in zich, omdat we met evenveel recht hadden kunnen kiezen voor andere 
(natuurlijke) symbolen, zoals licht en zon, aarde, grot, en dergelijke. De kleine 
symbolen paraplu en melk werden bepaald door de grote, omdat ons doel daarbij was 
te zoeken naar gelijkende objecten. 
Toch is het belangrijk op te merken dat de verschillende symbolen niet zonder meer 
uitwisselbaar zijn. Zo gaf een deelnemer aan onze boom-workshop te kennen, dat ze 
nooit zouden hebben deelgenomen aan een workshop rondom de symboliek van de 
grot. Het is mijn ervaring dat mensen duidelijk gemotiveerd zijn voor (of tegen) een 
bepaalde symboliek. Ik heb meerdere trainingen verzorgd rondom de symboliek van 
grot, boom, water, zon, weg, levensbeeld en cirkel. Bij al deze workshops was de 
keuze voor het symbool van invloed op het proces, zowel individueel als 
groepsgewijs. Dit was bijvoorbeeld merkbaar in diepgang, de sfeer, en de snelheid of 
traagheid waarmee het proces zich voltrok. Op basis van deze ervaringen denk ik, dat 
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de keuze voor natuursymbolen belangrijk is, waarbij met name het verschil tussen 
boven- of ondergronds van invloed is. Bovendien heb ik ervaren dat abstracte 
symbolen (bijvoorbeeld cirkel) op een andere manier in het levensverhaal en 
groepsproces opgenomen worden dan concrete symbolen. Toekomstig onderzoek zou 
zich erop kunnen richten dit verder uit te zoeken. Neumann (1983, 65) maakt een 
onderscheid tussen verschillende niveau's (ondergronds, op de aarde, aan de hemel). 
Dit kan daarbij als uitgangspunt dienen voor de keuze van de symbolen. 
5.2.3 Motivatie, affect en de rol van de trainers bij de workshops 
In deze paragraaf gaat de aandacht naar de rol van motivatie bij de deelnemers aan het 
onderzoek. Ten tweede kijken we naar het fenomeen van het hogere niveau van de 
negatieve gevoelens bij het tweede zelfonderzoek, dat plaatsvond na de workshop. Tot 
slot gaan we in op de rol van de trainers bij de workshops. 
5.2.3.1 De onderzoeksgroepen en de rol van motivatie 
In dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van twee onderzoeksgroepen, die bij de 
start beide vijftien personen telden. Vanwege het onderwerp en de wijze van 
onderzoek was een grote tijdsinvestering en dus ook duidelijke motivatie van de kant 
van de deelnemers vereist. We kunnen derhalve niet spreken van twee willekeurige 
groepen deelnemers. 
Zoals Jung (1952a) aangaf is voor deelname aan onderzoek naar de betekenis van 
symbolen de houding van de deelnemers een noodzakelijke voorwaarde. In een aantal 
gevallen was het duidelijk dat deelnemers expliciet voornemens waren om grondig 
over hun leven te reflecteren en de mogelijkheid van zelfonderzoek gecombineerd met 
workshop aangrepen als een gelegenheid dit te realiseren. Tegelijkertijd geeft de 
motivatie ook de beperkingen van het onderzoek aan. Omdat deelname aan het 
onderzoek veel van deelnemers vraagt, zowel qua tijd als qua inzet, kon het onderzoek 
niet grootschalig worden uitgevoerd en was het aantal deelnemers dus gering. Als 
deelnemers niet expliciet gemotiveerd zijn mee te doen met het onderzoek, is de kans 
aanzienlijk dat de deelnemer afhaakt. 
Als men gemotiveerd het onderzoek ingaat, heeft dit - behalve voor de onderzoeker -
ook voor de deelnemer rendement. We zien de tweerichtingsgedachte, die ten 
grondslag ligt aan de waarderingstheorie geïllustreerd: in het zelfonderzoek vindt een 
ontmoeting plaats tussen de lokale en de globale theorie. De persoon is als zelf- en 
medeonderzoeker de deskundige op het gebied van het eigen verhaal; de psycholoog is 
als onderzoeker en helper deskundig op methodologisch en theoretisch vlak (Hermans 
en Bonarius, 1991). Gemotiveerde deelname is in dit type van onderzoek voorwaarde 
voor het tot ontwikkeling brengen van de lokale theorie van de persoon. 
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Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het aanbieden van grote 
symbolen, die een verschillende mate van motivatie oproepen. De vraag is dan of het 
symbool dat een hoge motivatie oproept een meer centrale plaats in het zelfverhaal 
gaat innemen dan een ander (groot) symbool, waartoe de persoon in mindere mate is 
gemotiveerd. 
5.2.3.2 Hogere affectscores op de negatieve gevoelens na de workshops 
In de tabellen 4.3 en 4.4 hebben we gezien, dat na de workshops in zelfonderzoek 2 
een stijging waarneembaar was op de negatieve gevoelens voor de grote symbolen 
boom en water. In het licht van de kenmerken van symbolen is het interessant hier 
bij stil te staan. 
Het is mijn veronderstelling dat de rol van de ervaringen, opgedaan in de workshop 
belangrijk is bij deze verandering in de negatieve gevoelens. In de eerste associaties, 
die de deelnemers hadden bij de symbolen boom en water was in veel gevallen sprake 
van positieve aantrekkingskracht, gebaseerd op de motivatie van de persoon deel te 
nemen aan het onderzoek. Deze werd aanvankelijk verwoord in de associaties. Tijdens 
de workshops werd het symbool expliciet in de ervaring geplaatst, er werd een relatie 
gelegd met lichaamsbeleving, en er werd intensief gecommuniceerd over de 
verschillende associaties, die de deelnemers hadden bij hetzelfde symbool (zie 2.3.2). 
Dit betekent een extensivering in de reikwijdte van de betekenis en van de affectieve 
beleving van het symbool. In de zelfonderzoeken na de workshop werd dit 
geregistreerd in de vorm van meer negatieve affecten bij de symbool-gebieden. Dit 
betekent dat het symbool aanvankelijk vooral positieve associaties oproept maar in 
het verloop van het proces zowel positief als negatief uitbreiding plaatsvindt (cf. 
1.3.4.2, Jung, 1952a). 
5.2.3.3 De rol van de trainers 
Bij de workshops is gebruik gemaakt van verschillende trainers, zoals aangegeven in 
2.1.3. Aangezien we in hoofdstuk 4 hebben gevonden dat het symbool boom en 
water in de onderzoeksresultaten verschillen, komt de vraag op of dit veroorzaakt werd 
door de aard van de symboliek (boom of water), of door de wijze waarop de workshop 
door de trainers gegeven is. Het theoretisch model, dat beschreven is in 2.1.2, was in 
alle workshops gelijk. Desalniettemin is het niet uitgesloten dat verschillen in 
ervaring en persoonlijkheid van de trainers hebben doorgespeeld in de wijze waarop 
dit model in praktijk gebracht is. 
Toekomstig onderzoek zou moeten aantonen of de wijze waarop het symbool een 
plaats krijgt binnen het levensverhaal trainer-specifiek is. Zo'n onderzoek zou zich 
kunnen richten op het verzorgen van trainingen (en zelfonderzoeken) rondom één 
zelfde symbool, dat wordt gehanteerd door verschillende trainers (en helpers). 
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5.2.4 Het samengaan van zelfonderzoeken en workshops 
We gaan in deze paragraaf in op een aantal zaken, die centreren rond de combinatie 
van zelfonderzoek en workshops: het onderscheid tussen conceptuele en beeldende 
waarderingen in het zelfonderzoek (5.2.4.1), en het voorstel de categorie van 
lichamelijke waardering toe te voegen aan de categorieën van waardegebieden 
(5.2.4.2). 
5.2.4.1 Het onderscheid tussen conceptuele en beeldende waarderingen 
In dit onderzoek is naar analogie van Hermans (1987b) en Van Loon (1989, 1992) 
onderscheid gemaakt tussen conceptuele en beeldende waardegebieden (3.3.3.4). Ik 
plaats een kanttekening bij dit onderscheid en stel voor - op basis van de inzichten uit 
het onderzoek - een nieuwe categorie toe te voegen: de lichamelijke waarderingen. 
Conceptuele waardegebieden betreffen uitspraken die iemand doet, terwijl hij 
reflecteert over zijn leven en bewust probeert een betekenis of ervaring begripsmatig 
te verwoorden. Een beeldende of symbolische waardering kan een afbeelding zijn, in 
de vorm van een plaat, een schilderij of een droombeeld, en kan als zodanig worden 
opgenomen in het zelfverhaal. In de meeste gevallen heeft het beeldende waardegebied 
echter ook een verbaal karakter, voor zover er sprake is van een beschrijving. Het 
onderscheid tussen beide categorieën waardegebieden is in zekere zin artificieel, omdat 
de scheidslijn tussen een conceptuele waardering in strikte zin en een beeldende 
waardering in strikte zin niet kan worden aangegeven. 
Mijns inziens is het onderscheid tussen conceptuele en beeldende waardering 
vruchtbaar ondanks het feit dat een scherpe definitie niet mogelijk is. Het gaat naar 
mijn mening om de functie die een waardegebied, conceptueel of beeldend, binnen het 
zelfverhaal vervult of mogelijkerwijs kan vervullen. De semantische schok ontstaat 
doordat waardegebieden die op manifest niveau niet op elkaar gelijken via het 
affectniveau met elkaar in contact worden gebracht. Hierbij geldt dat de schok groter 
is als de waardegebieden, die in de modaliteitsanalyse bij elkaar worden gebracht van 
verschillende categorieën zijn. 
5.2.4.2 De lichamelijke waardering als onderdeel van het zelfverhaal 
Ik wil hier nog een moment stil staan bij de rol van het lichaam als onderdeel van het 
zelfverhaal. In de menselijke ervaring speelt het lichaam een belangrijke rol, zowel 
theoretisch als praktisch (Johnson, 1987, 1989; Kempen, 1989, 1993; Libbrecht, 
1995; Rosaldo, 1984; Weiten, 1988; Young, 1989; Campbell en Moyers, 1991; 
Bruner, 1990). Terugkijkend op ons onderzoek, constateren we dat ervaringen tijdens 
de workshop opgeroepen door lichaamsoefeningen bij het symbool vaak het startpunt 
voor procesbevordering waren'. Zoals beschreven is in hoofdstuk 2 vormde de 
1
 Zoals we reeds in hoofdstuk 1 hebben aangehaald, wijst ook Bruner (1990) op het 
belang van het lichaam bij de narratieve psychologie (1.1.5). Hij laat zien dat de gebaren 
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symboliek van de boom het uitgangspunt voor oefeningen tijdens de workshop Hier 
zagen we een verwantschap tussen de boom en het menselijk lichaam (zie ook de 
literatuur rondom Koch's Baumtest (1949), waardoor deelnemers zich gemakkelijk 
lichamelijk konden identificeren met een bepaalde boom 
Wanneer we de lichamelijke ervaring, zoals hierboven aangeduid, situeren binnen de 
procedure van de ZKM, zien we dat strikt genomen de lichamelijke beleving geen 
waardegebied is Pas doordat de persoon de ervaring van zijn lichaam symboliseert 
kan er een waardegebied ontstaan Of dit de vorm aanneemt van de conceptuele 
waardering of een beeldende waardering is daarbij minder relevant Voor de 
duidelijkheid is belangrijk op te merken dat "de pijn in mijn maagstreek" als 
waardegebied in het zelfverhaal kan worden opgenomen en op affectieve betekenis kan 
worden onderzocht Hierbij blijft de persoon dicht bij de lichaamsgewaarwording, het 
waardegebied heeft dan de kenmerken van een beeldende waardering In de uitspraak 
"Als ik denk aan de pijn in mijn maagstreek, word ik bang, vanwege mijn 
herinnering aan negatieve ervaringen als kind met doktoren" gaat de persoon veel 
verder in het proces van symboliseren en heeft het waardegebied meer de kenmerken 
van een conceptuele waardering Hoewel de lichaamsbeleving op beide manieren in 
het waarderingssysteem kan worden opgenomen, lijkt het meer affiniteit met de 
beeldende waardering te vertonen 
In ons onderzoek zijn we de combinatie van conceptuele en beeldende waarderingen 
vaak tegengekomen in relatie tot waardegebieden, waarin het lichaam centraal staat 
Mijn suggestie is in toekomstig onderzoek met behulp van de ZKM de lichamelijke 
ervaring systematisch voorwerp van onderzoek te laten zijn Daarbij is interessant te 
onderzoeken of de waardering, waarin de lichamelijke ervaring wordt uitgedrukt, vaker 
de vorm heeft van een conceptuele of een beeldende waardering Dit laaste zowel met 
betrekking tot symbool-onderzoek als wel in het algemeen bij zelfonderzoek met de 
van het lichaam een narratieve structuur hebben, die voorafgaat aan de taal Voordat het 
kind leert spreken, leert het reageren op deze lichaamstaal Een verhaal is altijd 'iemands 
verhaal De engelse taal laat hierbij de lichamelijke component duidelijk zien "A story is 
somebody's story" Kempen (1989, 1993) en Campbell (1990) komen bij het lichaam uit 
tijdens hun zoektocht naar universellen voor het Zelf Het natuurlichaam is al minstens 
55 000 jaar onveranderd Het gaat hier om het voorculturele, natuurlijke lichaam Young 
(1989, 152) omschrijft dit alsvolgt 'For us, the body is the locus of the self, 
indistinguishable from it and expressive of it" Zoals Welten in navolging van de 
socioloog Bourdieu, laat zien aan de hand van het begrip 'habitus', wordt de cultuur 
geïncorporeerd (Weiten, 1988, 19-20) De habitus is voor alles een lichamelijk gegeven, 
de in het lichaam geïndividualiseerde sociale werkelijkheid Toegepast op het 
voorafgaande moeten we zeggen dat in het natuurlijke lichaam, dat de pasgeboren baby is, 
de geschiedenis wordt ingeschreven door opvoeding en socialisatie Dit resulteert in een 
cultureel bepaald doen en denken, dat met name in het lichaam gefundeerd is Dat de rol van 
het lichaam in rituelen centraal staat volgt hieruit onmiddellijk (2 3 2 6 en 2 5 4) 
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ZKM. Het verdient aanbeveling in de lijst van ontlokkers bij de standaard procedure 
van de ZKM een vraag naar de lichaamsbeleving op te nemen. Personen die een 
zelfonderzoek doen worden dan expliciet in de gelegenheid gesteld iets over de 
beleving van hun lichaam als (als één of meer) waardegebieden op te nemen. Het is 
mijn ervaring dat mensen dikwijls schroom voelen om een - vaak erg voor de hand 
liggend - aspect van hun lichaamservaring op te nemen. Een aparte studie naar de 
plaats van de lichamelijke waardering (conceptueel of beeldend) in het zelfverhaal met 
behulp van de ZKM is beslist de moeite waard om in de toekomst uit te voeren. De 
filosoof en wiskundige Libbrecht heeft recent (1995) een interessant comparatief 
wetenschapstheoretisch model ontwikkeld, waarin drie functies van de mens (lichaam, 
denken en verbeelden) worden gesitueerd binnen de verschillende wetenschappelijke 
tradities en culturen. Toekomstig onderzoek op het gebied van waarderingstheorie en 
ZKM kan deze invalshoek mijns inziens goed gebruiken om haar 
wetenschapstheoretische basis te verstevigen, met name waar het gaat om universele 
thema's in de verschillende culturen. 
5.3 Besluit 
In de ZKM is het aspect van diagnose en evaluatie goed ontwikkeld. Dit betekent, dat 
het zelfverhaal, en het interpreteren van het symbool daarbinnen, goed in kaart wordt 
gebracht. Tijdens de workshops staat het interpreteren van symbolen minder, en het 
ervaren meer centraal (hoofdstuk 2). Doordat in de workshops primair wordt gewerkt 
vanuit het lichaam en de interactie met andere deelnemers is de impact op het proces 
van verandering groot. Dat deze ervaring rondom een symbool een plaats krijgt in de 
ervaring van het dagelijks leven en geconsolideerd wordt, is vooral te danken aan het 
werken met de ZKM. Hierin wordt de persoon uitgenodigd ervaringen onder woorden 
te brengen en affectpatronen te onderzoeken. Hij wordt tevens geconfronteerd met 
veranderingen in het zelfverhaal en als onderdeel daarvan met de betekenis van 
symbolen. Alleen al het onder woorden brengen van ervaringen is belangrijk: "In het 
verwoorden, in het tot woord brengen, gebeurt een ervaring". (Vergote, 1985, 16). 
Binnen de systematiek van de ZKM voltrekt deze procesbevordering zich op een 
uiterst gestructureerde wijze. 
Is het symbool op zich als therapeutisch agens verantwoordelijk voor het proces bij 
de cliënt? Mijn antwoord is ontkennend. Het symbool krijgt betekenis binnen het 
zelfverhaal door het interpretatiewerk, dat de persoon in dialoog met de helper 
verricht. Mogelijke verandering wordt daarbinnen verkend, onderzocht, uitgedaagd, en 
beleefd: een symbool krijgt pas een duidelijke functie en voor de persoon specifieke 
plaats in het zelfverhaal als het door een of meerdere cycli van interpretatie is gegaan. 
In het onderzoek van Kreitler (1965) naar het proces van symboolschepping is een 
van de conclusies een bevestiging van wat wij zagen: de werkelijke betekenis van het 
symbool wordt pas gaandeweg duidelijk voor de persoon (Kreitler, 1965, 101). De 
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kenmerken die aan het symbool werden toegeschreven in hoofdstuk 1 zijn hierbij van 
doorslaggevend belang en maken het symbool bij uitstek geschikt als functionerend 
binnen een veranderingsproces. 
Met name in een therapeutisch veranderingsproces is de hier ontwikkelde werkwijze 
zinvol, omdat de cliënt zich in beelden kan uitdrukken terwijl hij zijn zelfverhaal al 
reflecterend in kaart brengt. In feite is de benadering die in dit onderzoek wordt 
beschreven een pleidooi voor het onderling in contact brengen van informatie, die 
voortkomt uit (zelfreflectie enerzijds en verbeelding anderzijds. De semantische en 
soms ook emotionele schok die het bijeenbrengen van deze vaak afgezonderde 
stukken van het individuele zelfverhaal bewerkstelligt, kan een therapeutisch proces 
op gang brengen. Op deze wijze functioneert het symbool in de oorspronkelijke zin 
als het samenbrengen van twee elementen binnen het zelfverhaal (1.1.3.1). 
We hebben gezien dat het zich concentreren op en uitdrukken in beelden en symbolen 
mensen de gelegenheid geeft om de werkelijkheid van hun leven op een andere manier 
te bekijken, in Ricoeur's terminologie: "To give reality a new reading" (Bruner, 
1990, 46). Het symbool stelt iemand in staat dit andere perspectief te ontwikkelen, 
wanneer die persoon zijn symbolische associaties, die soms op het eerste gezicht 
zinloos schijnen, binnen de narratieve structuur van het eigen zelfverhaal 
interpreteert. Het interpretatiemodel, dat in dit boek is ontwikkeld en toegepast biedt 
daarvoor een bruikbaar raamwerk. Geleid door de inherente kracht en structuur van het 
symbool krijgen nieuwe perspectieven een kans. 
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Samenvatting 
Het onderzoek naar de betekenis van symbolen in het zelfverhaal steunt op de 
gedachte dat symbolen, zoals wij die kennen in de traditie, en die in deze studie 
worden aangeduid als 'grote symbolen', een inherente kracht hebben. Te denken valt 
aan de grot, de boom, het water, de zon, etcetera. Opzet is te laten zien hoe symbolen 
geïnterpreteerd kunnen worden binnen de context van het individuele zelfverhaal. Dan 
wordt deze inherente kracht zichtbaar en komen de kenmerken van symbolen tot 
uiting in het proces van verandering van betekenis en interpretatie. Belangrijk doel 
van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwerpen van een 
wetenschappelijk verantwoorde methode om symbolen te interpreteren, waarbij recht 
wordt gedaan aan de meerduidigheid van het symbool. 
Het onderzoeksinstrument, dat werd gebruikt is de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) die 
is ontwikkeld door Hermans (Hermans, 1981; Hermans en Hermans-Jansen, 1995; 
Hermans, Hermans-Jansen en Van Gilst, 1985). De achterliggende Waarderings-
theorie is gesitueerd binnen het contextuele paradigma van wetenschappelijk onder-
zoek. De ZKM wordt dan ook vooral gebruikt bij procesonderzoek, en niet om 
causale verklaringen voor veranderingen te geven. 
Het gaat hierbij om een onderzoek, waarbij symbolen met elkaar worden vergeleken. 
Een groot symbool, dat traditioneel een centrale plaats heeft (boom, water) en een 
klein symbool (paraplu, melk), dat geen centrale plaats heeft in de traditie, worden in 
contact gebracht met het individuele zelfverhaal. In de loop van de tijd werd driemaal 
een zelfonderzoek afgenomen, vlak vóór en ná een workshop en zes maanden na de 
workshop. Dit is herhaald voor twee groepen: één groep waarin de boom werd 
vergeleken met de paraplu en één groep waarin water werd vergeleken met melk. Het 
onderzoek is geen groeps-, maar een symboolvergelijkende studie. 
In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste kenmerken van symbolen besproken. Een 
symbool wordt omschreven als een zintuiglijk waarneembaar object, dat verwijst naar 
iets anders, dat niet direct wordt waargenomen; dat meerdere betekenissen heeft; dat 
een inherente kracht heeft; dat verwijst naar verleden en toekomst; en dat functioneert 
in een gemeenschap van mensen. 
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Om de betekenis van symbolen verantwoord te kunnen interpreteren binnen het 
zelfverhaal werd een cyclisch interpretatiemodel ontwikkeld, waarin vier begrippen 
centraal staan: symbool, verhaal, interpretatie en nieuwe betekenis. Naar analogie van 
Jung (1947) en Hermans (1987b) is een onderscheid gemaakt tussen 'grote' en 'kleine' 
symbolen om te kunnen onderzoeken of beide op dezelfde wijze een plaats krijgen in 
het zelfverhaal. De symbolen boom en water, die traditioneel de betekenis hebben van 
belangrijke symbolen, worden in het onderzoek aangeduid als 'groot symbool'. De 
term 'klein symbool' wordt gebruikt voor symbolen, die qua vorm vergelijkbaar zijn, 
maar in de geschiedenis niet dezelfde status hebben als religieus symbool. Het 
onderscheid van Langer (1967) in discursieve (conceptuele) en presentatieve 
(beeldende) symboliek wordt toegepast binnen het kader van de waarderingstheorie en 
de ZKM. De ontwikkelde cyclus is een systematische methode om symbolen te 
interpreteren. 
In hoofdstuk 2 wordt het cyclische model uitgebreid naar ervaringen en inzichten, 
opgedaan in workshops rondom symbolen. Daarbij wordt bewust gebruik gemaakt 
van de genoemde kenmerken van symbolen. Uitgangspunt bij de workshops is dat 
het symbool in de ervaring wordt gebracht door middel van verschillende technieken, 
die worden beschreven in verschillende oefeningen. Het cyclische model gaat ervan 
uit dat er een wisselwerking bestaat tussen de symbolen en de opgeroepen ervaring: a) 
deze ervaring wordt uitgewerkt en gesitueerd binnen de context van het zelfverhaal; b) 
de persoon reflecteert over de ervaring en interpreteert deze; c) de ervaringen uit de 
workshop worden overgebracht naar betekenissen, die centraal staan in het dagelijks 
leven van de persoon. De werkwijze in de workshops wordt geïllustreerd aan de hand 
van twee casussen. 
In hoofdstuk 3 worden waarderingstheorie en ZKM uiteengezet. De concepten 'zelf en 
'verhaal' worden beschreven en als zelfverhaal conceptueel samengebracht in de 
waarderingstheorie van Hermans. Het zelf als verhaal wordt operationeel gemaakt in 
de ZKM. In de waarderingstheorie wordt de persoon gezien als een 'gemotiveerde 
verhalenverteller': de persoon wordt beschreven als een beweging in tijd en ruimte, 
georiënteerd op verleden, heden en toekomst (tijd), en georiënteerd op de omgeving 
(ruimte). Als de positie in tijd en ruimte verandert, verandert ook het zelfverhaal 
afhankelijk van de interactie tussen persoon en omgeving. Deze veranderingen 
kunnen zich manifesteren zowel in de inhoud als in de ordening van het zelfverhaal. 
De ZKM wordt beschreven als instrument om het zelfverhaal te ordenen. 
Centraal in de waarderingstheorie staat het begrip 'waardegebied'. Als mensen hun 
zelfverhaal vertellen, praten ze over hun verleden, heden en toekomst en zoeken in 
dialoog met een luisteraar (de psycholoog, helper) naar ervaringen die een bijzondere 
persoonlijke betekenis hebben. Dergelijke betekenissen worden 'waardegebieden' 
genoemd, en kunnen uiteenlopend van aard zijn, bijvoorbeeld een dierbare 
herinnering, een netelig probleem, een invloedrijk gesprek, een belangrijk besluit, 
een als onhaalbaar ervaren doel, een hoopvolle verwachting, etcetera. 
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In het onderzoek wordt, naar analogie van droomresearch, onderscheid gemaakt tussen 
conceptuele en beeldende waardegebieden: de eerste betreffen uitspraken die iemand 
doet, terwijl hij reflecteert over zijn leven en probeert een betekenis, ervaring of 
inzicht in discursieve taal te verwoorden. Een beeldende waardering is in de meest 
pregnante vorm een afbeelding, die niet verbaal, maar presentatief opgenomen wordt 
in het zei f verhaal. In het onderzoek gaat het om beeldende associaties naar aanleiding 
van een symbool. 
In een casus wordt geïllustreerd hoe het werken met symbolen in de praktijk 
verloopt: op basis van een associatie bij het beeldend symbool worden 
waardegebieden geformuleerd als onderdeel van het zelf verhaal; op basis van 
formulering en affectscoring wordt het symbool geïnterpreteerd, waarna het een 
nieuwe betekenis kan krijgen. Op dit proces van systematisch met elkaar in contact 
brengen van beeldende en conceptuele waarderingen is het interpretatiemodel 
gebaseerd. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek op groepsniveau besproken 
(nomothesis) en op individueel niveau door middel van casuïstiek (ialografie). Op 
nomothetisch niveau zijn de grote symbolen boom en water volgens een aantal 
quantitatieve indicatoren belangrijker dan de kleine symbolen paraplu en melk. Het 
symbool van de boom wordt duidelijk als positief symbool ervaren, zowel 
inhoudelijk wat betreft associatie en formulering in de vorm van waardegebieden, als 
affectief. Wanneer de symboliek van de boom eenmaal in het waarderingssysteem is 
opgenomen, wordt de 'taal van de boom' ook spontaan gebruikt bij het formuleren 
van waardegebieden. Dit geldt vooral kort na de workshop en in mindere mate na zes 
maanden. Het symbool water wordt in het algemeen positief ervaren, maar minder 
uitgesproken dan het symbool boom. Met name in de periode na de workshop spelen 
ook negatieve gevoelens een duidelijke rol. Wanneer de symboliek van het water is 
geïntroduceerd in het waarderingssysteem, wordt de 'taal van water' weinig gebruikt 
bij het spontaan formuleren van waardegebieden. 
In de idiografische studies blijkt, dat zowel het grote als het kleine symbool een 
plaats binnen het waarderingssysteem innemen, zij het minder uitgesproken in het 
geval van het kleine symbool. De associaties bij symbolen worden in de loop der tijd 
scherper en specifieker. Het grote symbool, zowel boom als water, neemt een 
centrale plaats in bij de verandering van het waarderingssysteem. De wijze waarop het 
veranderingsproces vorm krijgt hangt af van de wijze waarop het symbool wordt 
ingepast in het zelfverhaal. Hierbij gaat het om een transformatie van een eerste (vaak 
oppervlakkige) associatie in een persoonlijk geformuleerd en (meer) specifiek 
waardegebied. 
De conclusies zijn uitgangspunt voor hoofdstuk 5, waarin wordt teruggekeken op het 
onderzoek en lijnen naar de toekomst worden getrokken. Binnen het conceptuele kader 
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van theorie (symbooltheorie en waarderingstheorie) en methode (ZKM) wordt 
zichtbaar hoe een vloeiende overgang gemaakt wordt van diagnose naar proces. 
Onderwerp (symboliek) en methode (ZKM) bieden aanknopingspunten voor verder 
wetenschappelijk onderzoek en voor nieuwe toepassingen in de (therapeutische) 
praktijk. Het uitdrukken van ervaringen in symbolen geeft mensen de gelegenheid om 
de werkelijkheid van hun leven op een andere manier te bekijken. Het symbool stelt 
iemand in staat dit andere perspectief te ontwikkelen, wanneer die persoon zijn 
symbolische associaties, die soms op het eerste gezicht zinloos schijnen, binnen de 
narratieve structuur van het eigen zelfverhaal interpreteert. Het interpretatiemodel, dat 
in dit boek is ontwikkeld en toegepast biedt daarvoor een bruikbaar raamwerk. Geleid 
door de inherente kracht en structuur van het symbool krijgen nieuwe perspectieven 
een kans. 
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Summary 
The present study of the meaning of symbols in self-narratives is based on the idea 
that traditional symbols - here referred to as 'great symbols' - possess an innate 
power. Examples of such symbols are the cave, the tree, water, or the sun. This 
study aims to show how symbols can be interpreted within the context of the 
individual self-narrative. An important objective of the project is to design a 
scientific method for the interpretation of symbols that do justice to the symbol's 
poly-interpretability. 
The research instrument used in this study is the self-confrontation method (SCM), 
developed by Hermans (Hermans, 1981; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; 
Hermans, Hermans-Jansen & Van Gilst, 1985). Valuation theory, on which this 
method is based, is situated within the paradigm of contextualism. Hence SCM is 
used in process-research rather than to provide causal explanations for changes in 
self-narratives and behavior. 
The present research concerns a comparison of symbols. A great symbol which has a 
central place in Western tradition (tree or water) and a small symbol (umbrella or 
milk) without such central place, are introduced into the individual self-narrative. 
Over a period of time three self-investigations were performed, one before and one 
after a workshop, and one six months after the workshop. This was repeated for two 
groups: one in which the tree was compared with the umbrella, and one in which 
water was compared with milk. Our research, accordingly, does not compare groups 
but symbols. 
Chapter 1 discusses the most important characteristics of symbols. A symbol is 
defined as an object perceptible through the senses referring to something else that is 
not perceived directly; a symbol can take various connotations and possesses innate 
power; symbols have a regressive or progressive function and are situated within a 
social community. 
In order to responsibly interpret the meaning of symbols in the 
self-narrative, a cyclical model of interpretation has been developed in which four 
concepts are central: symbol, narrative, interpretation, and new meaning. Analogous 
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to Jung (1947) and Hermans (1987b) a distinction has been made between great and 
small symbols, in order to examine in what way both are given a place in the self-
narrative. Tree and water, traditionally important symbols, are here designated as 
great symbols. The term small symbol is used for symbols which are comparable in 
form, but which in Western history do not have the same status as religious 
symbols. The cycle developed here is a systematic method for the interpretation of 
symbols. 
In Chapter 2 the cyclical model is expanded to include experiences and insights 
gained in workshops that are focussed on symbols. In these workshops a conscious 
use has been made of the characteristics of symbols as defined in Chapter 1. The 
workshops aimed to introduce the symbol into the experience by means of various 
techniques, which are described as used in different training exercises. The cyclical 
model presupposes that: a) an interaction between the symbols and the experience is 
evoked; b) this experience is elaborated and situated within the context of the self-
narrative; c) the individual reflects on and interprets the experience; and d) experiences 
from the workshops are related to meanings which are central to the subject's daily 
life. The workshop practice is illustrated by means of two case studies. 
In Chapter 3 valuation theory and SCM are explained. The concepts 'self and 
'narrative' are defined and conceptually conjoined as self-narrative in Hermans' 
valuation theory. The self as narrative is implemented in the SCM. In valuation 
theory a person is conceived of as a 'motivated storyteller': as an intentional 
movement in time and space, oriented towards past, present, and future (time) as well 
as towards his environment (space). If the person's position in time and space is 
changed, the self-narrative changes too, depending on the interaction between subject 
and environment. These changes can manifest themselves both in the content and in 
the ordering of the self-narrative. The person is motivated to order the several 
experiences as parts of a narratively structured whole. 
In valuation theory valuation is a central concept. When people construct their self-
narratives, they discuss their past, present, and future, trying to find - in dialogue 
with a listener (the psychologist) - those experiences which have a special personal 
meaning. Such meanings, termed 'valuations,' may stem from a broad range of 
phenomena: a dear memory, a difficult problem, an influential discussion, an 
important decision, an unattained goal, a hopeful expectation, etcetera. 
In our research the distinction made by Langer (1967) between discursive (conceptual) 
and presentative (pictorial) symbolism has been applied within the framework of 
valuation theory and SCM. Analogous to Langer and dream research, our study 
makes a distinction between conceptual and pictorial valuations. The former 
(conceptual valuation) involves statements made when a person reflects on his or her 
life and tries to express meaning, insight, or experience in discursive language. In its 
most pregnant form the latter (pictorial valuation) is an image which is taken up into 
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the self-narrative not conceptually but presentatively. At issue are the pictorial 
associations triggered by a symbol. 
A case study illustrates how symbols are worked with in practice. On the basis of an 
association induced by a pictorial symbol valuations are formulated as parts of the 
self-narrative; on the basis of this formulation and the affective connotation the 
symbol is then interpreted, as a result of which it can generate new meaning. The 
model of interpretation is based on this systematic bringing together of pictorial and 
conceptual valuations. 
Chapter 4 discusses the results of the research at the group level (nomothesis) and at 
the individual level (idiography) by means of case studies. At the nomothetic level a 
number of quantitative indices show that the great symbols of tree and water are more 
important than the small symbols of umbrella and milk. Moreover, the symbol of 
the tree is clearly felt to have positive connotations, both substantially (as regards 
association and formulation in the valuations) and affectively. Once the symbolism 
of the tree has been taken up into the valuation system, the 'language of the tree' is 
used spontaneously in formulating valuations. This holds good especially shortly 
after the workshop, but applies to a lesser degree after six months. The symbol of 
water is generally experienced as positive, but less pronouncedly so than in the case 
of the tree symbolism. Particularly in the period after the workshop negative feelings 
play a prominent part. When the water symbolism is introduced into the valuation 
system, the 'language of the water' is little used spontaneously in formulating 
valuations. 
The idiographic studies show that both the great and the small symbol occupy a 
place in the valuation system, though less pronouncedly so with the small symbol. 
Over time symbol-induced associations become sharper, more specific, and more 
personal. The great symbol (both tree and water) occupies a central place when the 
valuation system is changed. What form the process of change will take depends on 
the manner in which the symbol is fitted into the self-narrative. This involves a 
transformation from a first (often superficial) association into a (more) specific 
valuation formulated in personal terms. 
Starting from the conclusions reached in Chapter 4, the fifth chapter retrospectively 
evaluates the project and sets out lines for the future. Within the conceptual 
framework of theory (symbol and valuation theory) and method (SCM) a natural 
transition from assessment to process promotion becomes visible. Subject 
(symbolism) and method (SCM) present opportunities for additional research and new 
applications in (therapeutic) practice. Expressing experiences through symbols 
allows people to read the reality of their lives differently. The symbol enables a 
person to develop this different perspective when symbolic associations, which may 
seem meaningless at first, are interpreted within the structure of the self-narrative. 
For this the model of interpretation developed and applied in this study presents a 
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usable frame. The symbol's innate power and structure allow new perspectives to 
emerge. 
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Stellingen 
behorende bij het proefschrift van E.J.P. van Loon 
SYMBOLEN IN HET ZELFVERHAAL 
een interpretatiemodel met behulp van de zelfkonfrontatiemethode 
stelling 1 
De inherente kracht, die als kenmerk wordt toegedicht aan een symbool, wordt pas 
geactiveerd als een betekenisgevend subject ermee aan de slag gaat en energie 
investeert door het symbool te plaatsen en te interpreteren binnen het eigen 
levensverhaal, (dit proefschrift) 
stelling 2 
Een symbool stelt mensen in staat een ander perspectief te ontwikkelen op hun 
leven, wanneer zij de associaties bij dat symbool, die op het eerste gezicht zinloos 
kunnen schijnen, binnen de narratieve structuur van hun eigen zelfverhaal 
interpreteren, (dit proefschrift) 
stelling 3 
Door het gebruik van symbolen (zoals boom, water, grot) kunnen mensen uiting 
geven aan zeer uiteenlopende, zelfs tegengestelde, ervaringen in hun leven. Hierdoor 
dragen symbolen bij aan een verdere integratie van het zelfverhaal. (Hermans en 
Hermans-Jansen, 1995, pp. 65-66) (dit proefschrift) 
stelling 4 
Het frappante van tekens is dat het symbolen kunnen worden. Het intrigerende van 
symbolen is dat het tekens kunnen worden. Dit veroorzaakt veel verwarring en 
noodzaakt de onderzoeker steeds zijn standpunt te bepalen. 
stelling 5 
De centrale gedachte van dit proefschrift wordt mede ondersteund door een recent 
artikel 'Een droom-traject. Loopbaanontwikkeling bij BSO/Amsterdam' (M.G.T. van 
Eijck en J.M. Versloot, 1995). Uitgaande van symbolen heeft BSO Amsterdam een 
loopbaanontwikkelingstraject opgezet, vanuit de gedachte dat symbolen minder 
bedreigend zijn dan het openlijk benoemen van wensen. Eenmaal geuit durft men 
eerder te onderzoeken wat deze symbolen concreet inhouden. 
stelling 6 
Volgens de psychiater Lievegoed is het gevaar van symbolen dat men erin kan 
blijven steken, zonder de werkelijkheid te willen leren kennen, waarnaar ze verwijzen. 
Door het in dit proefschrift ontwikkelde interpretatiemodel wordt dit gevaar 
geneutraliseerd, (dit proefschrift) 
Stelling 7 
Volgens S. Maes (hoogleraar psychologie, RU Leiden) is gedragsverandering geen 
gebeurtenis, maar een proces. De ZKM is bij uitstek geschikt voor de begeleiding 
van processen van gedragsverandering, omdat het alle fasen in dit proces in zich 
opneemt in de validatie-cyclus Attending (waar te beginnen?) - Creating (wat en hoe 
te doen?) - Anchoring (hoe te consolideren?), (dit proefschrift) 
stelling 8 
De kracht van de ZKM als onderzoeks- en begeleidingsinstrument wordt zichtbaar 
doordat een zelfonderzoek uitmondt in een geobjectiveerde neerslag van in eigen 
persoonlijke taal vorm gegeven subjectieve ervaringen, (dit proefschrift) 
stelling 9 
De grootste uitdaging voor een psycholoog, die werkt met de ZKM is het consequent 
in stand houden van de tweezijdige deskundigheidsrelatie en niet terug te vallen op de 
eenzijdige expert rol. 
stelling 10 
Sedert fusie van RVS (de verzekeringsmaatschappij met de paraplu) heeft de paraplu 
als symbool voor geborgenheid en zekerheid ingeboet en weer vooral de functie 
gekregen te beschermen tegen (zure) regen. 
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